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The 1\utomaterl Scorr.Book 
George Fox Baseball at Whitworth Baseball 
5/7/99 at Spokane. WA (Merkel Pleld) 
George Pox Baseball 12 (30·8.16·6 NWC) Whitvortb Baseball 1 (17-23.13-9 NWCJ 
Name ( Pos l 1\B R II RBr BB SO PO A 
Ryan Munoz r.f ............. ;> u 0 1 0 3 0 
Jason Schilperoort (f ..... ~ J 2 0 1 1 2 0 
Mark Tyler c .............. 5 3 2 0 1 1 5 J 
Nate Barnell lb ........... 6 3 J 4 0 0 6 2 
Derek Birley Jb ........... 3 1 2 0 1 1 1 
Ryan LeBreton rf .......... J 2 3 4 0 0 3 0 
David farrell 2h/ss ....... 4 0 3 2 1 0 l 3 
Chad Hollabaugh dh ........ J 0 0 0 1 0 0 0 
Lance Gilmore ss .......... 3 0 0 n 0 2 2 1 
Hyan Mebust ph ......•..... 1 u 0 0 0 n 0 0 
Sundar Cook 2b ............ I 0 0 0 0 n 0 1 
Kess Romano p ......•....•. 0 0 0 0 0 0 4 0 
Totals .................... H 12 15 12 5 5 27 9 
Score by innln~s: R H E 
~·--·------------------------------········--· 
George Fox Baseball 203 010 150 . 12 15 0 
Whitworth Baseball 000 100 000 - 1 7 4 
----------------·--····--·--------------------
E - Wr.ndt, Brown. E 2. Miller. 
DP- Hrulns 1. LOB- Bruins 10. Pirates 6. 
~B- Tyler. Barnett, Birley. Farrell 2. Armitage. Chimienti. 
HR- Barnettll8J, l.eHretonllR). 
cs - Armitage. 
SF - Birley 2, Wendl. 
George Vox l!ascball IP H R J:R Bll SO r\B BF 
Na111e (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
Miguel Saldin ss .......... 4 0 1 0 0 1 
Jack Arthaud 3b ........... 3 I 0 0 l 0 1 1 
Matt Armitage cf .......... 4 0 3 0 0 a 3 0 
Nate Lynch lf ........... .. 3 0 I u 0 0 4 0 
Jay wendt lb .......... " .. 3 0 0 1 0 1 7 1 
Brown, E rf ............... 4 D 0 0 0 1 5 0 
Sam Chimienti db .......... J 0 1 0 0 0 0 0 
Hark Hiller c ............. 3 0 l 0 0 1 5 0 
Justjn McKitterick 2b ..... 2 0 0 0 0 l l 1 
Jere•y Van Voorhis 2b ..... 1 0 0 0 0 1 0 J 
Scott Yoshihara p ......... 0 0 0 0 0 0 0 2 
Darln Radke p .••..•....... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mike Scnock p •............ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 30 7 5 27 9 
Whi Llworth Haseball rP H R .ER 88 so AB BF 
----------------·······-------------------------·-··· 
Kess Romano ......... 9.0 7 5 30 34 
Wln- Romano R-2. Loss - Yoshihara 2·7. Save- ~one. 
PB- Tyler. 
Scott Yoshibara ..... 
Darin Radke ......... 
~Ike Schock ......... 
HRP- by Romano IChimienti), by Romano (Lynch}. by Yosbihara !Hollabaugh). 
Umpires · Homc:Bob McCullough lst:Mike Kosoff 
Start: 3:05 pm Time: 2:25 Attendance: 85 
6.2 9 7 
0.2 5 5 
1.2 0 
6 5 5 27 35 
5 0 0 7 7 
0 0 0 7 7 
M8Y-07 99 17:54 FROM: T0:1503 5373830 P8GE:03 
runs. 0 hits. 0 errors, 0 LOB. 
Whitworth Baseball inning 4 
1\rthaud walked. Armitage doubled down the rf line: Arthaud advanced to 
Lhi rd. Lynch hit by pi. tch. Wtmd t flied out to 1 f, SF. RBI; Arthaud scored. 
Brown. R struck out. Armitage out at third c to Jb, caught stealing. 1 
run, 1 hit. 0 errors. 1 LOB. 
George Fox Baseball inning 5 
Tyler doubled to center fteld. Barnett popped up to cf. Birley struck out 
looking. LeBreton singled to center fteld. RBI; Tyler scored. Farrell 
singled to left field: LeBreton advanced to second. Hollabaugh popped up to 
Jb. 1 run, 3 hits. 0 errors. 2 LOB. 
Whitworth Baseball inning 5 
Chlmienti doubled down the rf li.ne. Miller singled to left field; Chimienti 
advanced to third. McKitterick lined into double play p unassisted: Miller 
out 011 the play. Saldin grounded out to ss. 0 nms. 2 hits. 0 errors. 1 
LOB. 
George Fox Baseball innjng 6 
Gilmore popped up to 2b. Munoz. R walked. Schilperoort flied out to cf. 
·ryler fli<-~d out to rf. 0 runs. 0 hits. 0 er.rors. I LOB. 
Whitworth Baseball inning 6 
/\rthaud flied out to cf. Armitage sjngled to shortstop. L.ynch singled to 
left field; Armitage advanced to second. Wendt flied out to cf; Armitage 
advanced to third. Lynch advanced to second on a passed ball. Brown. E 
grounded out to 2b. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 7 
Van Voorhis to 2b for McKitterick. Barnett reached on an error by lb. 
assist by 2b. Birley popped up to cf. LeBreton grounded out to 3b: Barnett 
advanced to sec<,nd. Farrell doubled to right field, RBI; Barnett scored, 
unearned. Hollabaugh hit by pitch. Mebusl pinch hit for Gilmore. Radke to 
p for Yoshihara. Mebust popped up to lf. l run. 1 hit. 1 error, 2 LOB. 
Whitworth Baseball inning 7 
Farrell to ss. Cook to 2b for Mebust. Chimienti out at first lb top. 
Mtller lined out to rf. Van Voorhis struck out looking. 0 runs. 0 hits, 0 
err.ors. 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 8 
Munoz. R grounded out to lb unassisted. Schilperoort singled to shortstop. 
MRY-07 99 17:54 FROM: T0:1503 5373830 PRGE:04 
Tyler singled to left field; Schilperoort advanced to second. Barnett 
homered, 3 RBI; Tyler scored; Schilperoort scored. Birley doubled to center 
field. LeBreton homered, 2 RBI; Birley scored. Schock top for Radke. 
Farrell reached on an error by c. Hollabaugh popped up to lf. Cook flied 
out to 11". 5 runs. 5 hits. 1 error, 1 LOB. 
Whitworth Baseball inning 8 
sa·l d i.n grounded out to ss. Arthaud flied out to lf. Armitage singled to 
cente1· field. Lynch flied out to rf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Yox Baseball inning 9 
Munoz. R singled to right field. Schilperoort popped up to rf. Tyler out 
a l. ftrs t 1 b to 2b to 1 b; Munoz, R advanced to second. Barnett grounded out 
lo 2b. 0 runs. 1 hit. 0 errors, 1 LOB. 
Whitworth Baseball inning 9 
Wendt struck out. Brown, E lined out to ss. Chimienti out at first 2b to 
p. 0 runs. 0 hits. 0 errors, 0 LOB. 
Game Notes: 
8arnett and LeDret<>n are tied for the Northwest Conference lead with 18 
home runs apiece. 
MRY-07 99 17:53 FROM: T0:1503 5373830 
The Automated ScoreBook 
George Fox Baseball at Whitworth Baseball 
5!1!99 at Spokane, WA (Merkel Field) 
Score by innings: 
George Fox Baseball 
Whitworth Baseball 
203 010 150 
000 100 000 
George Fox Baseball inning 1 
R H .E 
- 12 1!1 0 
l 1 4 
PRGE:02 
Munoz, n popped up to ss. Schilpcroort singled to center field_ Tyler 
walked: Schllperoort advanced to second. Barnett doubled to left center. 
RnT; Tyler advanced to third: Schi lperoort scored. Birley flied out to rf. 
SF. H.HJ: Barnett advanced to third on a throwjng error by rf; Tyler scored. 
LeBreton popped up to lf. 2 runs, 2 hits. 1 error. 1 LOB. 
Whitworth Baseball inning 1 
Saldin singled to left field. Arthaud flied out to rf. Armitage grounded 
out to lb unassisted; Saldin out at second lb to ss. 0 runs, 1 hit, 0 
errors. 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 2 
Farrell walked. Farrell out at first p to lb. picked off. Hollabaugh 
walked. Gilmore struck out. Munoz. Rout at first p to ss to lb. 0 runs, 
0 hlts. 0 errors. 1 LOB. 
Whitworth Baseball inning 2 
Lynch flied out to cf. 
lb unassisled. 0 runs, 
Wendt grounded out to 3b. 
0 hits, 0 errors. 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 3 
Brown, E grounded out to 
Schilperoort walked. Tyler struck out looking. Barnett singled, advanced 
tt) second on an error by rf; Schilperoort advanced to third. Birley flied 
out to rf. SF. RBl: Barnett advanced to third; Schilperoort scored. 
LeBreton singled to shortstop. RBI; Barnett scored. Farrell doubled lo left 
center. HBT: LeBreton scored. Hollabaugh grounded out to 2b. 3 r-uns. 3 
hits. 1 error. 1 LOB. 
Whitworth Baseball inning 3 
Chimienti hit by pitch. Miller struck out. McKitterick struck out. Saldin 
reached on a fielder's choice: Chimientl oul at second 2b to ss. 0 runs. 0 
hits. 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Baseball inning 4 
Gilmore struck out. Munoz. R popped up to rf. Schilperoort struck out. 0 
MRY-08 99 19:28 FROM: 
George Fox Baseball 19 (31-8.17-6 NWC) 
Name (Posl AB R H RBf 
The Automated ScoreBook 
George Fox Baseball at Whitvortb Baseball 
5/8/99 at Spokane. WA (Merkr.l Field) 
T0:1503 5373830 
Whitworth Baseball 2 !)7-2~.13-10 NWC) 
RB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI 
PRGE:01 
BB SO PO s\ 
-----·-······----------------------------------···-· ----------------------··········--------------------
Ryan Muno~ cf ............. 5 2 1 0 0 Miguel Saldin ss .......... 
Jason Srhilperoort lf ..... 4 3 2 0 1 1 0 0 Jack Arthaud Jb ........... 
David Rasmussen lf ........ 1 0 0 0 0 1 0 0 Matt Armi.tage r.f .......... 
Mark Tyler r. .............. 5 3 4 6 0 0 2 0 Bryan Schutz 2b ........... 
Jason lvieg c .............. 0 0 0 0 0 0 2 0 Nate Lynch lf ............. 
Nate Barn~tt lb ........... 2 J 2 5 J 0 5 u .Jay Wendt lb.' ... '.''' ... ' 
Marcus Munoz lb ... ' '' . ' ... l 0 0 0 0 1 ~ 0 Rrovn, E rf .. , .......... ,, 
Derek Birley 3b ..... , ..... 4 2 2 2 0 0 0 0 Sam Chimienti dh ... , ..... , 
Ryan LeBreton rf ...... , ... ~ l 1 l 1 0 l 0 Hark Miller c ............. 
Jordan Grr.en rf''' ... '''.' 0 u 0 0 0 0 1 0 Jeremy Van Voorhi~ 2b/cf.' 
David Farrell 2b ......... , 3 1 2 2 1 0 1 2 Kevin Dal.ing p ............ 
Sundar Cook 2b ..... ' ' ..... 1 0 0 0 0 0 2 • Scott Biglin p ............ .. 
Chad Hollabaugh dh ........ :1 1 1 0 l 0 0 0 Rich Clubine p •..•.•.....• 
Ryau Mebusl dh.'' ..... '' .. 1 0 l 0 0 0 u 0 Aaron Keller p ... , ..••.... 
Lance Gilmore ss .......... 3 J 2 0 2 1 1 7 ~ike Schock p •..••••....•. 
Mike Snear p .............. 0 n 0 0 0 0 0 0 
l'o ta] s ..... , ........ , ..... 37 19 19 l7 l 0 4 21 13 Totals .... , , .............. 
Score by .innings: R H g 
--------~-~·-······------------------------
George Fox Baseball 432 460 0 - 19 19 0 
Whit~orth Baseball 000 llO 0 . 2 6 1 
--------------------·-------·······---·----
E - Armitage, 
fJP - Bruins 2. Pirates 2. LOB - Bruins 10. Pirates 7. 
2R -Munoz, R. Schilperoort 2. Tyler. Farrell. Hebust. Gi.lmore. Rrown, P., Van Voorhis. 
~R- Tyler 2[15), Barnett 2(20). Birley(13), LeBreton(l9). 
SB - Arthaud. 
SF - Birley. 
George Fox Baseball lP H H ER BB so AB BF Whitworth Baseball rr 
n 0 0 0 1 2 
3 u 0 0 l 0 3 2 
2 1 2 1 1 0 3 0 
1 6 0 0 0 0 0 
3 0 1 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 1 6 0 
3 0 l l 0 1 1 fl 
2 0 0 0 l l 0 0 
J 0 0 0 0 0 s 1 
3 1 u 0 0 2 
0 0 0 0 u 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
25 2 6 2 5 3 21 8 
H R ER HR so AB BF 
--------------------------------------------~--······ -------------------------------------------~·--······ 
Mike Shear ..... , ... , 7.0 6 2 2 5 3 25 30 
Win - Shear 6·0. Loss - Daling 4-5. Save - None. 
WP - Biglin. 
HBP- by Clublne (Birley). by Schock IWieg). 
Umpires - Uome:Mlke Kossoff lst:Bob McCullough 
Stilet: 1:10 Time: 2:20 Attendance: 100 
Kevin Daling ........ 2.1 10 
Scott Biglin ........ 1.2 4 
Ricb Clublne ........ 0.2 4 
Aaron Keller ........ l.l 1 
Mike Schock ......... 1.0 0 
9 9 5 2 17 22 
1 1 2 0 7 10 
6 6 2 0 6 9 
0 0 l 5 6 
0 0 0 2 3 
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The Automated ScoreBook 
George Fox Baseball at Whitworth Baseball 
5/8/99 at Spokane. WA (Merkel Field) 
Score by innings: 
George Fox Baseball 
Whitworth Baseball 
H H E 
432 460 0 - 19 19 0 
000 110 0 2 6 
George Fox Baseball inning 1 
Munoz. R flied out to cf. Schilperoort doubled to right field. Tyler 
homered. 2 RBI: Schilperoort scored. Barnett walked. Birley sj_ngled to 
left field: Barnett advanced to second. LeBret(>n walked; Birley advanced to 
second; Barnett advanced to third. Farrell singled to left center. 2 RBI; 
LeHreton advanced to second: Birley scored: Barnett scored. Hollabaugh 
walked: Farrell advanced to second: LeBreton advanced to third. Gilmore 
struck out. Munoz. R flied out to cf. 4 runs. 4 hits. 0 errors, 3 LOB. 
Whitworth Baseball inning 1 
Saldin flied out to cf. Arthaud walked. Arthaud stole second. Armitage 
~aJked. Lynch reached on a fielder's choice; Armitage out at second ss to 
2b: Arthaud advanced to third. Wendt grounded out to 2b. 0 runs, 0 hits. 0 
errors. 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 2 
Schilperoort doubled to right ct~nter. 
homered, 2 RBI: Schilperoort scored. 
grounded out to c. Farrell walked. 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
Whitworth Baseball inning 2 
Tyler grounded out to p. Barnett 
Birley homered. RBJ. LeBreton 
Hollabaugh fouled out to 3b. 3 runs. 3 
nrown, E struck out looking. Chimicnti walked. 
play 2b to ss to lb; Chimienti out on the play. 
T.OB. 
Miller grounded i.nto double 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 
George Fox Baseball inning 3 
Gilmore doubled lo center field. Munoz, R doubled down the lf line; Gilmore 
advanced to third. Schilperoort struck out looking. Tyler singled to 
shortstop, RBI: Gilmore scored. Barnett walked: Tyler advanced to second: 
Munoz. R advanced to third. Biglin to p for Daling. Birley flied out to 
cf, SF. RBJ.: Munoz. R scored. LeBreton reached on a fielder's choice: 
Barnett advanced to second; Tyler out at third 3b unassisted. 2 runs. 3 
hits, 0 errors. 2 LOB. 
Whitworth Baseball inning 3 
Van Voorhis grounded out to ss. Saldin popped up to rf. Arthaud grounded 
MRY-08 99 19:29 FROM: T0:1503 5373830 PRGE:03 
out to ss. 0 runs, 0 hits. 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 4 
Farrell doubled to right center. Hollabaugh singled to center field, 
advanced to second on an error by cf: Farrell advanced to third. scored on 
an error by cf. Hollabaugh advanced to third on a wild pitch. Gilmore 
walked. Munoz. R singled to right field. RBI; Gilmore advanced to third; 
Hollabaugh scored. Schilperoort grounded into double play 3b to 2b to lb; 
Munoz. R <)ut on the play: Gilmore scored. Tyler homered, RBI. Barnett 
walked. Birley lined out to 3b. 4 runs, 4 hits. 1 error, 1 LOB. 
Whitworth Baseball inning 4 
Armitage singled to center field. Lynch singled to left field: Armitage 
advanced to second. Wendt flied out to cf. Brown, E doubled down the lf 
Jine. RBI; Lynch advanced to third; Armitage scored. Chimienti struck out 
looking. Mi.ller grounded out to ss. 1 run, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 5 
Cl.ubine top for Biglin. LeBreton homered. RBI. Farrell grounded out to 
3b. Hollabauglt grounded out to ss. Gilmore singled to shortstop. Munoz, R 
walked: Gilmore advanced to second. Schllperoort walked; Munoz. R advanced 
to second; Gilmore advanced to third. Tyler doubled down the lf line. 2 
RBI: Schilperoort advanced to thjrd; Munoz. R scored: Gilmore scored. 
Barnett homered. 3 RBI; Tyler scored: Schilperoort scored. Birley hit by 
pitch. Keller to p for Clubine. LeBreton popped up to rf. 6 runs. 4 hits, 
0 errors, 1 LOB. 
Whitworth Baseball inning 5 
Rasmussex1 to If for Schilperoort. Wieg to c for Tyler. Munoz. M to lb for 
Barnett. Green to rf for LeBreton. Cook to 2b for Farrell. Van Voorhis 
doubled to right field. Saldin walked. Arthaud reached on a fielder's 
choice; Saldin out al second ss tc> 2b; Van Voorhis advanced to third. 
Armitage singled to left field. RBI: Arthaud advanced to second: Van Voorhis 
scored. Lynch flied out to rf; Arthaud advanced to third. Wendt struck 
out. 1 run. 2 hits, 0 errors. 2 LOR. 
George Fox Baseball inning 6 
Sc:hutz to 2b for ArmitaAe. Van Voorhis to cf. Cook fouled out to c. 
Mebust to dh for Hollab~ugh. Mebust doubled to left center. Gilmore 
walked. Munoz. R flied out to cf. Rasmussen struck out looking. 0 runs. 1 
hit. 0 errors. 2 LOB. 
Whitworth Baseball inning 6 
Brown. E grounded out to 2b. Chimienti grounded out to 2b. Miller grounded 
out to 2b. 0 runs. 0 hits, 0 errors. 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 7 
Schock top for Keller. Wieg hit by pttch. Munoz. M struck out. Birley 
MAY-08 99 19:29 FROM: T0:1503 5373830 PAGE:04 
groUnde.d into double play 2b to ss to lb: Wieg out on the play. 0 n.ms. 0 
hits, o· er-rors, 0 LOB. 
Whitworth Baseball inning 7 
Van Voorhis singled to left field. Saldin walked; Van Voorhis advanced to 
second. Arthaud fouled out to c. Schutz grounded into double play ss to 2b 
to lb; Saldin out on the play: Van Voorhis advanced to third. 0 runs. 1 
hit. 0 errors, 1 LOB. 
MRY-08 99 19:29 FROM: T0:1503 5373830 
The Automated SroreDook 
George Pox Baseball at Whitworth Baseball 
May 08, 1999 at Whitworth College (Merkel Pield) 
George Pox Dascba!l 20 (32-8.18-6 NWC) Whitworth Baseball 6 [17-25.13·11 NWC) 
Name ( Pos I AB R H RBf RB SO PO A Name !Posl AD R H RBI BB 50 PO A 
-------------·······~~----------------------·····--- -----······-~--------------------·····---~·---------
Ryan Hunoz cf ............. fi 4 i 0 0 0 2 n 
. Jason Schilperoort dh ..... 2 2 0 0 2 1 0 u 
Ryan Mr.bust dn ............ 3 0 0 n 0 1 0 0 
Hark Tyler c .............. 7 5 6 7 0 1 7 0 
Jason Wieg c .............. 0 0 0 0 0 0 0 
Nate Darnett lb ........... 5 3 3 • j 1 3 7 0 
Drrek Birley 3b ........... 5 1 2 2 0 1 l 3 
Travis Tobin Jb ........... .I 0 0 0 0 0 0 u 
David Parrell Jb .......••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ryan LeBreton rf .......... 1 2 1 J 1 1 0 
Chad Hollabaugh If ........ 6 1 4 l n 0 4 fi 
Lance Gilmore ss .......... 4 1 1 3 0 2 0 6 
Sundar Cook 2b ............ 4 1 1 0 0 3 2 
Ryan Alvis p .............. I) 0 0 0 0 0 u 0 
Hrody Wilson p, ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paul Andre..,jeski p ........ u 0 0 0 0 0 0 0 
Tolals .................... 48 20 2218 613 2711 
Score by innings: R H E 
Genrgr. Fox Baseball 366 003 101 - 20 22 5 
Whitworth Baseball 004 OOl 100 - 6 9 3 
E - Birley. Gilmore 2. Cook. Alvis, Arthaud. Brolin, E 2. 
DP- Bruins 1. LOH · Bruins lJ, Pirates 6. 
2~ ·Tyler, Barnett. Arthaurl. 
HR- Tyler 3[18), Barnett 2(221. Gi1moret4). 
S¥ - Htrlcy, Gilmore 2. 
George Fox Baseha 11 IP H R E.R BR SO AB BF 
Miguel Saldin ss .......... 4 1 l l 0 
Kevin Daling ph ........... 1 0 1 u 0 0 0 
Jack Arthaud 3b ........... 4 2 1 0 0 1 0 
Aaron Keller Jb ........... I 0 0 0 0 1 0 l 
Matt Armitage r.f .......••. 5 1 I I 0 0 1 0 
Nate Lynch If ............. ~ 0 2 1 0 0 2 0 
Jay Wendt lb .............. 4 0 1 l 0 0 3 0 
Brian Maley lb ............ 0 0 0 0 0 0 z 0 
Brown, E rf ............... 4 1 0 0 0 l l 0 
Scott Biglin rf ........... 0 0 0 0 0 u 0 0 
Sam Chimicnti dh .......... 4 0 1 0 0 0 0 0 
Nick Schureman c., ........ 3 l 1 l 0 0 10 0 
Cbad Headlee c ..... , ...... 1 0 0 0 0 1 3 0 
Jeremy Van Voorhis 2b ..... 3 0 D 0 0 z 2 1 
Bryan Schutz 2b ........... 1 0 0 0 0 0 0 0 
Matt Squires p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hike Schock p .....•......• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brandon Hanzal p .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Darin Radke p .......•..... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Matt Neill p .............. 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals, ................... 39 9 5 0 7 27 
Whitwurtn Baseball IP H R ~R 88 so AB BF 
PRGE:05 
····-----------------·-·····----------------······---
Ryan t'dvis .......... 7.0 S 6 1 0 
Brody Wilson ........ 1.0 0 0 0 0 
Paul Andre11,j esk i.. .. l. 0 1 0 0 
5 33 3:1 
1 3 3 
3 3 
Win - Alvis 4-3. Loss - Squires J-J. Save - None. 
WP - Alvis. Hanzal 2. Radke. PB - Headlee. 
HBP - by Squires (Munoz. R). by Schock [Cook). by Hanzal !Cook). 
Umpires - Home:Bnb McCullough lsUiikc Kosoff 
Start: 4:00 Time: 2:55 Attendance: 85 
Ssuires faced J hatters in the 3rd. 
Matt Squires ........ 
Mike Schock ......... 
Brandon Hanzal ...... 
Darin Radke ......... 
Hatt Neill .......... 
2.0 12 12 
1.0 2 3 
3.0 4 3 
l.G 2 1 
2.n 2 1 
12 2 3 17 21 
1 1 1 5 8 
2 1 6 H 15 
1 2 0 ·l i 
1 0 3 8 8 
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The Automated ScoreBook 
George Fox Baseball at Whitworth Baseball 
May 08, 1999 at Whitworth College (Merkel Field) 
Score by innings: 
George Fox Baseball 
Whitworth Baseball 
366 003 101 
004 001 100 
George Fox Baseball inning 1 
B. H E 
- 20 22 5 
6 9 3 
PRGE:06 
Munoz. R singled to left field. Schilperoort grounded out to lb unassisted; 
r-h.moz, R advanced to second. Tyler singled to right field; Munoz, R 
advanced t.o thi.rd. Barnett homered, 3 RBI: Tyler scored; Munoz. R scored. 
Birley singled to right center. LeBreton struck out looking. Hollabaugh 
reached on a fielder's choice: B5rley out at second 2b to ss. 3 runs, 4 
hits, 0 errors. 1 LOB. 
Whitworth Baseball inning 1 
Saldin grounded out to 3b. Arthaud struck out looking. Armitage flied out 
to lf. 0 runs. 0 hits, 0 errors. 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 2 
Gilmore homered, RBI. Cook singled to left field. Munoz, R hit by pitch: 
Cook advanced to second. Schilperoort walked: Munoz. R advanced to second; 
Cook advanced to third. Tyler doubled down the lf line, 2 RBI; Schilperoort 
advanced to third; Munoz, R scored: Cook scored. Barnett struck out 
looking. Birley singled to right t'i.eld, RBI; Tyler advanced to third: 
Schi1peroort scored. LeBreton singled to left field. RBJ: Birley advanced 
to second: Tyler scored. Hollabaugh singled to right field; LeBreton 
advanced to second; Birley advanced to third. Gilmore flied out to lf, SF, 
RBI: Birley scored. Cook struck out looking. 6 runs, 6 hits, 0 errors, 2 
.LOB. 
Whitworth Baseball inning 2 
Lynch grounded out to ss. Wendt flied out to cf. Brown. E grounded out to 
ss. 0 runs, 0 hits. 0 errors. 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 3 
Munoz. H s i.ngled to second base. Schllperoort walked; Munoz, R advanced to 
second. Tyler homered, 3 RBI: Schilperoort scored; ~1noz, R scored. Schock 
to p for Squires. Barnett homered. RBI. Birley fouled out to lb. LeBreton 
walked. Hollabaugh singled, advanced to second on an error by rf: LeBreton 
advanced to second. advanced to third on an error by rf. Gilmore flied out 
to lf. SF. RBI; LeBreton scored, unearned. Cook hit by pitch. Munoz. R 
reached on an error by rf: Cook advanced to third; Hollabaugh scored. 
unearned. SchilperoorL struck out. 6 runs, 4 hits. 2 errors, 2 LOB. 
Whitworth Baseball inning 3 
Chimienti flied out to cf. Schuerman singled to center field. Schuerman 
MAY-08 99 19:30 FROM: T0:1503 5373830 PAGE:07 
advanced lo second <ln a throwing error by p. faiLed pickoff attempt. Van 
Voorhis struck out looking. Saldin singled to right field, RBI; Schuerman 
scored, unearned. Saldin advanced to second on a wild pitch. Arthaud 
reached on a throwing error by ss. advanced to second; Saldin scored. 
unearned. Armitage singled to right center, RBI: Arthaud scored. unearned. 
Lynch singled t(> left center; Armitage advanced to second. Wendt singled to 
center field. RBI: Lynch advanced to third: Armitage scored. unearned. 
Brown, E struck out, grounded out to c unassisted. 4 runs, 5 hits, 2 
errors, 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 4 
llanzal to p for Schock. Tyler struck out looking. Barnett struck out 
looking. Birley grounded out to ss. 0 runs, 0 hits. 0 errors. 0 LOB. 
Whitworth Baseball inning 4 
Chimienti popped up to 3b. Schuerman grounded out to ss. Van Voorhis 
struck out. 0 runs. 0 hits. 0 errors. 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 5 
LeBreton popped up to 2b. Hollabaugh singled to right field. Hollabaugh 
advanced to second on a wild pitch. Gilmore struck out looking. Cook hit 
by pitch. il'funoz, R popped up to 2b. 0 runs. l hit, o errors. 2 LOB. 
Whilworth Baseball inning 5 
Saldin struck out looking. 
error by ss. Lynch singled 
Armitage advanced to thir.d. 
2 LOB. 
George Fox Baseball inning 6 
Arthaud popped up to lf. Armitage reached on an 
to right field. advanced to second on the throw; 
Wendt fouled out to c. 0 runs. l hit. 1 error, 
Mebust to dh for Schilperoort. Mebust struck out looking. Tyler homer.ed, 
RRI. Barnetl doubled down the rf line. Birley struck out. grounded out to 
c unassisted. Barnett advanced to third on a wild pitch. LeBreton walked. 
Hollabaugh singled to center field, RBI; LeBreton advanced to second; 
Barnett scored. Gilmore reached on a throwing error by 3b. advanced to 
second: Hollabaugh advanced to third; LeBreton scor.ed. unearned. Cook 
struck out. 3 runs. 3 hits. 1 error. 2 LOB. 
Whitworth Baseball inning 6 
Drown. E r.eached on an er.ror by 2b. Chimienti singled down the rf line: 
Hrown, E advanced to third. Schuerman reached on a :fielder's choice, RBI: 
Chimientl out at second ss to 2h; Brown. E scored. unearned. Van Voorhis 
reached on a fielder'.s choice: Schuerman out at second ss to 2b. Saldin 
reached on a fielder's choice: Van Voorhis out at second 3b to 2b. l run, 1 
hit. 1 error. 1 LOB. 
George ~ox Baseball inning 7 
Radke top for Hanzal. Munoz. R singled to right field. Mebust flied out 
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Lo cf. Tyler singled to left field; Munoz. R advanced to second. Barnett. 
walked: Tyler advanced to second; Munoz, R advanced to third. Birley flied 
out to rf. SF. RBI: Munoz. R scored. Barnett advanced to second on a wild 
pitch; Tyler advanced to third on a wild pitch. LeBreton walked. 
Hollabaugh popped up to 3b. 1 run. 2 hits. 0 errors. 3 LOB. 
Whitworth Baseball inning 7 
Artha11d doubled down the rf line. Armitage grounded out to 2b; Arthaud 
advanced to third. Lynch reached on an er·ror by :3b. RBI; Arthaud scored. 
Wendt flied out to rf. Brown. E flied out to lf. 1 run, 1 hit. 1 error. 1 
LOB. 
George Fox Baseball inning 8 
Keller to 3b for Arthaud. Maley to lb for Wendt. Biglin to rf for Brown, 
E. Headlee to c for Schuerman. Schutz to 2b for Van Voorhis. Neill to p 
for Radke. Gllmore struck out looking. Cook struck out looking. Munoz. H 
si11gled to shortstop. Munoz. R advanced to second on a passed ball. Mebust 
grounded out to 3b. 0 runs. 1 hit. 0 errors, 1 LOB. 
Whitworth Baseball inning 8 
Wilson top for Alvis. Chimienti flied out to lf. Headlee struck out 
looking. Schutz grounded out to Jb. 0 runs. 0 h).ls. 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 9 
Tyler homered. RBI. Barnett struck out. Tobin to 3b for Birley. Tobin 
lined out to ss. LeBreton grounded out top. 1 run, 1 hit, 0 errors. 0 
LOB. 
Whitworth Baseball inning 9 
Wieg to c for Tyler. Farrell to 3b for Tobin. Andrewjeski to p for Wilson. 
Daling pinch hit for Saldin. Daling singled to rtght center. Keller 
struck out. lonking. Armita'ge grounded into double play ss to 2b to lb; 
Dallng out on the play. 0 runs. 1 hit, 0 errors. 0 LOB. 
Squires faced 3 batters in th~ 3rd. 
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The Automated ScoreBook 
Cal State - Hayward at George Fox Baseball 
5/2/99 at Newberg, Ore. 
Cal State - Hayward 7 (9-28) 
Name ( Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Dustin Wilson ss .......... 6 0 2 1 0 1 0 4 
Ryan .Si·n lf 1 cf ........... 6 0 0 0 0 1 2 0 
Jermaine-Bdlonds rf •.•.... 6 1 2 0 0 0 4 0 
Alvin Salinas cjlf ........ 3 1 1 0 1 0 6 0 
Steven Parker lb/p . . ...... 3 1 1 0 2 0 5 1 
Jon Stewart 3b ............ 4 1 1 2 0 1 1 0 
Cameron Ford dh ........... 5 1 3 1 0 1 0 0 
Robert Garland lb ....•.•.. 0 0 0 0 0 0 1 0 
Zach Brown cf. ............ 4 1 2 2 0 2 3 0 
Frank J!orghi c ............ 1 0 0 0 0 1 0 0 
Nick temas 2b .•........... 5 1 1 0 0 1 2 0 
Roberto Zaldivar p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Steve Miller p ..•......... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jason Blanton p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 43 7 13 6 3 8 24 5 
Score by innings: R H E 
----~-----------------------------------------
Cal State - Hayward 003 013 000 - 7 13 2 
George Fox Baseball 125 430 01 - 16 18 5 
--~~------------------------------------------
E - Wilson, Salinas, Tyler, Barnett, Birley, Cook, Romano. 
LOB - CSU-Hayward 14, George Fox 10. 
2B - Parker, Ford 2, Lemas, Schilperoort, Hollabaugh. 
HR- Tyler(13), Barnett(l7), Birley(ll), LeBreton 2(16). 
SB- Salinas, Munoz, R., Schilperoort. 
SF - Stewart, Hollabaugh. 
Cal State - Hayward IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------------
Roberto Zaldivar .... 2.2 8 8 8 2 2 15 18 
Steve Miller ........ 1.1 3 4 4 2 2 7 9 
Jason Blanton ....... 3.0 5 3 3 1 1 14 17 
Steven Parker ....... 1.0 2 1 1 1 0 5 6 
Win - Romano 7-2. Loss - Zaldivar 1-4. Save - None. 
WP - Zaldivar, Romano 2. PB - Tyler. CI - Tyler. 
HBP - by Zaldivar (Birley), by Blanton (LeBretonj. 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
George Fox Baseball 16 (27-8) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Ryan Munoz cf ............. ~ 2 3 0 0 1 7 0 
Jason Schilperoort dh ..... 6 2, 3 1 0 1 0 0 
Mark Tyler c ............. • 3 4 1 1 3 0 7 0 
Nate Barnett lb ........... 5 2 3 5 1 0 9 0 
Derek Birley 3b •........•. 4 3 1 1 1 0 0 2 
Ryan LeBreton rf .......... 4 2 2 6 0 0 2 0 
Chad Hollabaugh lf •....... 4 0 3 1 0 0 0 0 
Lance Gilmore ss .......... 5 1 1 0 0 3 1 2 
Sundar Cook 2b ........•... 4 0 1 1 1 0 1 5 
Kess Romano p ............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brody Wilson p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ......... . ..•....... 41 16 18 16 6 5 27 9 
George Fox Baseball IP H R ER BB SO AB BF 
Kess Romano .•....... 5.2 12 7 4 3 7 32 37 
Brody Wilson ........ 3.1 1 0 0 0 1 11 11 
(jr:A(f) e ~ s 5pe/1 ~)e J 
(~r/<!lesJ) 
Geor~e Fox /e0r,~!l~ 
\...., v 
/0-1 .boffo.111 of 8+ 
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Cal State - Hayward at George Fox Baseball 
5/2/99 at Newberg, Ore. 
Score by innings: 
Cal State - Hayward 
George Fox Baseball 
003 013 000 
125 430 01 
Cal State - Hayward inning 1 
R H E 
7 13 2 
- 16 18 5 
Wilson singled. Wilson advanced to second on a wild pitch. Sill struck 
out. ric.lmonds flied out to cf; Wilson advanced to third. Salinas walked. 
~arker flied out to cf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 1 
Munoz, R. flied out to cf. Schilperoort flied out to If. Tyler homt::LEH:l:, 
RBI. Barnett grounded out to ss. 1 run, I hit, 0 errors, 0 LOB. 
Cal State - Hayward inning 2 
Stewart reached on an error by 3b. Ford doulJleci; Stewet:r·t aavar1t . .:t:!d to ti1.trd. 
Brown struck out sw-ingii"lg. is~iaas struck out. Wilson grounded out to 2b. 
0 runs, 1 hit, 1 error·, 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 2 
Birley homered, RBI. 
rt. l:TJ..J.lttore singled. 
singled, RBI; Gilmore 
errors, 1 LOB. 
LeBreton grounU.~u out to ss. .Hollabaugh flied out to 
Gi liiluL·e duvanced to second on a wild pitch. Cook 
scored. !vfuno:z, R. struck out. 2 runs, 3 hits, 0 
Cal State - Hayward inning 3 
Sill lined out to ss. Edmonds singled. Salinas ground~u ouL to 3b; Edmond~ 
advanced to seconu. .c..umonas etdvanced to third on a wild pitch. Parker 
walked. Stewa.x:i: singled, RBI; ParkeL d.dva.uced r-o secotu.i; E'dmot1u~ scaLed. 
1-'ord singled, REI; SLewa.rt c:tU.vet.lK:ed to second; Par.'ker scored. Brown 
singled, RBI; Ford advanced to secoud; StewaJ..l.. scored. Lema::. .t:eacheli Oil an 
error by .1o; B.tow:n advanced to ~econd; Ford adv-anced to third. Wilson 
grounded out to 2.0. 3 runs, 4 hits, 1 error, 3 LOB. 
;eorge Fox Baseball inning 3 
Schilperoort doubled. Tyler walkeu. Barnett hom&J.~u, 3 RBI; Tyler scored; 
6chilperoo.r-t scored. B.rrley hit by pitch. LeB.r·eton. homered, 2 RBI; Birley 
scored. Hollabaugh uuu:Ul~u. Hollabau~ii.t uui. at third lb to Jb. Gilmore 
struck ou·t-. Cook walked. Miller to p for Zaldivar. Munoz, R. flied out to 
cf. 5 runs, 4 hits, 0 errors, l LOB. 
:al State - Hayward inning 4 
Sill grounded out to lb unassisteO.. Eumun.ds singled. Salinas singleu~ 
Edmonds advanced to second. Parke:t wa.L.Kec.t; Saliria::; arJva:u.c..;~u i..u set.:onu: 
.Cwi1onds acrvar:rceu to 'th.ird. 5Lewart struck out. Ford struck out looking. 0 
runs, 2 hits, u errors, 3 LOB. 
George Fox Baseball inning 4 
5chilperoort struck out. Tyler walked. Bc:u:.'tlett singled; Tyler advanceu c:o 
second. oi.t-ley walked; Ba.nn::d:.t: advanced to ~econd; ·ryler advanced to third. 
LeBreton .homered, 4 .t<Bl; Birley scored; BarneLL scored; 'l~yler scored. 
no.t..i.di.taugh sl.ngled. liilutore struck out. Cook fouled out to lb. 4 runs, 3 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
Cal State - Hayward inning 5 
Brown struck out looking. Lemas doubled. wilson s.ingletl, RBl; .Lt:unas 
scored. 8.111 r.L.rea om: co ri . .iwaonds Leached on a fielder 1 S choice; 
Wilson out at second 311 t:o Zb. l run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Baseball inning 5 
Blanton to p for Miller. Munoz, R. singled. ScfiilpeiooLt singled; MUnoz, 
R. duvanced to second. '.fyler walkeu; Schllperoort advanced to second; 
Munoz, R. advanced to third. Barnell.. singled, 2 RBI; ':Fyler advcu:tt::eu tu 
third; 5drii:peroort ::>t.:orea; i•1unoz, R. scored. Birley popped up to 2b. 
LeBreton hit by pitch; Barrrei;c auvarn.:eu to second. Hollabaugir flied out to 
rf, SF, RBI; Tyler scored. Gi..itnore struck out looking. 3 runs, 3 hits, u 
errors, 2 LOB. 
Cal State Hayward inning 6 
Salinas reached on catche:t ' s inte:r'fez:·ence. Parke:c grounded out to ss; 
5alluas duvancea co second. Saliilas stole third. Stewart flied out to cf, 
SF, RBI; Salinas scored, unearr1eu. Ford doubled.. Brown sing lea, R.Di:; Fora 
st::·uLeu, uiiearned. .Drown auvancea t.u :second on an error by p. Lemas reached 
on an error .by 2b, advanced to second; BL'OWfl scored, unearnE:!d. wl.ison 
::rtruck out, Leached first on a pe:t:.:;sed ball; Lemas aU.vanced to third. Wilson 
to p for Romano. Sill flied out to cf. 3 runs, 2 hits, 3 errors, 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 6 
Cook flied out to cf. L-iunoz, R. singled. Munoz, r<. stole second. 
Sc.hllpe:r·oort flied out to rf; tVlUnuz, R. advanced to third. Tyler grounded 
out to ss. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Cal State - Hayward inning 7 
Sill to cf. Salinas to lf. Borghi to c for Brow11. Edntotlds r.11.ed out to 
cf. Salinas flied out to rf. Parker doubled. Stewart flied out to cf. 
runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Baseball inning 7 
Barnett flied out to If. Birley reacheu uir an error by ss. LeBreton 
0 
reached on a fielderrs choice; Ehrle:y out at second ss to 2b. 
sl.ngled; LeBreton duvc:tnced to third. Gilmore flied out tu cf. 
nit, l error, 2 LOB. 
Cal State - Hayward inning 8 
Hollabauyh 
0 .cuns, 1 
Ford grounded out to 2b. Borghi struck out. Lemas grou:ndeu out to 2b. 0 
runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 8 
Parker to p. Garland to lb for Ford. 1 for Blanton. Cook grounuE:!u out co 
.1.0 u.ua.ssl.Sl:ed. Hunoz, R. sl.ugled, adv-anced to second on an error by lf. 
Schilperoort singled, RBI; i"lunoz, R. scored. Tyler flied out to rf. 
Scn.ilveroort stole st!cond. Ba:r:nett walked. Birley lined out to p. 1 run, 
2 hits, I error, 2 LOB. 
Cal State - Hayward inning 9 
Wilson grounded out to ss. Sill groundeu out to 2b. Edmuwis flied out to 
cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Game I of doubleheade:r.:. 
The Automated ScoreBook 
Cal State - Hayward at George Fox Baseball 
5/2/99 at Newberg, Ore. 
Cal State - Hayward 9 (9-29} George Fox Baseball 15 (28-8} 
Name (Pos) AB R B RBI BB SO PO A Name (Pos} AB R H RBI BB SO PO A 
---~------~----------------------------------~------ --------------------------------------·-------------
Dustin Wilson ss ••.•...•.. 5 1 4 1 1 1 0 1 
Ryan Sill cf.. ............ 6 1 2 2 0 0 2 0 
Jermaine Edmonds rf ....... 6 2 2 2 0 0 3 0 
Roberto Zaldivar lf ....... 4 0 2 0 1 2 3 0 
Zach Brown pr.. .. . .. • .. .. • 0 0 0 0 0 0 0 0 
Steven Parker lb ...•..•... 4 1 1 3 0 1 5 0 
Alvin Salinas c ........... 4 1 3 1 0 0 10 1 
Jon Stewart dh •..•..•...•• 4 1 0 0 1 0 0 0 
Robert Garland 3b ..••.•... 2 0 0 0 0 1 0 0 
jick Lemas 2b .........•... 2 0 1 0 1 1 0 0 v 
John Martinez 2h/3b ......• 4 2 1 0 2 1 1 
Nick Burns p ...•.......... 0 0 0 0 0 0 0 2 
Chris Dazzi p ............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eric Edwards p ....•....... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 41 9 16 9 5 8 24 5 
Score by innings: R H E 
------~----------·----·-----~------------------
Cal State - Hayward 061 002 000 - 9 16 0 
George Fox Baseball 011 100 0(12} - 15 18 0 
-----------------------------------------------
LOB - CSU-Hayward 12, George For 6. 
2B - Edmonds 2(8}, Tyler(18), LeBreton(lO), Hollabaugh(13). 
HR - Parker(l), Salinas(2), Birley(12), Farrell{2}. 
SB - Salinas. CS - Farrell. 
SH - Parker. SF - Birley. 
Cal State - Hayward IP H R ER BB SO AB BF 
Ryan Munoz cf. ............ 3 2 1 0 1 1 0 0 
Jason Schilperoort dh/lf •. 3 1 0 0 2 3 0 0 
Mark Tyler c .............. 5 2 4 1 0 0 1 1 
Nate Barnett lb .....•••..• 5 2 3 2 0 1 12 0 
Derek Birley 3b ......•.... 4 2 2 3 0 1 2 0 
Ryan LeBreton rf ....•.•... 5 2 2 3 0 2 4 0 
Chad Hollabaugh If ...•.... 5 2 2 2 0 1 1 0 
David Farrell 2b/ss .••.•.. 5 2 4 4 0 0 0 6 
Lance Gilmore ss ...•...... 3 0 0 0 0 1 1 2 
Ryan Mebust ss. .. .. . .. .. .. 2 0 0 0 0 0 0 0 
Sundar Cook 2b .•.•........ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ryan Alvis p .•......•..... 0 0 0 0 0 0 0 1 
Paul Andrewjeski p ..•.•... 0 0 0 0 0 0 0 1 
Brie Beasley p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••...••••......••.. 40 15 18 15 3 10 27 11 
George Fox Baseball IP H R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------------
Nick Burns ..•...•.•. 7.0 9 5 5 2 10 29 31 
Chris Dazzi ..•..••.. 0.1 5 7 7 1 0 6 8 
Eric Edwards........ 0.2 4 3 3 0 0 5 6 
Win- Andrewjeski 4-1. Loss- Dazzi 1-7. Save- None. 
WP - Burns, Dazzi 2, Beasley. 
HBP- by Andrewjeski {Salinas), by Dazzi (Munoz, R.). 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game Notes: 
Ryan Alvis .••..•.•.. 
Paul Andrewjeski .•.. 
Eric Beasley •.....•. 
Game continued from Sunday (May 2} picked up in 8th inning, GF leading 10-9 
George Fox rallies from 9-3 deficit, scoring 12 runs in eighth inning 
Game 2 of doubleheader. 
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Cal State - Hayward at George Fox Baseball 
5/2/99 at Newberg, Ore. 
Score by innings: R H E 
-----------------------------------------~-----Cal State - Hayward 
George Fox Baseball 
061 002 000 
011 100 0(12) 
Cal State - Hayward inning 1 
9 16 0 
- 15 18 0 
Wilson singled. Sill popped up to 3b. Edmonds flied out to rf. Zaldivar 
singled; Wilson advanced to third. Parker struck out. 0 runs, 2 hits, 0 
errors, 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 1 
Munoz, R. struck out. Schi1peroort struck out. Tyler singled. Barnett 
flied out to cf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Cal State - Hayward inning 2 
Salinas homered, RBI. Stewart walked. Garland struck out. Martinez 
walked; Stewart advanced to second. Wilson singled, RBI; Martinez advanced 
to second; Stewart scored. Sill singled, RBI; Wilson advanced to second; 
Martinez scored. Edmonds doubled, 2 RBI; Sill scored; Wilson scored. 
Zaldivar singled; Edmonds advanced to third. Parker reached on a fielder's 
choice, RBI; Zaldivar out at second 2b to ss; Edmonds scored. Salinas 
grounded out to lb unassisted. 6 runs, 5 hits, 0 errors, 1 LOB. 
~orge Fox Baseball inning 2 
Birley homered, RBI. LeBreton struck out. Hollabaugh struck out. Farrell 
singled. Farrell out at second c to 2b, caught stealing. 1 run, 2 hits, 0 
errors, 0 LOB. 
:al State - Hayward inning 3 
Stewart lined out to rf. Garland grounded out to ss. Martinez singled. 
Wilson singled; Martinez advanced to third. Sill singled, RBI; Wilson 
advanced to second; Martinez scored. Edmonds grounded out to 2b. 1 run, 3 
hits, 0 errors, 2 LOB. 
;eorge Fox Baseball inning 3 
Gilmore struck out. Munoz, R. singled. Munoz, R. advanced to second on a 
wild pitch. Schilperoort walked. Tyler flied out to If. Barnett singled, 
RBI; Schilperoort advanced to second; Munoz, R. scored. Birley struck out. 
1 run, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
:al State - Hayward inning 4 
Zaldivar struck out. Parker grounded out to 2b. Salinas singled. Salinas 
stole second. Stewart lined out to lb. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Baseball inning 4 
Lemas to 2b for Garland. Martinez to 3b. LeBreton grounded out to 3b. 
Hollabaugh flied out to lf. Farrell homered, RBI. Gilmore flied out to cf. 
1 run, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
Cal State - Hayward inning 5 
Lemas singled. Martinez struck out. Lemas out at first p to lb, picked 
off. Wilson singled. Sill fouled out to 3b. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
George Fox Baseball inning 5 
Munoz, R. flied out to lf. 
Barnett struck out looking. 
Cal State - Hayward inning 6 
Schilperoort struck out. Tyler doubled. 
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Edmonds doubled. Zaldivar struck out. Parker homered, 2 RBI; Edmonds 
scored. Andrewjeski to p for Alvis. Salinas singled. Stewart grounded out 
to 2b; Salinas advanced to second. Lemas walked. Martinez struck out, out 
at first c to lb. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 6 
Birley grounded out to p. LeBreton struck out. Hollabaugh grounded out to 
p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Cal State - Hayward inning 7 
Wilson struck out. Sill flied out to lf. Edmonds grounded out to ss. 0 
runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 7 
Farrell grounded out to lb unassisted. Gilmore flied out to rf. Munoz, R. 
walked. Schilperoort struck out. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Cal State - Hayward inning 8 
Zaldivar walked. Parker grounded out to p, SAC; Zaldivar advanced to 
second. Salinas hit by pitch. Stewart flied out to rf. Brown pinch ran 
for Zaldivar. Lemas struck out. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 8 
Zaldivar to lf for Brown. Tyler singled. Barnett singled; Tyler advanced 
to second. Dazzi to p for Burns. Birley singled, RBI; Barnett advanced to 
~ 
second; Tyler scored. LeBreton singled, RBI; Birley advanced to second; 
Barnett scoredf Hollabaugh singled, RBI; LeBreton advanced to third; Birley 
scored~ Hollabaugh advanced to second pn a wild pitch. Farrell singled, 2 
RBI; Hollabaugh scored~ LeBreton scored. Farrell advanced to second on a 
wild pitch. Mebust to ss for Gilmore. Mebust grounded out to ss; Farrell 
advanced to third. Munoz, R. hit by pitch. Schilperoort walked; Munoz, R. 
advanced to second. Tyler singled, RBI; Schilperoort advanced to second; 
Munoz, R. advanced to third; Farrell scored~ Edwards top for Dazzi. 
Barnett singled, RBI; T~ler advanced to second; Schilperoort advanced to 
third; Munoz, R. scored. Birley flied out to rf, SF, RBI; Tyler.~dvanced to 
third; Schilperoort scored~ LeBreton doubled, 2 1~RBI; Barnett sc8red; Tyler 
scored!J Hollaba~gh doubled, RBI; LeBreton scoreh. Farrell singled, RBI; 
Hollabaugh scor~a. Mebust flied out to rf. 12 runs, 11 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
Cal State - Hayward inning 9 
Beasley to p for Andrewjeski. Schilperoort to lf. Beasley top for 
Hollabaugh. Farrell to ss. Cook to 2b for Mebust. I for Beasley. 
Martinez grounded out to ss. Wilson walked. Sill lined out to rf. Wilson 
advanced to second on a wild pitch. Edmonds grounded out to ss. 0 runs, 0 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
Game Notes: 
Game continued from Sunday (May 2) picked up in 8th inning, GF leading 10-9 
George Fox rallies from 9-3 deficit, scoring 12 runs in eighth inning 
Game 2 of doubleheader. 
Burns faced 2 batters in the 8th. 
The Automated ScoreBook 
Cal State - Hayward at George Fox Baseball 
5/3/99 at Newberg, Ore. 
Cal State - Hayward 6 {9-30) George Fox Baseball 14 {29-8) 
Name {Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-------~----~-------------··------------------------
----------------------------------------------------
Dustin Wilson ss •.....•.•• 3 1 1 0 0 0 1 3 Ryan Munoz cfjp •...••.••.. 3 2 2 3 
John Martinez ss/2b .•..••. 1 0 0 0 1 0 0 0 Jason Schilperoort lf/rf •. 4 1 2 3 
Ryan Sill cf.. ............ 4 0 1 0 1 2 2 0 Rob Mills ph .............. 1 0 1 0 
Jermaine Edmonds p/dh ..... 4 1 0 0 1 2 1 0 David Rasmussen pr/lf ...•• 0 0 0 0 
Roberto Zaldivar rf ••••... 4 2 1 0 0 0 1 0 Mark Tyler c ••...•......•. 4 0 1 1 
Steven Parker lb ..•....••. 4 1 2 2 1 0 6 0 Jason Wieg c •..•...••..... 0 0 0 0 
Alvin Salinas c/3b •..••..• 4 1 2 1 1 0 3 1 Nate Barnett lb ........... 5 1 1 0 
Cameron Ford lf ........... 4 0 1 1 1 0 3 0 Derek Birley 3b •...••..••. 5 2 3 1 
Jon Stewart 3b ............ 1 0 0 0 1 0 0 0 Ryan LeBreton rf/cf .•••••. 5 2 2 4 
Robert Garland c ....••.... 3 0 0 0 0 3 5 0 Chad Hollabaugh dh/lf ..... 5 2 2 1 
Nick Lemas 2b/ss ••.....••• 3 0 0 0 2 1 2 1 Travis Tobin dh/p .•.••...• 1 0 0 0 
Steve Miller p ...........• 0 0 0 0 0 0 0 0 Brody Wilson p ............ 0 0 0 0 
Zach Brown p .............. 0 0 0 0 0 0 0 1 Lance Gilmore ss ..•...•... 4 3 1 0 
Sundar Cook 2b ............ 4 1 1 0 
Mike Shear p .•.......•...• 0 0 0 0 
Paul Andrewjeski p ........ 0 0 0 0 
Totals ..•.•..•.•.•...•..•• 35 6 8 4 9 8 24 6 Totals •.•......•......•... 41 14 16 13 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
Cal State - Hayward 001 000 041 - 6 8 2 
George Fox Baseball 051 340 01 - 14 16 4 
----------------------------------------------
E - Sill, Stewart, Gilmore 3, Cook. 
DP - George Fox 4. LOB - CSU-Hayward 12, George Fox 14. 
2B- Ford(2), Munoz, R.(10), Birley{lO), Hollabaugh 2(15}. 3B- LeBreton(6). 
HR- Munoz, R.(6), LeBreton(17). 
SB- Wilson, Salinas, Ford, Munoz, R .• 
SF- Tyler. 
Cal State - Hayward IP H R ER BB so AB BF George Fox Baseball IP H R RR 
3 0 0 0 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
0 0 1 0 
1 1 9 1 
1 2 1 1 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 2 3 4 
1 1 3 2 
0 0 1 2 
0 0 1 1 
8 8 21 11 
BB so AB BF 
----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
Jermaine Edmonds •... 4.0 10 9 8 6 3 22 30 
Steve Miller .•.•.•.. 2.0 3 4 3 2 2 10 12 
Zach Brown .......... 2.0 3 1 1 0 3 9 10 
Win - Shear 5-0. Loss - Edmonds 1-4. Save - None. 
HBP- by Edmonds (Tyler}, by Brown (LeBreton}, by Tobin (Zaldivar}. 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game Notes: 
George Fox completes season 16-0 at home 
George Fox hits 88th home run of season 
Munoz, R. faced 5 batters in the 8th. 
Mike Shear .......... 7.0 3 1 0 5 6 24 29 
Ryan Munoz .......... 0.0 4 4 4 1 0 4 5 
Paul Andrewjeski .•.. 1.0 0 0 0 2 1 2 4 
Travis Tobin ...•.... 0.1 1 1 0 1 0 2 4 
Brody Wilson ........ 0.2 0 0 0 0 1 3 3 
Tne Automated ScoreBook 
Cal State - Hayward at George Fox Baseball 
5/3/99 at Newberg, Ore. 
Score by innings: 
Cal State - Hayward 
George Fox Baseball 
001 000 041 
051 340 01 
Cal State - Hayward inning 1 
R H E 
6 8 2 
- 14 16 4 
Wilson singled. Sill singled; Wilson advanced to second. Edmonds struck 
out swinging. Zaldivar reached on an error by ss; Sill advanced to second; 
Wilson advanced to third. Parker hit into double play 3b to 2b to lb; 
Zaldivar out on the play. 0 runs, 2 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 1 
Munoz, R. walked. Munoz, R. stole second. Schilperoort walked. Tyler 
singled; Schilperoort advanced to second; Munoz, R. advanced to third. 
Barnett flied out to lf. Birley struck out swinging. LeBreton reached on a 
fielder's choice; Tyler out at second ss to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 3 
LOB. 
Cal State - Hayward inning 2 
Salinas singled. Ford hit into double play ss to lb; Salinas out on the 
play. Stewart walked. Lemas struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 
1 LOB. 
George Fox Baseball inning 2 
Hollabaugh doubled. Gilmore singled; Hollabaugh advanced to third. Cook 
walked; Gilmore advanced to second. Munoz, R. doubled, 2 RBI; Cook advanced 
to third; Gilmore scored; Hollabaugh scored. Schilperoort singled, RBI; 
Munoz, R. advanced to third; Cook scored. Tyler flied out to rf, SF, RBI; 
Schilperoort advanced to second; Munoz, R. scored. Barnett grounded out to 
ss. Birley singled, RBI; Schilperoort scored. LeBreton flied out to cf. 5 
runs, 5 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Cal State - Hayward inning 3 
Wilson reached on an error by ss. Wilson stole second. Sill walked. 
Edmonds struck out swinging. Zaldivar reached on an error by 2b; Sill 
advanced to second; Wilson advanced to third. Parker grounded out to ss, 
RBI; Zaldivar advanced to second; Sill advanced to third; Wilson scored, 
unearned. Salinas grounded out to p. 1 run, 0 hits, 2 errors, 2 LOB. 
3eorge Fox Baseball inning 3 
Hollabaugh grounded out to p unassisted. Gilmore reached on an error by 3b. 
Cook singled; Gilmore advanced to second. Munoz, R. walked; Cook advanced 
to second; Gilmore advanced to third. Schilperoort grounded out to ss, RBI; 
Munoz, R. advanced to second; Cook advanced to third; Gilmore scored, 
unearned. Tyler hit by pitch. Barnett struck out looking. 1 run, 1 hit, 1 
error, 3 LOB. 
Cal State - Hayward inning 4 
Ford walked. Stewart hit into double play 2b to lb; Ford out on the play. 
Lemas grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 4 
Birley singled. LeBreton tripled, RBI; Birley scored. Hollabaugh grounded 
out to 2b, RBI; LeBreton scored. Gilmore walked. Cook struck out swinging. 
Munoz, R. walked; Gilmore advanced to second. Schilperoort singled, RBI; 
Munoz, R. advanced to second; Gilmore scored. Tyler popped up to 2b. 3 
runs, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Cal State - Hayward inning 5 
Wilson out at first lb to p. Sill struck out. Edmonds grounded out to ss. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 5 
Edmonds to dh. Salinas to 3b. Garland to c for Stewart. Miller to p. 
Barnett walked. Birley walked; Barnett advanced to second. LeBreton 
homered, 3 RBI; Birley scored; Barnett scored. Hollabaugh doubled. Gilmore 
struck out swinging. Cook popped up to lb. Munoz, R. reached on an error 
by cf; Hollabaugh scored, unearned. Schilperoort struck out looking. 4 
runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
Cal State - Hayward inning 6 
Zaldivar grounded out to p. Parker walked. Salinas flied out to ss. Ford 
popped up to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Baseball inning 6 
Tyler flied out to If. Barnett popped up to ss. Birley doubled. LeBreton 
grounded out to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Cal State - Hayward inning 7 
Garland struck out looking. Lemas walked. 
Martinez popped up to lb. Sill struck out. 
LOB. 
George Fox Baseball inning 7 
Martinez to ss for Wilson. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 
Martinez to 2b. Lemas to ss. Brown to p for Miller. Hollabaugh flied out 
to lf. Gilmore struck out looking. Cook grounded out top. 0 runs, 0 
hits, 0 errors, 0 LOB. 
Cal State - Hayward inning 8 
Munoz, R. top. Schilperoort to rf. LeBreton to cf. Hollabaugh to lf. 1 
for Shear. Edmonds walked. Zaldivar singled; Edmonds advanced to second. 
Parker singled, RBI; Zaldivar advanced to second; Edmonds scored. Salinas 
singled, RBI; Parker advanced to second; Zaldivar scored. Ford doubled, 
RBI; Salinas advanced to third; Parker scored. Munoz, R. to cf. 
Schilperoort to lf. LeBreton to rf. Hollabaugh to dh. Andrewjeski to p. 
Garland struck out; Salinas stole home. Ford stole third. Lemas walked. 
Martinez walked; Lemas advanced to second. Sill lined into double play p to 
3b; Ford out on the play. 4 runs, 4 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 8 
Munoz, R. homered, RBI. Mills pinch hit for Schilperoort. Mills singled. 
Rasmussen pinch ran for Mills. Tyler struck out looking. Barnett singled; 
Rasmussen advanced to third. Birley struck out. LeBreton hit by pitch; 
Barnett advanced to second. Tobin to dh for Hollabaugh. Tobin flied out to 
cf. 1 run, 3 hits, 0 errors, 3 LOB. 
Cal State - Hayward inning 9 
Rasmussen to lf. Tobin to p. I for Andrewjeski. Wieg to c for Tyler. 
Edmonds popped up to 2b. Zaldivar hit by pitch. Parker singled; Zaldivar 
advanced to second. Salinas walked; Parker advanced to second; Zaldivar 
advanced to third. Wilson to p for Tobin. Ford reached on an error by ss; 
Salinas advanced to second; Parker advanced to third; Zaldivar scored, 
unearned. Garland struck out. Lemas lined out to rf. 1 run, 1 hit, 1 
error, 3 LOB. 
Game Notes: 
George Fox completes season 16-0 at home 
George Fox hits 88th home run of season 
Munoz, R. faced 5 batters in the 8th. 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox Baseball {as of Apr 06, 1999) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 20-4-0 Home: 10-0-0 Away: 4-1-0 Neutral: 6-3-0 NWC: 10-2-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Travis Tobin •••..••• 1.000 1-0 1 0 1 0 0 0 1 1 1.000 0 0 0 0 1. 000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
Matt Petersen....... 1. 000 1-0 1 0 1 0 0 0 1 1 1. 000 0 1 0 0 1. 000 0 0 0-0 0 3 0 1. 000 
Nate Barnett ...•.... .494 23-23 85 38 42 10 0 I3 42 91 1.071 19 2 6 0 .589 1 0 4-4 161 15 4 .978 
Derek Birley ...•..•. .453 18-18 75 27 34 7 0 8 32 65 .867 7 2 7 3 .506 1 0 1-1 14 40 12 .818 
Ryan LeBreton .•.•.•. .424 24-24 85 35 36 6 5 7 28 73 .859 20 1 15 1 .533 1 0 7-8 35 46 14 .853 
Ryan Munoz .......... .410 24-24 105 36 43 7 2 I 20 57 .543 8 2 13 0 .453 2 2 17-1it1o 25 6 3 .912 
Sundar Cook •.••••.•. .400 14-6 30 11 12 2 0 2 9 20 .667 4 1 4 0 .472 1 0 0-0 15 19 3 .919 
Lance Gilmore .••..•• .396 17-14 48 13 19 3 1 1 17 27 .563 6 0 11 0 .463 0 1 2-2 31 17 3 .941 
Jason Schilperoort .• .381 20-19 63 19 24 6 1 2 19 38 .603 8 1 12 1 .440 3 1 2-2 35 6 2 .953 
Mark Tyler .......... .362 24-24 94 30 34 14 0 7 38 69 • 734 11 4 11 0 .441 2 0 3-3 139 9 5 .967 
Ryan Mebust .•.•••.•. .345 20-16 58 12 20 2 0 4 17 34 .586 4 1 11 1 • 379 3 0 0-0 0 0 0 .000 
David Farrell .••.••. .330 23-23 88 35 29 5 0 1 13 37 .420 14 4 13 0 .431 3 2 3-5 44 61 6 .946 
Chad Hollabaugh .••.• .326 24-23 86 27 28 9 0 3 21 46 .535 11 4 20 0 .426 0 0 2-2 24 2 4 .867 
Jason Wieg .•..•••.•• .308 8-2 13 4 4 1 0 0 2 5 .385 1 0 2 0 .357 0 0 0-0 17 1 0 1.000 
Brian Newman •.•.•••. .300 10-0 10 3 3 0 0 1 3 6 .600 4 2 4 0 .529 1 0 0-0 13 2 0 1.000 
Rob Mills ........... .300 6-0 10 1 3 2 0 1 1 8 .800 1 0 2 0 .364 0 0 0-0 4 0 0 1. 000 
Marcus Munoz •....••. .167 6-0 6 1 1 0 0 0 2 I .167 0 0 3 0 .167 0 0 0-0 2 0 0 1.000 
David Rasmussen ••.•• .000 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 1 0 .333 0 0 0-0 6 0 0 1.000 
Jordan Green ••.•••.. .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
Ryan Alvis .••.•.•... .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000 
Kyle Langeliers •.••• .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1. 000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Kess Romano ••.•...•. .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-Q: 6 13 1 .950 
Totals .•.••.••...•.. .387 24-24 864 293 334 74 9 51 266 579 .670 120 26 136 6 .467 18 6 4H8 579 250 57 .936 
Opponents .•.•.•...•. .270 24-24 818 143 221 29 9 22 119 334 .408 73 23 159 5 .345 6 4 24-27 523 201 43 .944 
LOB - Tea1 {190), Opp (195). DPs turned - Team (14), Opp {12). IBB - Team (2), Barnett 1, Hollabaugh 1, Opp (1). Picked off -
Mebust 2, Schilperoort 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA IH APP GS CG SHO/CBO SV IP n R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Eric Beasley ...••.•• 0.00 0-0 6 0 0 0/1 0 6.2 7 1 0 2 5 1 0 0 27 .259 0 1 0 0 0 
Jason Schilperoort.. 1.08 1-0 4 0 0 0/1 0 8.1 4 2 1 4 7 0 1 1 31 .129 0 2 0 0 0 
Kess Romano ••.•.•... 2. 79 4-1 8 8 1 0/0 0 51.2 49 33 16 16 40 6 2 4 212 .231 3 2 0 1 2 
Nate Barnett •••..•.• 4.37 3-0 4 4 0 0/0 0 22.2 38 18 11 7 12 6 0 3 100 .380 2 0 2 1 0 
Brody Wilson ..•.•.•• 4.50 2-0 3 0 0 0/0 0 10.0 10 6 5 4 7 1 1 1 42 .238 1 0 0 0 0 
Travis Tobin ....•.•. 4.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 1 1 0 2 0 0 1 9 .333 0 0 0 0 0 
Mike Shear .......... 4.63 3-0 11 1 0 0/1 0 23.1 22 15 12 12 19 3 2 2 92 .239 2 10 0 0 0 
Paul Andrewjeski ..•• 4.82 2-2 8 4 1 0/0 1 18.2 20 14 10 9 22 3 1 2 77 .260 2 4 0 1 0 
Ryan Alvis .•..•.•..• 4.89 3-1 8 5 2 1/1 0 38.2 51 38 21 13 43 11 0 5 171 .298 4 4 0 2 1 
Ryan LeBreton •••.•.• 6.23 0-0 5 0 0 0/1 0 4.1 10 9 3 4 0 0 1 1 23 .435 3 0 0 1 1 
Ryan Munoz •..•.••••• 7. 71 2-0 2 2 0 0/1 0 7.0 7 6 6 2 2 1 1 2 29 .241 1 1 0 0 0 
Totals .•....•.•.•... 4.00 20-4 24 24 4 2/1 1 193.1 221 143 86 73 159 32 9 22 813 .272 18 24 2 6 4 
Opponents..... .. . .. . 11. 88 4-20 24 24 11 0/0 0 183.1 334 293 242 120 136 72 6 51 860 .388 22 25 1 18 6 
PB- Team (3), Tyler 3, Opp !12). Pickoffs - Team (1), Barnett 1, Opp {2). SBA/ATT- Tyler (23-26), Alvis (10-11), Romano 
(7-9), Andrewjeski (2-2}, Shear (2-2), Wilson (1-1), Wieg (1-1}, Schilperoort (1-1), Munoz, R. {1-1). 
College Baseball - JUGS Classic 
March 6, 1999 
George Fox University 21, Central Washington 4 
NEWBERG, Ore. -- George Fox pitcher/first baseman Nate Barnett (Sr., Arlington HS, 
Wash.) hit his sixth home run in two days as George Fox defeated Central Washington 21-4 in 
the first game of a double header on Saturday (March 6). 
Barnett was 4-4, had one single, one double, two home runs and seven RBis for the game. 
George Fox hit six doubles. Center fielder Ryan Munoz (Sr., Aloha HS, Ore.) was 
3-4 with a double and two RBis. Lance Gilmore (Sr., North Bend HS, Coos Bay, 
Ore.) was 3-3 with a triple and three RBis. 




























CWU- Fairbanks, Aarstad (2), Russ (2) and Sherrill, Greear (2) 
2B: GF- Munoz, Farrell, Barnett, Birley, Hollabaugh, Schilperoort 
CWU- Bishop, McCarthy 
3B: GF- Gilmore 
HR: GF- Barnett-2 (7) 
CWU- Skaug (1), Hinson (1) 
Win- Barnett (1-0) 
Loss - Fairbanks (0-1) 




NEWBERG, Ore.-- George Fox scored nine runs in the first inning and survived a six-run Central 
Washington rally in the top of the seventh inning to win 14-13 on Saturday (March 6), in the 
second game of a doubleheader. 
Left fielder Chad Hollabaugh (Sr., Lakeridge HS, Lake Oswego, Ore.) led the 
Bruin offense going 3-3 with a walk, 3 RBis, and a double. Third baseman Derek Birley (Jr., 
Evergreen HS, Battleground, Wash.) went 3-5 with 4 RBis. 
Wildcat outfielder Chance McClellan was 2-5 with two home runs and 5 RBis. 
George Fox completes the second day of the JUGS Classic with a 4-0 record. Tomorrow, 
the final day of the tournament, George Fox will host Western Oregon University for a 
























Battery: GF- Munoz, Beasley (5), Shear (6), LeBreton (7) and Tyler 
CWU- Newton, Loder (1) 
2B: GF- Tyler-2, Hollabaugh CWU- Bishop 
3B: CWU- Bishop, Page 
HR: CWU- McClellan-2 (2), Sherrill (1) 
Win - Munoz (1-0) 
Lose - Newton (0-1) 
Records: Central Washington University 2-3 







College Baseball - JUGS Classic 
March 7. 1999 
George Fox University 9. Western Oregon 7 
NEWBERG, Ore. -- George Fox outfielder Jason Schilperoort (Jr., W.F. West HS, 
Chehalis, Wash.) made his first collegiate appearance as a pitcher, and earned his first win, in a 
9-7 victory over Western Oregon on Sunday (March 7). 
In the third and final day of the JUGS Classic, both teams had a chance to hit the ball hard. 
The Bruin offense was led by third baseman Derek Birley (Jr., Evergreen HS, 
Battleground, Wash.) who hit his second home run of the season, going 2-4 with 3 RBis, 
and Ryan Mebust (Jr., Lake Washington HS, Redmond, Wash.) who was 2-3 with a 
matching home run and 3 RBis. 




























WOU- Heffelfinger, Stroup (4), Samter (6), Gregory (6) and Gill 
2B: GF- Munoz, Hollabaugh WOU- Pfeifer 
3B: WOU- Lowe, Collins 
HR: GF- Birley (2), Mebust (1) WOU- Ireland-2 (2) 
Win- Schilperoort (1-0) 
Loss- Heffelfinger (0-1) 




NEWBERG, Ore. -- JUGS Classic tournament play came to a close with George Fox beating 
Western Oregon 10-3 on Sunday (March 7), in Newberg. 
George Fox pitcher Paul Andrewjeski (So., Mountain View HS, Vancouver, 
Wash.) threw a complete game, and his first win of the season, with eight strike outs and one 
earned run. 
Bruin first baseman/pitcher Nate Barnett (Sr., Arlington HS, Wash.) was 4-6 for 
the day, including his eighth home run in only 9 season games. Barnett was 16-21 for the 
weekend, hitting seven home runs, three triples, and driving in 19 RBis. He also was the winning 
































WOU- Skinner, Chapman (5), Stroup (6), Wilson (7) and Edwards 
2B: GF- Barnett, LeBreton, Mebust WOU- Ireland-2, Freeman 
HR: GF- Barnett (8) 
Win- Andrewjeski (1-1) 
Loss- Skinner (0-1) 
Records: Western Oregon University 3-9 
George Fox University 7-2 
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TEL: Apr 23'01 9:14 No.002 P.02 
1999 Lewis & Clark College Baseball 
Gaorge Fox u. at Lewis & Clark Mar 05, 1999 at Lewis & Clark 
George Fox u. 17 (4-3) Lewis & Clark 4 (2-3) 
AB R H RBI AB R H RBI 
Munoz, R cf 5 1 3 1 Hageman, B ss/2b 3 0 0 0 
.Farrell, D 2b 2 2 2 0 Baker, M p 0 0 0 0 
Cook, s 2b 3 2 2 0 Howard, A ph 1 1 1 2 
Tyler, M c 4 l 1 3 Broberg, R lf 4 1 1 1 
Wieg, J c 1 0 0 0 Isaacs, C 3b 2 0 0 1 
Barnett, N lb 4 4 4 6 Echterna.ch 3b 1 0 0 0 
Birley, D Jb 5 2 3 1 Allen, B 1b 3 0 1 0 
LeBreton, R ss 5 1 2 1 Jones, M dh/2b 3 0 0 0 
Green, J ss 0 0 0 0 Vida, J rf 2 0 0 0 
Mebust, R dh 1 0 0 0 Blasquez, J rf 0 0 0 0 
Newman, 8 ph/lf 3 1 2 2 Tull, B c 2 0 0 0 
Gilmore, L rf 4 2 3 0 Masaqatani 2b/ss 3 0 0 0 
Schilperoort lf 3 0 0 0 Hunt, K cf 2 1 1 0 
Hollabauqh ph 2 1 1 1 Mishina, K cf 0 1 0 0 
Romano, K p 0 0 0 0 Mullaly, B p 0 0 0 0 
Andrewjes.ki p 0 0 0 0 Elken, E p 0 0 0 0 
Mireiter, M p 0 0 0 0 
Totals •••••• 42 17 23 15 Totals •••••• 26 4 4 4 
score by innings: R H E 
--------------------------~~--~~~~~~~~---~-George Fox U. 450 020 6 
- 17 23 1 
Lewis & Clark 002 000 2 4 4 3 
----~--~-~----------~~~~~~~~---------------
E- Barnett, N, Hageman, B(4), Broberg, R(l), Masagatani(l). LOB- GFU 10, 
L&C 5. 2B - Farrell, D, Barnett, N, Birley, D, Gilmore, L. 3B - Broberg, 
R(l), Hunt, K(1). HR- Tyler, M, Barnett, N 3, LeBreton, R, Howard, A(l). 
SF - Tyler, H. SB - Cook, s. cs - Munoz, R 2. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Romano, 1< w 1-o 6.0 3 2 2 3 6 1 0 0 0 22 25 3 9 
Andrewjeski 1.0 l 2 2 0 1 0 0 1 0 4 5 2 0 
Mullaly, B L 1-1 1.2 9 7 7 0 2 0 0 0 0 11 12 1 0 
Elken, E 2.1 5 2 2 2 1 1 0 0 0 13 15 4 2 
Mireiter, M 2.0 3 2 2 1 1 0 0 1 0 8 10 2 2 
Baker, H 1.0 6 6 4 1 0 0 0 0 0 10 11 3 0 
WP- Romano, K, Elken, E(S). HBP - by Mireiter, M (Newman, B), by 
Andrewjeski (Mishina, I<). 
Strikeouts - Tyler, M, Mebust, R, Schilperoort, Hollabaugh, Hageman, B, 
Echternach, Allen, B, Jones, K, Vida, J, Masagatani 2. Walks - Munoz, R, 
Cook, S, Barnett, N, Gilmore, L, Isaacs, C, Vida, J, Tull, B. 
umpires -
Start: 3:00 pm Time: 2 Attendance: 175 
lt.L; Rpr 23'01 9:14 No.002 P.01 
1999 Lewis & Clark College Baseball 
George Fox u. at Lewis & Clark Mar 05, 1999 at Lewis & Clark 
George Fox u. 7 (3-2) Lewis & Clark 1 (2-2) 
AB R H RBI AB R H RBI 
Munoz, R cf 4 1 2 1 Hageman, B ss 4 0 0 0 
Farrell, D 2b 3 1 0 0 Broberg, R lf 2 0 0 1 
Tyler, M c 4 l 1 0 Isaacs, c 3b 3 0 1 0 
Barnett, N lb 4 2 3 2 Rodqers-B. lb 3 0 0 0 
Birley, D 3b 4 l 0 0 Jones, H dh 3 0 l 0 
LeBreton, R ss 2 0 0 1 Vida, J rf 2 0 1 0 
Hollabaugh lf 4 0 1 1 Masagatani 2b 3 1 0 0 
Mebust, Rdh 3 0 0 0 Echternach c 1 0 0 0 
Sohilperoort rf 3 1 1 0 Allen, B ph 1 0 0 0 
Alvis, R p 0 0 0 0 Hunt, J.( cf 2 0 0 0 
Oulinq, J p 0 0 0 0 
Kireiter, M p 0 0 0 0 
Totals ....... 31 7 8 5 Totals ••••.• 24 1 3 ~ 
Score by innings: R H E 
~~~-----~--~-----~----~----~--~----~-~~~--~ George Fox u. 000 301 3 7 8 0 
Lewis & Clark 000 010 0 1 3 3 
-~~-~--~--~--~---~-----~~---~-~~----~---~--
E- Hageman, B(3), Isaacs, c 2(5). LOB- GFU 6, L&C 6. 2B - Hollabaugh, 
Schilperoort. 3B - Munoz, R. HR - Barnett, N. SF - LeBreton, R. SB - Munoz, 
R, Farrell, D, Barnett, N. 
IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Alvis, R w 1-0 7.0 3 1 1 3 7 0 0 l 0 24 28 3 11 
Duling, J L 0-1 6.2 8 7 4 2 2 2 0 0 0 30 33 9 g 
Hireiter, M 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
WP - Duling, J 2. HBP - by Alvis, R ( Eohternach) • 
Strikeouts - Tyler, M, Mebust, R, Hageman, 8, Broberg, R, Isaacs, c, 
Rodgers-B., Masaqatani, Allen, B, Hunt, K. Walks- Farrell, D, LeBreton, R, 
Broberg, R, Vida, J, Hunt, K. 
umpires -
Start: 12:30 pm Time: 2 Attendance: 150 
w H T M A N B A s E B A L L R 0 s T E R 
No. Name Yr. Pos. Hometown/Previous School 
1 Bobby Jones So. INF Seattle,Wash./Eastside Catholic HS 
2 Jimmy Hill Jr. p Kittitas, Wash. /Yakima Valley CC 
3 Matt Parker Fr. INF/ OF Stayton, Ore./Stayton HS 
5 David Fee Fr. OF Bend,Ore./Bend HS 
6 Travis Lovejoy So. OF Coeur d'Alene, Idaho/ North Idaho CC 
8 Merrill Bevan Sr. INF Bellingham, Wash. / Sehome HS 
9 Chris Garratt Jr. p Tacoma, Wash./Bellarmine Prep 
10 Chris Zintel So. INF Issaquah, Wash. / Issaquah HS 
11 Rhyan Kyle So. c Bellevue, Wash./Bellevue HS 
13 AndyTillo So. C/ P Helena, Mont. / Capital HS 
14 Josh McCall So. p Helena, Mont./Capital HS 
15 Scott Rinear Fr. OF Lacey, Wash./Timberline HS 
17 Kyle Carothers Fr. OF Oak Harbor, Wash./ Oak Harbor HS 
18 Nick Lang Sr. p Riverside, Calif. / Arlington HS 
19 Jack Brink So. C/ P Milwaukie, Ore./Jesuit HS 
21 Ben McPherren Sr. OF Mesa, Ariz./ Central Arizona CC 
22 Marty Parsons Jr. INF Davenport, Wash./Davenport HS 
23 Adam Zaitz Fr. c Brier, Wash./Inglemoor HS 
24 JayBabbit Fr. INF Walla Walla, Wash./Walla Walla HS 
25 Matt Brewer Fr. P/INF Redmond, Wash./Eastlake HS 
28 Matt Silver Fr. p Oakland, Calif./Bishop Odowd HS 
29 Ryan Toivola Fr. P/ INF Seattle, Wash./Inglemoor HS 
30 Owen Drew Jr. p Junction City, Ore./Marist HS 
31 Ben Harris Fr. p Shepherd, Mont./Shepherd HS 
33 Martin Telsted Sr. INF Walla Walla, Wash./Walla Walla CC 
51 Sven Berg Sr. p Chandler, N.C./Montreat College 
55 Nat Sampson So. p Spokane, Wash./North Central HS 
Head Coach: Travis Feezell 
Assistant Coaches: Tim Duncan, Ben Woiblet 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox Baseball {as of Mar 18, 1999} 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 11-2-0 Home: 5-0-0 Away: 3-1-0 Neutral: 3-1-0 Conference: 5-0-0 
Player AVG GP·GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB BBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Matt Petersen ••..••. 1.000 1-0 1 0 1 0 0 0 1 1 1.000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 3 0 1.000 
Nate Barnett .••...•• .537 12-12 41 20 22 5 0 9 24 54 1. 317 Il 1 3 0 .630 1 0 3-3 93 6 2 .980 
Sundar Cook •.•..••.• .500 6-1 8 4 4 1 0 0 3 5 .625 2 0 0 0 .600 0 0 0-0 5 2 1 .875 
Brian Newman •••.•..• .500 5-0 4 1 2 0 0 0 2 2 .500 3 1 1 0 .667 1 0 0-0 3 0 0 1.000 
Lance Gilmore ••.•••• .458 8-7 24 8 11 2 1 1 8 18 .750 3 0 3 0 .519 0 0 1-1 22 5 1 .964 
Ryan Mebust .•.••..•• .457 12-9 35 7 16 2 0 4 12 30 .857 1 0 6 1 .459 1 0 0-0 0 0 0 .000 
Ryan Munoz •.••••..•• .444 13-13 54 17 24 4 1 0 11 30 .556 5 2 8 0 .500 1 2 7-9 15 5 3 .870 
Derek Birley ••.••.•. .385 13-13 52 19 20 4 0 5 22 39 .750 5 2 6 2 .450 1 0 1-1 12 31 10 .811 
Chad Hollabaugh •.••. .364 13-12 44 19 16 5 0 2 15 27 .614 9 0 10 0 .472 0 0 2-2 8 1 0 1.000 
Mark Tyler .......... .353 13-13 51 15 18 5 0 5 21 38 .745 3 3 4 0 .407 2 0 1-1 75 5 2 .976 
Ryan LeBreton •.•.•.. .349 13-13 43 17 15 2 3 2 9 29 .674 11 0 6 0 .473 1 0 4-4 12 29 9 .820 
David Farrell .•••••• .333 12-12 42 20 14 3 0 0 5 17 .405 9 3 5 0 .481 0 1 2-3 20 26 3 .939 
Marcus Munoz •....... .333 3-0 3 1 1 0 0 0 2 1 .333 0 0 2 0 .333 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Jason Wieg •.•••••••• .333 3-0 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 0 0 0 0 .333 0 0 0-0 7 0 0 1. 000 
Jason Schilperoort .. .231 12-12 39 9 9 3 0 2 9 18 .462 4 0 8 1 .295 1 0 1-1 20 5 1 .962 
Rob Mills ........... .000 4-0 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 l 0 1 0 .143 0 0 0-0 2 0 0 1. 000 
David Rasmussen .•.•. .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1. 000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Kyle Langeliers .•... .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Ryan Alvis ••••...••• .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1. 000 
Kess Romano ••.•.••.• .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 1 .900 
Totals ........ ,. ..... .387 13-13 450 159 174 36 5 30 144 310 .689 68 14 63 4 .473 9 3 22-25 300 130 33 .929 
Opponents ••.•...•••• .260 13-13 431 82 112 13 6 14 70 179 .415 42 13 85 3 .340 5 1 11-12 258 104 23 .940 
LOB- Team (99), Opp (103}. DPs turned- Team {3), Opp (4). IBB- Team {1), Hollabaugh 1. Picked off- Mebust 2. 
{All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
&ric Beasley •••••••. 0.00 0-0 3 0 0 0/1 0 3.0 2 1 0 0 4 1 0 0 13 .154 0 0 0 0 0 
Paul Andrewjeski ...• 1. 59 1-1 4 1 1 0/0 0 11.1 8 4 2 3 13 3 0 0 44 .182 0 3 0 1 0 
Jason Schilperoort •. 1.69 2-0 2 0 0 0/1 0 5.1 3 1 1 2 5 0 0 1 19 .158 0 1 0 0 0 
~yan LeBreton ••..••. 2.70 0-0 4 0 0 0/l 0 3.1 7 7 1 4 0 0 1 1 17 .412 2 0 0 1 1 
{ess Romano .•.•••.•• 3.38 1-0 4 4 1 0/0 0 24.0 23 20 9 8 25 3 2 2 103 .223 2 1 0 1 0 
~yan Alvis .......... 5.06 2-1 4 3 1 0/0 0 21.1 31 24 12 10 19 4 0 3 96 .323 4 3 0 2 0 
Hke Shear .......... 5.40 1-0 6 1 0 0/1 0 13.1 14 10 8 7 10 1 2 2 55 .255 1 5 0 0 0 
fate Barnett .••.••.• 5.40 2-0 2 2 0 0/0 0 10.0 15 6 6 4 7 3 0 2 43 .349 2 0 0 0 0 
iyan Munoz •••••••.•• 7. 71 0-0 2 2 0 0/1 0 7.0 7 6 6 2 2 1 1 2 29 .241 1 1 0 0 0 
rravis Tobin •••...•. 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 0 1 5 .400 0 0 0 0 0 
3rody Wilson •••.•... 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
rotals .•••...•••.••• 4.31 9-2 13 13 3 1/1 0 100.1 112 82 48 42 85 16 6 14 426 .263 12 14 0 5 1 
)pponents ........... 13.26 2-8 13 13 7 0/0 0 95.0 174 159 140 68 63 34 4 30 446 .390 16 13 0 9 3 
18- Team (0}, Opp (7}. Pickoffs - Team (0}, Opp (1}. SBA/ATT- Tyler (11-12), Romano (5-5), Alvis {2-3}, Shear (2-2}, 
ichilperoort (1-1), Munoz, R. (1-1}. 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox Baseball 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 15-4-0 Home: 6-2-0 Away: 3-1-0 Neutral: 6-1-0 Conference: 5-2-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Matt Petersen •••..•• 1.000 1-0 1 0 1 0 0 0 1 1 1.000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 3 0 1.000 
Nate Barnett •.•.•••• .508 18-18 65 30 33 8 0 12 38 77 1.185 16 2 5 0 .607 1 0 3-3 131 12 3 .979 
Derek Birley ••..••.• .453 18-18 75 27 34 7 0 8 32 65 .867 7 2 7 3 .506 1 0 1-1 14 40 12 .818 
Ryan Munoz •.••.••••• .434 19-19 83 28 36 6 2 1 16 49 .590 7 2 11 0 .479 2 2 13-16 21 5 3 .897 
Sundar Cook •.•.•••.• .417 11-5 24 9 10 1 0 2 9 17 .708 4 0 2 0 .483 1 0 0-0 11 15 2 .929 
Ryan LeBreton •••..•• .409 19-19 66 24 27 4 5 4 19 53 .803 14 1 10 1 .512 1 0 6-6 31 32 10 .863 
Brian Newman •••.•.•. .400 6-0 5 2 2 0 0 0 2 2 .400 3 2 1 0 .636 1 0 0-0 3 0 0 1.000 
Ryan Mebnst •.•••..•• .365 17-14 52 10 19 2 0 4 15 33 .635 2 1 10 1 .386 2 0 0-0 0 0 0 .000 
Chad Hollabaugh ••.•• .348 19-18 69 22 24 8 0 3 19 41 .594 10 1 16 0 .438 0 0 2-2 19 2 3 .875 
Lance Gilmore ••••.•• .344 12-9 32 8 11 2 1 l 8 18 .563 3 0 10 0 .400 0 0 1-1 22 12 3 .919 
David Farrell .••••.. .333 18-18 69 29 23 5 0 0 9 28 .406 11 3 10 0 .440 1 2 3-4 34 43 5 .939 
Mark Tyler .......... .316 19-19 76 22 24 8 0 6 26 50 .658 7 4 8 0 .393 2 0 1-1 118 5 5 .961 
Jason Scbilperoort •• .271 15-14 48 12 13 4 0 2 9 23 .479 5 0 11 1 .333 1 0 1-1 23 5 2 .933 
Marcus Munoz ..•••••. .250 4-0 4 1 1 0 0 0 2 1 .250 0 0 2 0 .250 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Jason Wieg .......... .250 4-0 4 1 1 0 0 0 0 1 .250 0 0 0 0 .250 0 0 0-0 9 0 0 1.000 
Rob Mills •••••.••.•• .000 4-0 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .143 0 0 0-0 2 0 0 1. 000 
David Rasmussen .•.•• .000 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .333 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
Kess Romano ••••.•••• .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 5 8 l .929 
Kyle Langeliers •...• .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1. 000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Ryan Alvis .......... .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000 
Totals .............. .380 19-19 681 226 259 55 8 43 205 459 .674 91 20 104 6 .460 13 4 31-35 450 189 49 .929 
Opponents ••••.•.•••. .272 19-19 647 121 176 22 7 20 103 272 .420 60 17 129 5 .347 5 4 22-23 406 166 33 .945 
LOB- Team (149), Opp {155). DPs turned- Team {10), Opp (10). IBB- Team {1), Hollabaugh 1, Opp (1}. Picked off- Mebust 2. 
{All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 38 HR AB B/Avg tiP HBP BK SFA SHA 
Eric Beasley ••••.•.• 0.00 0-0 4 0 0 0/1 0 4.0 3 1 0 0 4 1 0 0 17 .176 0 l 0 0 0 
Jason Schilperoort •. 1.42 1-0 3 0 0 0/1 0 6.1 3 1 1 4 7 0 0 1 23 .130 0 1 0 0 0 
Ryan LeBreton .•••... 2.70 0-0 4 0 0 0/1 0 3.1 7 7 1 4 0 0 1 1 17 .412 2 0 0 1 1 
Kess Romano •.••••... 3.03 2-1 6 6 1 0/0 0 38.2 38 30 13 13 35 5 2 4 164 .232 3 1 0 1 2 
Mike Shear .......... 3.86 2-0 8 1 0 0/1 0 18.2 17 11 8 10 13 2 2 2 72 .236 1 8 0 0 0 
Paul Andrewjeski .••• 4.50 2-2 7 3 1 o;o 1 18.0 20 13 9 7 21 3 1 2 76 .263 0 3 0 1 0 
Brody Wilson •.•.•.•• 4. 76 1-0 2 0 0 0/0 0 5.2 5 3 3 3 5 0 0 0 23 .217 1 0 0 0 0 
Nate Barnett ••••.••• 5.63 3-0 3 3 0 0/0 0 16.0 28 10 10 4 8 5 0 2 71 .394 2 0 0 0 0 
Ryan Alvis .••.•••••• 5.97 2-1 7 4 1 0/1 0 31.2 46 38 21 13 34 8 0 5 145 .317 4 3 0 2 1 
Ryan Munoz ••••.•••.• 7.11 2-0 2 2 0 0/1 0 7.0 7 6 6 2 2 1 1 2 29 .241 1 1 0 0 0 
Travis Tobin •.•.•••. 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 0 1 5 .400 0 0 0 0 0 
Totals .. , ........... 4.37 15-4 19 19 3 1/1 1 150.1 176 121 73 60 129 25 7 20 642 .274 14 18 0 5 4 
Opponents........... 11.79 4-15 19 19 10 0/0 0 144.1 259 226 189 91 104 53 7 43 677 .383 18 19 0 13 4 
PB- Teal (1}, Tyler 1, Opp {10). Pickoffs - Teal (0), Opp (1). SBA/ATT- Tyler (22-23), Alvis (9-10}, Romano {7-7), 
Andrewjeski {2-2), Shear {2-2}, Schilperoort (1-1), Munoz, R. (1-1}. 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox Baseball (as of Mar 17, 1999) 
(All games Sorted by Batting avg} 
Record: 10·2-0 Home: 4-0-0 Away: 3-1-0 Neutral: 3-1-0 Conference: 5-0-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Matt Petersen •••.•.• 1.000 1-0 1 0 1 0 0 0 1 1 1. 000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 3 0 1. 000 
Sundar Cook •.•••••.. .600 5·0 5 4 3 0 0 0 0 3 .600 1 0 0 0 .667 0 0 o-o 5 0 1 .833 
Nate Barnett •••••••• .595 11-11 37 20 22 5 0 9 24 54 1.459 11 1 3 0 .680 1 0 3-3 80 5 2 .977 
Lance Gilmore •••••.• .500 7-6 22 7 11 2 1 1 8 18 .818 2 0 3 0 .542 0 0 1-1 21 1 0 1. 000 
Brian Newman •••...•• .500 5-0 4 1 2 0 0 0 2 2 .500 3 1 1 0 .667 1 0 0-0 3 0 0 1.000 
Ryan Munoz ••••••••.• .471 12-12 51 17 24 4 1 0 11 30 .588 4 2 7 0 .517 1 2 6-8 15 1 2 .889 
Ryan Mebust ......... .441 11-9 34 7 15 2 0 4 11 29 .853 1 0 6 1 .444 1 0 0-0 0 0 0 .000 
Mark Tyler .......... .383 12-12 41 15 18 5 0 5 21 38 .809 3 3 4 0 .436 2 0 1-1 71 5 2 .974 
Chad Hollabaugh •.•.• .375 12-11 40 18 15 5 0 2 14 26 .650 9 0 9 0 .490 0 0 1-1 8 1 0 1.000 
Ryan LeBreton •••..•. .375 12-12 40 15 15 2 3 2 9 29 .725 10 0 5 0 .490 1 0 3-3 8 28 9 .800 
Derek Birley ••.•••.. .367 12-12 49 17 18 3 0 5 22 36 .735 4 2 6 2 .429 1 0 0-0 11 30 10 .804 
David Farrell •••••.• .333 12-12 42 20 14 3 0 0 5 17 .405 9 3 5 0 .481 0 1 2-3 20 26 3 .939 
Jason Vieg •••.••••.• .333 2-0 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 0 0 0 0 .333 0 0 0-0 3 0 0 1.000 
Marcus Munoz •••••..• .333 3-0 3 1 1 0 0 0 2 1 .333 0 0 2 0 .333 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Jason Schilperoort •• .200 11-11 35 9 7 3 0 2 9 16 .457 4 0 8 1 .275 1 0 0-0 20 3 1 .958 
Rob Mills ••.•••..••. .000 4-0 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .143 0 0 0-0 2 0 0 1. 000 
David Rasmussen ....• .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Kyle Langeliers ••••• .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Ryan Alvis .......... .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000 
Kess Romano ••.•...•• .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 1 .900 
'totals •.••..•....•.. .399 12-12 419 153 167 34 5 30 139 301 .718 63 14 60 4 .483 9 3 11-20 273 115 31 .926 
Opponents .•.•.•.•... .273 12·12 399 82 109 13 6 14 68 176 .441 40 13 78 3 .354 5 1 10-11 234 92 22 .937 
LOB - 'feam (93), Opp (96). DPs turned- 'feam (3), Opp {4). IBB - Team (1), Hollabaugh 1. Picked off- Mebust 2. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
~ric Beasley •.••••.• 0.00 0·0 2 0 0 0/0 0 2.0 2 1 0 0 2 1 0 0 10 .200 0 0 0 0 0 
~aul Andrewjeski .... 1.54 1-1 4 1 1 0/0 1 11.2 9 5 2 3 13 3 0 0 47 .191 1 3 0 2 0 
Jason Schilperoort •. 2.70 1-0 1 0 0 0/0 0 3.1 2 1 1 0 3 0 0 1 12 .167 0 1 0 0 0 
{ess Romano •..•.•••• 3.42 1-0 4 4 1 0/0 0 23.2 22 19 9 8 25 3 2 2 100 .220 2 1 0 0 0 
~yan LeBret<ln •..•••• 3.86 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 6 7 1 4 0 0 1 1 12 .500 1 0 0 1 1 
~yan Alvis ••.•••..•. 5.06 2-1 4 3 1 0/0 0 21.1 31 24 12 10 19 4 0 3 96 .323 4 3 0 2 0 
late Barnett •••••.•. 5.40 2-0 2 2 0 0/0 0 10.0 15 6 6 4 7 3 0 2 43 .349 2 0 0 0 0 
!ike Shear .......... 6.35 1-0 5 1 0 0/0 0 11.1 14 10 8 7 8 1 2 2 49 .286 1 5 0 0 0 
~ravis Tobin ••••••.• 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 0 1 5 .400 0 0 0 0 0 
!yan Munoz. .. .. .. .. • 13. 50 0-0 1 1 0 0/0 0 4.0 6 6 6 2 1 1 1 2 18 .333 1 1 0 0 0 
lrody Wilson •.•.•.•• 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
10tals ... , .......... 4.73 8-2 12 12 3 0/0 1 91.1 109 82 48 40 78 16 6 14 394 .277 12 14 0 5 1 
ipponents ••••••.•.•. 14.07 2-7 12 12 7 0/0 0 87.0 167 153 136 63 60 32 4 30 415 .402 11 13 0 9 3 
'B- Team (0), Opp !8). Pickoffs - Team (0), Opp {1). SBA/ATT- Tyler {10-11), Romano (5-5), Alvis {2-3), Shear {2-2), Munoz, 
:. {1-1). 
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Overall Statistics for George Fox Baseball (as of Mar 17, 1999} 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Lance Gilmore ••••... 22 21 1 0 1.000 2 0 0 0 0 
Chad Hollabaugh •...• 9 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
Ryan Alvis ...•••...• 4 1 3 0 1.000 0 2 1 .667 0 0 
Jason Wieg .••.••.... 3 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Matt Petersen •..•••• 3 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0 
Brian Newman .•.••... 3 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Mike Shear .......... 2 0 2 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
Paul Andrewjeski ••.. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Eric Beasley •.•..•.• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
Rob Mills ........... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
Nate Barnett .•.••••. 87 80 5 2 .977 1 0 0 0 0 
Mark Tyler •••.•...•• 78 71 5 2 .974 0 10 1 .909 0 0 
Jason Schilperoort .• 25 21 3 1 .960 0 0 0 0 0 
David Farrell ......• 49 20 26 3 .939 2 0 0 0 0 
Kess Romano ••...•••• 10 3 6 1 .900 0 5 0 1.000 0 0 
Ryan Munoz •••.••.••. 18 15 1 2 .889 0 1 0 1.000 0 0 
Sundar Cook •.•.••.•• 6 5 0 1 .833 0 0 0 0 0 
Derek Birley •••••••. 51 11 30 10 .804 1 0 0 0 0 
Ryan LeBreton ••.•..• 45 8 28 9 .800 2 0 0 0 0 
Marcus Munoz •...•..• 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
David Rasmussen ..•.. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Travis Tobin ..•..••• 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Kyle Langeliers •••.. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Ryan Mebust .••....•• 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Brody Wilson ...••... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals •.•••..••.•.•• 419 273 115 31 .926 3 10 1 .909 0 0 
Opponents ....•.••.•. 348 234 92 22 .937 4 17 3 .850 8 0 
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George Fox Baseball at Pacific University 
4/18/99 at Forest Grove, Ore. 
George Fox Baseball 10 {25-6,14-4 NWC) Pacific University 7 (13-1?,4-14 NWC) 
Name {Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ---------------------------·--·----------------~----
Ryan Munoz cf ............. 4 1 3 0 0 0 1 0 
David Rasmussen rf .•....•• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jason Schilperoort dh ••.•. 3 1 0 1 0 0 0 0 
Mark Tyler c .............. 5 1 3 0 1 1 6 0 
Nate Barnett lb ••.•••••••• 4 1 1 2 2 0 9 0 
Ryan LeBreton rf/cf .•.•..• 3 2 1 3 2 0 3 0 
Derek Birley 3b .••.••••... 5 1 4 0 0 0 1 4 
Chad Hollabaugh lf .......• 4 2 1 0 0 0 3 0 
Ryan Mebust 1f.. .. .. . .. .. . 1 0 0 0 0 1 0 0 
Jordan Green If •••..•..... 0 0 0 0 0 0 1 0 
David Farrell 2b .•.•••..•. 4 1 2 2 1 0 1 4 
Lance Gilmore ss ....••...• 4 0 2 2 1 1 2 1 
Brody Wilson p .••••••.•••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paul Andrewjeski p .••.•.•• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eric Beasley p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ••.•••••.....••••••• 37 10 17 10 7 3 27 9 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
George Fox Baseball 601 021 000 - 10 17 5 
Pacific University 105 100 000 - 1 9 0 
----------------------------------~-----------
E - Tyler, Birley 3, Gilmore. 
DP- George Fox 2, Pacific 3. LOB- George Fox 12, Pacific 9. 
2B - Barnett{14), Birley(9). 
HR - LeBreton(l2), Edwards(4), Gallagher(4), Miller(!). 
SB - Bunting. CS • Munoz, R., Farrell. 
SH - Rasmussen, Washington. SF - Schilperoort. 
George Fox Baseball IP H R ER BB so AB BF 
Kyle Bunting 2b •.•••••.•.• 4 1 3 0 1 0 3 6 
Rakeem Washington ss ••.... 4 0 1 0 0 1 5 3 
Brad Taura dh/1b •.•.•••••• 5 0 0 0 0 1 2 0 
Adam Edwards If •.........• 5 1 2 2 0 0 0 0 
Kyle Gallagher lb/p .•••.•• 5 1 1 1 0 0 6 1 
Adam Munson-Young 3b ..••.• 5 1 1 0 0 1 0 3 
Nate Meyer cf.. ........... 3 1 0 0 0 2 3 0 
Pete Lucarelli cf.... .. . .. 2 0 0 0 0 1 1 0 
Kirk Duncan c ••••••.••••.• 1 1 0 0 1 0 3 2 
Nick Miller rf ..••........ 3 1 1 4 1 0 4 0 
Weldon Richardson p ...•••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ray Fletcher p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••.•.•.••.•••.••.•• 37 7 9 7 3 6 27 16 
Pacific University IP H R ER BB so AB BF 
----------------------·------------·----------------- ----------------------------------------·------------
Brody Wilson .••••... 3.2 8 7 2 1 3 20 24 
Paul Andrewjeski ..•. 3.1 1 0 0 2 2 12 14 
Eric Beasley •••••.•• 2.0 0 0 0 0 1 5 5 
Win - Andrewjeski 3-1. Loss - Ray 1-4. Save - Beasley (2). 
CI - Tyler. 
Weldon Richardson ••• 4.0 11 8 8 
Ray Fletcher ...•.••• 3.0 4 2 2 
Kyle Gallagher .•.••• 2.0 2 0 0 
HBP- by Richardson (Schilperoort}, by Wilson {Duncan), by Richardson (Schilperoort), by Ray (Munoz, R.}. 
Umpires -
Start: fime: 3:15 Attendance: 50 
Richardson faced I batter in the 5th. 
Andrewjeski faced 1 batter in the 8th. 
3 1 19 24 
2 1 11 15 
2 1 1 10 
Pacific University at George Fox Baseball 
4/17/99 at Newberg, Ore. 
Pacific University 2 (13-15) George Fox Baseball 12 (23-6,12-4 NWC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Kyle Bunting 2b .......•.•. 4 1 3 0 0 0 2 4 Ryan Munoz cf .....••...... 5 1 2 2 0 1 1 0 
Pete Lucarelli rf ......... 3 0 1 1 0 0 2 1 Jason Schilperoort lf ..... 3 1 2 1 1 0 1 0 
Brad Taura db •.........•.. 4 1 3 0 0 0 0 0 Mark Tyler c .............. 3 1 1 1 2 0 4 1 
Adam Edwards If •....•.•... 4 0 1 0 0 I I 0 Nate Barnett lb ..•..•...•. 5 1 2 1 0 0 9 0 
Kyle Gallagher lb ......•.. 3 0 1 1 0 0 5 0 Ryan LeBreton rf ...•..•... 3 1 1 2 2 0 2 1 
Adam Munson-Young 3b •..... 3 0 1 0 0 2 0 0 Derek Birley 3b ........... 2 2 2 0 2 0 1 3 
Nate Meyer cf .....•......• 3 0 1 0 0 1 5 0 Chad Hollabaugh dh .......• 3 2 2 0 0 0 0 0 
Kirk Duncan c ..•....•...•. 2 0 0 0 0 0 2 1 Ryan Mebust db ............ 1 0 0 0 0 0 0 0 
Mac Strang c .............. 1 0 0 0 0 0 0 1 Lance Gilmore ss ...•...•.. 4 1 2 2 0 0 1 2 
Rakeem Washington ss ....•• 3 0 0 0 0 0 1 3 Sundar Cook 2b ..•......... 2 2 2 2 2 0 2 0 
Kyle Ishimitsu p ...•...... 0 0 0 0 0 0 0 1 Kess Romano p ••...•.•.••.• 0 0 0 0 0 0 0 2 
Ryan Miyamoto p ...•....•.. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ....•..........••... 30 2 11 2 0 4 18 11 Totals •......•.•.......•.• 31 12 16 11 9 1 21 9 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------
Pacific University 000 100 1 - 2 11 0 
George Fox Baseball 820 011 - 12 16 0 
-------------------------------------------
DP - Pacific 2. LOB - Pacific 8, George Fox 11. 
2B- Bnnting(2), Gallagber(4), Schilperoort(7), Barnett(13), Gilmore(4), Cook(3). 
HR - LeBreton{11). 
SB - Barnett(5). 
SH - Lucarelli. 
Pacific University IP H R ER BB SO AB BF 
Kyle Ishimitsu •..... 3.0 12 10 10 5 0 20 26 
Ryan Miyamoto .•..... 3.0 4 2 2 4 1 11 15 
Win - Romano 5-2. Loss - Ishimitu 3-3. Save - None. 
WP - Ishimitu, Romano. PB - Strang. 
HBP- by Ishimitu (Schilperoort). 
Umpires -
Start: Time: 3:15 Attendance: 100 
Game Notes: 
George Fox 1s Ryan LeBreton hits lith home run of season 
George Fox scores all runs with two outs 
Game 1 of doub!eneaaer. 
George Fox Baseball IP H R ER BB SO AB BF 
Kess Romano......... 7.0 11 2 2 0 4 30 31 
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Pacific University at George Fox Baseball 
4/17/99 at Newberg, Ore. 
Pacific University 6 (13-16) George Fox Baseball 8 ( 24-6, 13-4 NWC} 
Name (Pos} AB R H RBI BB SO PO A Name {Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------~-----
Kyle Bunting Zb •.••••••••• 4 0 I 1 2 0 2 2 Ryan Munoz cf ••.•••••••.•. 5 
Pete Lucarelli rf .•••.••.• 2 I 0 0 2 0 4 0 David Farrell 2b ...•...... 5 
Nick Miller rf •••.•••••••. 1 0 1 0 0 0 0 0 Mark Tyler c •••..••••.•.•• 3 
Brad Taura dh/p ..••.•.•••. 3 0 1 0 1 0 1 0 Nate Barnett lb •..•..•.••. 4 
Adam Edwards If •••.••••••• 5 0 0 0 0 I 1 0 Ryan LeBreton rf ••••••••.. 3 
Jon Mason lf ....•.•.••..•. 0 0 0 0 0 0 0 0 Derek Birley 3b •..••.••.•• 4 
Kyle Gallagher lb •••••.••. 4 2 2 0 1 0 9 0 Chad Hollabaugh lf ••..•••• 4 
Adam Munson-Young 3b •••... 3 2 3 1 0 0 1 2 Lance Gilmore ss .•.••.•.•. 4 
Nate Meyer cf .•••••••••.•• 5 0 2 0 0 1 4 0 Rob Mills dh ••...••••••..• 2 
Kirk Duncan c ..•......•..• 4 0 3 2 0 0 1 0 Jason Schilperoort dh ••... 2 
Rakeem Washington ss •••••• 5 1 I 0 0 0 1 4 Ryan Alvis p .............. 0 
Kelly Devoy p .•...•.••..•. 0 0 0 0 0 0 0 0 Mike Shear p .............. 0 
Paul Andrewjeski p •••••••• 0 
Eric Beasley p ............ 0 
Totals .................... 36 6 14 4 6 2 24 8 Totals .................... 36 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
Pacific University 031 011 000 - 6 14 0 
George Fox Baseball 101 041 10 - 8 12 3 
----------------------------------------------
E- Barnett, Birley, Shear. 
DP - George Fox 2. LOB - Pacific 13, George Fox 6. 
2B- Bunting(2), Duncan 2(3}, Farrell(6}, Hollabaugh(ll). 3B -Tyler(!}. 
HR- Tyler(lO), Barnett(l5), Birley(9), Schilperoort(3}. 
SB - Washington. CS - Duncan. 
SH - Munson-Young, Duncan. 
Pacific University IP H R ER BB so AB BF George Fox Baseball IP H 
I 1 0 0 0 I 0 
2 2 0 0 0 5 5 
2 3 1 1 0 2 2 
1 2 5 0 0 14 0 
0 0 0 1 0 2 0 
1 1 I 0 0 2 3 
0 2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 4 
0 0 0 0 1 0 0 
I 1 I 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 I 
8 I2 8 2 I 27 I6 
R ER BB so AB BF 
~---------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
Kelly Devoy •.•••.••• 5.0 10 1 1 2 1 25 27 
Brad Taura .......••. 3.0 2 1 1 0 0 Illl 
Win- Shear 4·0. Loss - Devoy 1-5. Save- Beasley (I}. 
liP - Shear 2. 
HBP - by Alvis (Munson-Young}, by Alvis (Taura). 
Umpires -
Start: Time: 2:50 Attendance: 100 
Game Notes: 
Ryan Alvis .......... 
Mike Shear .......... 
Paul Andrewjeski •••• 
Eric Beasley .••••..• 
George Fox first baseman Nate Barnett hits grand-slam home run in 5th 
that gives Bruins 6-5 lead and breaks school record for home runs 
He now has 15 this season, breaking own record of 14 in 1998. 
George Fox hits 4 HRs in game (scoring 1 of 8 runs on home runs} 
Game 2 of doubleheader. 
Alvis faced 3 batters in the 5th. 
Devoy faced 1 batter in the 6th. 
4.0 8 5 2 4 1 19 26 
3.2 4 1 1 2 1 IZ 14 
0.1 0 0 0 0 0 I 1 
1.0 2 0 0 0 0 4 5 
fTVLI J.l..IJ..I. n.J:.J.... 
... ...... ueurge t-ox 
WESTERN OREGON BASEBALL 
George Fox at Western Oregon 
4/14/99 at Mo~outh, Oregon (Weacern Oregon Field} 
N~e (Pea) AB 
Ryan MUnoz cf---·········· 5 
Brody Wileen cf ...•••.•... 0 
Jason Schilperoort p/dh •.• 3 
Ryan Mcbua~ dh ....••...... 1 
Mark Tyler c ...........•.• 4 
Jason Wieg ph/c .•.•••....• 1 
Na~e Barnect lb •...••.••.. 5 
Marcus Muno% lb •••.....••• 1 
Ryan LeBreton rf ..•.•.•..• 5 
Derek :Bi;r;-loy 3b. • • . . . . • • • • 6 
Chad Hollabaugh lf •••.•••• 5 
Brian Now.man ph ....••..••. 1 
Sundar Cook 2b .•..•...••.. 5 
LancQ Gilmore ss ..••...... 3 
Paul Or~enz sa ....•...... 0 
Paul Andr~jeski p ....•••• 0 
Travis Tobin P·······-···· 0 
Eric Beasley p •...•..••••. 0 
Totals •......•.••.....••.. 45 
score by innings: 
R H RBI 
3 4 l 
0 0 0 
1 0 l 
0 0 0 
2 2 1 
0 0 0 
1 2 1 
0 0 0 
2 3 3 
2 2 l 
2 2 1 
0 0 0 
0 0 0 
3 2 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
16 17 12 
Geors-e Fox 
Western Oregon 
200 2{.10)2 000 
.100 03:1. 021 
BB SO PO A 
1. 0 4 0 
0 0 0 0 
1 0 0 2 
0 1 0 0 
1 0 4 0 
0 0 l 0 
0 2 6 0 
0 0 1 0 
0 1. 3 0 
0 l 2 2 
0 0 l 0 
0 1 0 0 
0 1 4 2 
0 0 0 4 
0 0 .1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 7 27 10 
R H E 
- 16 1.7 4 
8 12 2 
Western Oregon 8 (20-18) 
Name (Pos) AB 
Ryan Petersen cf .•••••.... 2 
Ryan McConville rf ..•••••• 2 
Craig Towne ae •••••......• 5 
Kelly Ireland rf •••..•.••• 3 
Craig Pfeifer rf/cf ....••• 1 
Keith Morgan lf •••..•••.•• 4 
Chris Freem~ dh •••......• 5 
Rick Lowe 2b.............. 4 
Rory Collins lb .••....•.•• 4 
Stuare Scott 3b ....••.•... 2 
Trevor Ball pr ••....•••... 0 
Kavin Edwards c •..•.••...• ~ 
Levi Gill c/3b ......••.... 5 
Lindsay Mccargar p .•..•••. o 
Mate Chapman P······----·· o 
corey Skinner p ..•••••••.. 0 
Kevin Wi1~on p •••.....•.•. 0 
Jeft Baumga;r;-tner p •••••••• 0 
Josh Gregory P··---······· 0 
Totals .•..•.•.••......••.• 38 
E- Wicg(1); LeBroton(l6); Birley(l3); cook(4); Peterscn(S); Lawo(16}. 
DP - GFU l. LOB - GFU ~; WOU ll. 
R H RBI 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 0 
0 0 0 
1 0 0 
~ 2 l 
1 1 0 
1 l l 
0 2 1 
0 2 l 
0 0 0 
0 l 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
g J.2 s 
2B- R.Munoz 2(9); Barn~tt(~2); LeBreton(9); Hollabaugh(~O); Towne(5); Morgan 2(6}; Edwards(4). 
HR- LaBrecon(lO); Gilmore(~). 
SB- R.Munoz(18); McConville 2(7); Pfeifer(~.l); Lowe{5). 
SH - Schilperoort. SF - Scott. 
George Fox 
Jason Schilperoort •• 
Paul Andrewjeaki .••• 
Tra~ia Tobin ....••.. 











R ER BB 
5 s 4 
0 0 l. 
2 1 l 
1 1 1 
SO AB BF 
3 26 3l. 
~ 4 5 
0 4 5 
l 4 5 
Win - Schilperoort 2-0. Los= - McCargar 0-1. Save - None. 
WP - Tobin; Wilson 2; Baumgartner. BK - Skinner. 
We.stern Oregon 
Lin~=ay McCarg~r ...• 
Matt Chapman •••.•••. 
Corey Skinner .••.•.• 
Kevin Wileen •.•.•..• 
Jeff Baumgartner ••.. 
Jo=h Gregory ..•..••. 
HBP -by McCa;r;-gar (LeSreton); by McCargar !Gilmore); by Baumgartner (Gilmcre). 
umpires -















R ER BB 
2 2 0 
2 2 0 
5 4 0 
5 l 2 
2 2 l 
0 0 0 
lgj002/004 
BB SO li'O A 
2 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 3 8 
0 0 1 0 
l 1 1 0 
1 0 1 0 
0 1 0 0 
l 0 2 3 
1 1 ll 0 
1 0 0 3 
0 0 0 0 
0 0 3 0 
0 2 4 0 
0 0 0 l. 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
7 5 27 l5 
SO AB Bll' 
2 9 12 
2 9 9 
0 6 6 
0 4 6 
0 lO 12 
3 ' 7 
04/14/99 20:16 '6'503 838 8164 
WESTERN OREOON BAS:tBAI.L 
George Fo~ ac Western Oregon 
WOU PUB. REL. 
4/14/99 ae Monmouth, Oregon (Western oregon Field) 
Score by innings; 
George Fox 
western oregon 
200 2(10)2 000 
100 031 021 
R H E 
- 1o 11 4 
8 12 2 
~~~ George Fox I4J 003/004 
R.Munoz doubled co left center. Schilperoort oue at fir~e p to 2b, SAC, bunt; R.Munoz advanced to third. 
Tyler singled through ehe left aide, Rai; R.Munoz scored. Barnett struc~ out swinging- LeBreton hit by 
pitch; Tyler advanced to second. Birley singled up the ~ddle, RBI; LeBreton advanced to second; Tyler 
scored. Hollab~ugh grounded out to 3b. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 2 LOa. 
Western Oregon inning 1 
Petersen w~lked. ~owno singled to center field; Petersen advanced to aecond. Ireland lined ouc co cf; 
Petersen advanced to third, scored on a muffe~ throw by 2b- Morgan doubled down the lf line; Towne advanceo 
co third. Fre~ struck out swinging. Lowe grounded out to 30· 1 run, 2 hies, 1 error, 2 LOB. 
George Fox inn~ng 2 
Cook st~ek ou~ swinging. Gilmore hit by pitch. R.Munoz singled to right field: Gilmore advanced to ~econd. 
Schilperoo•t flied out to rf. Tyl~r ou~ at f~r~t 3b to ss to 1b. 0 run~. 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
Western O•cgon inning 2 
Collins singled to left fi~ld. Scott singled to left cente•: Collins adv~ced to second. Gill •eached on a 
fielder•~ choice; Scott advanced to second; Collins out at third p to 3b. Petersen walked; Gill advanced eo 
~econd; Scott advanced to third. Towne grounded inca double play sa to 2b, Petersen out on the play. 0 runs, 
2 h~ta, o errors, 2 LOB. 
George Fox inning 3 
Chapman to p for McCargar. B~rnett st~ck ouc looking. LeBreton Struck out swinging. Bi•ley grounded out co 
~~- 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB-
Western Orogen inning 3 
Irel~nd flied out to cf. Morgan grounded out top, bunt. Freem3n grounded out to sa. 0 runs, 0 hits, 0 
errors, 0 LOB. 
Gear~~ Fox inning ~ 
Hollabaugh doUbled to right field. Cook popped up eo sa. Gi~re singled to ~enter fiold, Hollabaugh 
advanced to thi•d- R.Munoz doubled to right field, RBI; Gilmore advanced to third; Hollab~ugh scored. 
Schilperoore grounded out to as, RBI; Gilmore scored. Tyler grounded out to sa. 2 runs, 3 hits, o errors, 1 
LOB. 
wea~ern Oregon inning 4 
Lowe grounded out to 2b. collins singled co shortstop. Scott singled up the middle; Collins advanced co 
third. Gill popped up to 3b- Petersen :eaehed on ~ fielder's choiee; Scott out at second ss to 2b. 0 runs, 
2 hits. 0 errors, 2 LOB. 
Georse Fox inning 5 
Skinner to p for Chapman. Barnett doubled to left cente•- LeBreton homered to right field, 2 RBI; Barnett 
scored. Birley singled to center field. Hollabaugh reached on a fielder's choice; Birley advanced to oecond 
on a fielding error by 2b. Hollabaugh advanced to second; Birley advanced to third on a balk. cook grounded 
out to 3b. Gilmore homered to right field, 3 RBI; Hollabaugh scored; Birley scored, unearned. Wilson to p 
for Skinner. R.Kunoz singled to center field. a.Munoz stole socond. R.Munoz advanced to third on a wild 
pitch. R.Kunoz scored on a wild pitch. Schilperoort walked. Tyler walked; Schilperoort advanced to s~cond. 
Barnett singled to left field; Tyler advanced to second; Schilperoort advanced co third. LeBreton reached on a 
fielder's choice, RBI; B~ett out at second ss to 2b; Tyler advanced to third; Schilpcroort scored, unearned-
Birley reached on a dropped fly by cf, advanced to eeaond; LeBrGton scored, unearned; Tyler scored, unearned. 
Baumgartner to p for Skinner- Hollabaugh singled to right field, RBI; Birley seored, unearned. Coo~ popped 
up co ss- 10 runs, 7 hits, 2 errors, 1 LOS. 
Western oregon inning S 
Towne singled up the middle. ~roland g•oundod out to 3b: Towne advanced to second. Morgan wal~ed. Freeman 
singled eo left center; Morsan advanced to ~~eond; ~ownc ~dvance~ to third. Lowe ~ingled to righ~ field, RBI; 
Freeman advanced to second; Morgan advanced to third; Towne scored. Collina walked, RBI; Lowe advanced to 
socond; Freeman advanced to third; Morgan scorod. scott flied out co rf, SF, RBI; Lowe advanced ~o third; 
~vv-st vv~ 
Freeman sco~ed. Gill struck out swinging. 3 runa, 3 hi~s, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox inning 6 
Pfe~fer to rf fo~ r~eland. Gilmore hit by pitch. R.Munoz wal~ed; Gilmore advanced to second. Schilperoort 
flied ouc co rf; Gilmore adv~eed to ~hird. R.Munoz advanced to second; Gil~ore scored on a wild pitch. 
Tyler singled to left field; R.Munoz advanced to third. Barnett reached on a fielder's choice, RBI; Tyler out 
at second 2b to sa; R.MUnoz ceored. LeBreton doubl~d to left field; B$rnett advanced to third. Birley flied 
out to of. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
WoDtern Oregon inning 6 
Peter~~ flied out to ef. ~owne doubled down the rf line, adv~nced to third on a fielding error by rf. 
pfeifer struck out looKing. Morgan doub~ed to right field, RBI; Towne scored. Schilperoort to dh. 
Andro~jeski to p. Freeman flied out to cf. l run, 2 hies, l error, l LOB. 
Geor~o Fox inning 7 
Hollabaugh flied out to lf. Cook groundGd out to 2b. Gilmore grounded out to as. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 
0 LOB. 
Western Oregon inning 7 
Gramenz to as for Gilmore. LOwe flied out to rf. Collins stru~k out swinging. scott w~lked. B~ll pinch ran 
for Scott. Gill popped up eo lb. 0 runs, 0 hits, 0 errors, l LOB. 
George Fox inning 8 
McConville eo rf for Pete~~en. PfQifer to ef. Edwards to c for B~ll. Gill ~o 3b. Gregory to p for 
Baumg~rener. R.Munoz grounded out to 2b. Mcbuac to dh for Sehilperoort. Mebuat struck out swinging. Wi~g 
pinch hit for Tyler. Wiog grounded out eo as. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Western Oregon inning S 
B.Wilson to cf for R.Munoz. Wieg to c. M.Munoz to lh for Bsrnett. Tobin to p for And~ewjeski. McConville 
reached on ~ fielding error by 3b. Towne flied out to lf. Mcconville atole S0cond. Mcconville advanced to 
third on a wild pitch. Pfeifer walked. Pfeifer stole ae~ond, ~dvanced to third on a throwing error by c, 
scored; McConville stole home, une~rned. Morgan popped up to as. Freeman grounded out to 3b. 2 runs, o 
hitz, 2 errors, 0 LOB. 
George Fox inning 9 
M.Munoz grounded out to ss. LeBreton singled through th~ left side. Birley struck out swinging. Newman 
pinch hie for Hollab~ugh. Newman struck out swinging. 0 run~, l hit, 0 errors, 1 LOB. 
Western Oregon inning 9 
Hollabaugh to l£ for Newman. Beasley eo p for Tobin. 
2b. EdwQrda doubled to left center, RBI; Lowe scored. 
1 run, l hit, 0 errors, 1 LOB. 
Lowe walked. LowG stole s~oond. Co~lins popped up to 
Gil~ struck out looking. McConville flied out to rf. 
--- ••-••--•-• ----w-vw•• 
Linfield College at George Fox Baseball 
4/12/99 at Newberg, Ore. {Morse Field) 
Linfield College 2 (16-9-1,10-1 NWC) George Fox Baseball 15 (21-6,11-4 NWC} 
Name (Pos) AB R B RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
------------------------------------~--------------- ----------------------------------------------------Jeff Bagnley lf ........... 2 1 1 0 1 0 3 0 Ryan Munoz cf .•••.•••....• 3 3 2 2 
Tony Hanna If.. .. . .. . .. . .. 2 1 1 0 0 0 0 0 Jordan Green cf ...••..•.•• 1 0 0 0 
Evan Swanson 3b •••.••..••• 5 0 2 1 0 0 0 1 David Farrell 2b .••.•.•.•. 3 2 1 1 
Jeff Scott cf ............. 3 0 2 1 2 0 2 0 Sundar Cook 2b •...•..•..•. 1 1 0 0 
Ryan Hubka dh ............. 4 0 0 0 0 0 0 0 Mark Tyler c •••...•.•••... 5 2 2 3 
Scott Cannon 2b •.•.•...•.. 4 0 1 0 0 0 1 2 Jason Wieg c •••..•.•....•• 0 0 0 0 
Kevin Hill ss ••.•••••••... 3 0 1 0 0 1 2 2 Nate Barnett lb •.•..••.••• 4 1 1 3 
Keith ss. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 Marcus Munoz lb ••••••••... 0 0 0 0 
Aric Buck lb ......... , .... 3 0 0 0 0 0 3 2 Ryan LeBreton rf •••••••... 4 3 2 2 
Ted deBit lb .............. 1 0 0 0 0 0 3 0 Kyle Langeliers rf ••....•• 0 0 0 0 
Curt Musser c ............. 3 0 1 0 0 1 3 0 Derek Birley 3b .•.•••.••.• 4 0 1 1 
Joe Narus c ............... 1 0 0 0 0 0 2 0 Chad Hollabaugh lf ••...... 4 2 1 2 
Wally Hockman rf ••••..•.•. 3 0 0 0 0 0 3 0 David Rasmussen lf ...•.... 1 0 0 0 
Rob Gloeckner rf .....••.•. 1 0 0 0 0 0 2 0 Jason Schilperoort dh/p ••• 4 0 1 1 
Chris Carnahan p •.••.•••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 Rob Mills dh .............. 1 0 0 0 
Brian Grimm p ••••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 Lance Gilmore ss ...•••.•.. 3 1 1 0 
Blake Hensley p ••...•••... 0 0 0 0 0 0 0 0 Paul Gramenz ss ........... 1 0 1 0 
Brody Wilson p •••....•.... 0 0 0 0 
Eric Beasley p •••..••..••• 0 0 0 0 
Totals .................... 36 2 9 2 3 2 24 7 Totals .................... 39 15 13 15 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
Linfield College 000 010 001 
- 2 9 3 
George Fox Baseball 506 001 30 - 15 13 1 
---·------------------------------------------
E - Hill, Keith, Hensley, Gilmore. 
DP -George Fox 1. LOB- Linfield 10, George Fox 7. 
2B - Swanson(4), Scott(7), Tyler{15), LeBreton{8}. 38- Munoz, R.(3). 
HR- Munoz, R.(2}, Tyler(9), Barnett(l4}, LeBreton(9), Hollabangh(4). 
SF - Barnett. 
Linfield College IP H R ER BB SO AB BF George Fox Baseball IP H R ER 
2 0 3 0 
0 1 0 0 
1 0 1 2 
0 0 0 0 
0 1 2 0 
0 0 0 0 
0 0 11 1 
0 0 1 0 
1 0 3 0 
0 0 1 0 
0 1 1 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 2 0 0 
0 0 0 0 
1 0 2 4 
0 0 0 1 
0 0 1 1 
0 0 1 0 
5 5 27 12 
BB so AB BF 
----------------------------------------------·------Chris Carnahan •••..• 2.2 6 9 9 4 3 14 19 
Brian Grimm......... 3.2 5 4 4 1 1 16 18 
Blake Hensley •.•.••• 1.2 2 2 0 0 1 9 9 
Win - Wilson 3·1. Loss - Carnahan 2-3. Save - None. 
WP • Grimm. PB - Tyler 2, Wieg. 
HBP- by Grimm (Birley). 
Umpires -
Start: Time: 2:40 Attendance: 75 
Game Notes: 
Brody Wilson ....•••. 
Jason Schilperoort •. 
Eric Beasley ..••.••• 
GFU's Nate Barnett ties two school records with solo HR in 6th inning 
Ties own individual record for home runs in a season (14) 
Ties team record for home runs in a season (58) 




1 l 3 2 28 31 
0 0 0 0 3 3 
1 1 0 0 5 5 
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George Fox Baseball at Linfield College 
4/8/99 at McMinnville, Ore. 
George Fox Baseball 5 
Name {Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-------------------------------------------·--------
Ryan Munoz cf .•...•.•..•.• 5 1 1 0 0 0 4 0 
David Farrell 2b .•••.•.•.. 4 1 1 0 1 0 3 1 
Mark Tyler c .............. 4 1 1 3 1 1 9 1 
Nate Barnett lb ........... 4 1 1 0 1 0 5 0 
Ryan LeBreton rf ..•....... 4 1 2 0 0 1 1 0 
Derek Birley 3b .......•.•• 5 0 1 1 0 2 1 2 
Chad Hollabaugh dh .••..... 4 0 0 0 0 3 0 0 
Jason Schilperoort lf •.... 3 0 0 0 1 1 3 0 
Lance Gilmore ss ......•••• 4 0 0 0 0 1 2 3 
Ryan Alvis p .............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mike Shear p .............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paul Andrewjeski p ..•.•..• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brody Wilson p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .•.•.•..........•.•. 37 5 7 4 4 9 28 7 
Score by innings: R H E 
George Fox Baseball 301 000 001 0 - 5 7 2 
Linfield College 011 200 100 1 - 6 11 1 
Note: 1 out, 2 runner{s) LOB when the game ended. 
E - Farrell, Tyler, Hill. 
DP - Linfield 1. LOB - George Fox 7, Linfield 9. 
2B - LeBreton, Birley, Cannon~ Musser. 
HR - Tyler, Scott. 
SB - Swanson, Scott 2, Buck. CS - Gloeckner. 
George Fox Baseball IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------------
Ryan Alvis ..•••.•••• 8.0 9 5 4 2 6 33 35 
Mike Shear ...•.....• 0.0 0 0 0 1 0 0 
Paul Andrewjeski •••• 0.2 0 0 0 0 0 2 
Brody Wilson .•.....• 0.2 2 1 1 1 2 4 
Win - Hartlaub. Loss - Wilson 2-1. Save - None. 
PB- Tyler. 
HBP- by Hartlaub (LeBreton}. 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game 2 of doubleheader. 




Linfield College 6 
Name {Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
------------------------------------------------~---
Jeff Baguley rf/lf •.•.•.•• 4 0 0 0 1 2 2 0 
Evan Swanson 3b ...•.•...•. 5 0 1 1 0 0 0 0 
Jeff Scott cf .•.•••.•.••.• 5 2 3 2 0 1 6 0 
Ryan Hubka dh ............. 5 0 0 0 0 2 0 0 
Scott Cannon 2b ••....•••.• 5 1 2 1 0 0 1 3 
Kevin Hill ss ............. 4 1 0 0 1 2 2 3 
Aric Buck lb •••...•..•..•. 5 1 3 l 0 0 6 1 
Curt Musser c •••....•....• 4 0 1 1 0 0 10 0 
Chris Lindsey lf .......... 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tony Hanna If ••...••...••. 1 0 0 0 0 1 1 0 
Rob Gloeckner ph/rf ••....• 1 1 1 0 2 0 0 0 
Tim Roupp p ............... 0 0 0 0 0 0 1 1 
Geoff Phillips p .•••••••.. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brett Hartlaub p .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 39 6 11 6 4 8 30 8 
Linfield College IP H R ER BB so AB BF 
-----------------~-----------------------------------
Tim Roupp ........... 9.1 1 5 4 3 9 35 38 
Geoff Phillips ...•.. 0.0 0 0 0 1 0 0 1 
Brett Hartlaub ...••. 0.2 0 0 0 0 0 2 3 
•uv nu•v•~•v~ OvVLCUUVA 
George Fox Baseball at Linfield College 
4/11/99 at McMinnville, Ore. 
George Fox Baseball 1 
Name {Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
Ryan Munoz cf ............. 3 0 1 0 0 
David Farrell 2b ..••.•••.. 3 0 0 0 0 
Sundar Cook 2b ............ 1 0 0 0 0 
Mark Tyler c ...••....•••.• 3 0 1 0 0 
Jason Wieg c .•.•••..•.•... 1 0 0 0 0 
Nate Barnett lb ..•.•.••.•. 3 0 2 0 0 
Ryan LeBreton 3b ..•..•••.. 3 I 2 1 0 
Derek Birley db ...•..•.•.• 3 0 1 0 0 
Chad Hollabaugh lf ••••••.• 2 0 0 0 1 
Jordan Green If .•.•...•••. 0 0 0 0 0 
Jason Scbilperoort rf ••••• 3 0 0 0 0 
David Rasmussen rf •......• 0 0 0 0 0 
Lance Gilmore ss •.•.••...• 2 0 1 0 0 
Ryan Mebust ss/pb ..••.•... 0 0 0 0 1 
Kess Romano p •.•.••.•••..• 0 0 0 0 0 
Paul Andrewjeski p •....••. 0 0 0 0 0 
Totals ........•........... 27 8 1 2 
Score by innings: R H E 
George Fox Baseball 000 100 0 - 1 8 3 
Linfield College 203 500 0 - 10 11 1 
E - Barnett, LeBreton, Schilperoort, Swanson. 
LOB - George Fox 8, Linfield 7. 
2B - Barnett. 
HR - LeBreton, Scott, Hill. 
CS - Hollabaugh. 
SH- Munoz, R., Watanabe. 
0 2 0 
0 1 3 
0 0 0 
0 4 0 
1 0 0 
1 7 1 
1 0 1 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
0 1 0 
0 2 2 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
1 18 8 
George Fox Baseball IP H R ER BB SO AB BF 
Kess Romano .•.••••.. 3.2 11 10 4 1 3 23 25 
Paul Andrewjeski .•.• 2.1 0 0 0 3 1 6 10 
Win - Schlegel. Loss - Romano. Save - None. 
WP- Andrewjeski 2. 
HBP - by Andrewjeski {Hubka). 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
Linfield College 10 
Naae {Pos} AB R B RBI BB SO PO A 
-----··---------------------------------------------Blaine Watanabe db •.•.•.•. 2 0 0 0 1 1 0 0 
Evan Swanson 3b .•••.•..••. 3 2 1 0 1 0 0 2 
Jeff Scott cf .••..•.•...•• 4 1 1 2 0 0 2 0 
Ryan Hubka lb •••..•••••..• 3 2 2 1 0 0 3 1 
Scott Cannon 2b ••.•.•.•..• 4 2 2 1 0 0 0 0 
Kevin Hill ss ••••.••.•.••. 4 2 2 4 0 2 3 1 
Curt Musser c •..•••.•••••. 3 0 1 1 1 1 8 1 
Tony Hanna If ••.•...•.•... 3 0 0 0 1 0 1 0 
Jeff Baguley rf •.••.•••.•• 3 1 2 0 0 0 4 0 
Rob Schlegel p •..•.•.•••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 29 10 11 9 4 4 21 5 
Linfield College IP H R ER BB SO AB BF 
Rob Schlegel .••.•.•. 7.0 8 1 2 7 27 30 
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Lewis & Clark at George Fox Baseball 
4/6/99 at Newberg, Ore. 
Lewis & Clark 4 (6-13) George Fox Baseball 16 (20-4,10-2 NVC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Koko Hunt lf .............. 3 0 0 0 0 2 3 0 Ryan Munoz cf .•........... 4 2 2 3 0 0 0 0 
Jacob Blasquez lf ....•.... 2 0 1 0 0 0 0 0 Rob Mills rf ...••. •....... 2 0 2 0 0 0 2 0 
Kris Issacs cf .•....•.•.•. 5 0 2 0 0 0 4 0 David Farrell 2b ..•.•..... 3 1 1 1 0 0 5 5 
Bryan Hageman ss .•..•..... 3 0 0 0 0 0 1 0 Sundar Cook 2b .......•.... 2 0 0 0 0 0 1 1 
Jayson Echternach ss/3b ... 2 0 0 0 0 1 1 2 Mark Tyler c .............. 3 2 3 3 1 0 2 0 
Rob Broberg dh ............ 3 1 0 0 1 0 0 0 Jason Wieg c .............. 1 0 0 0 0 0 1 0 
Aaron Howard dh ........... 1 0 0 0 0 0 0 0 Nate Barnett lb •.••.•.•... 4 1 1 0 0 0 6 1 
Mark Jones lb ............. 2 0 0 0 0 0 2 0 Brian Newman lb/3b ..••.... 0 0 0 0 1 0 1 2 
Bill Allen lb •••........•. 1 1 0 0 0 0 2 0 Ryan LeBreton 3b/ss ....... 4 3 3 4 1 1 0 3 
Joey Vida rf .............. 4 1 2 0 0 0 2 0 Chad Hollabaugh lf ........ 3 1 0 0 0 2 1 0 
Bryan Tull c •............. 3 1 1 1 1 0 5 1 Jordan Green lf .....••..•• 1 0 0 0 0 0 1 0 
Chris Masagatani 3b/ss •... 4 0 1 2 0 0 2 3 Jason Schilperoort rf/cf .. 4 3 2 2 1 0 2 1 
Matt Mireiter 2b ....•.•... 2 0 1 0 1 0 2 0 Ryan Mebust dh ............ 1 2 0 1 2 1 0 0 
Brian Mullaly p ...••...... 0 0 0 0 0 0 0 0 Marcus Munoz dh/ph ...•..•. 1 0 0 0 0 1 2 0 
Jeff Armour-Rodgers p ..•.. 0 0 0 0 0 0 0 0 David Rasmussen cf ...•.... 1 0 0 0 0 0 2 0 
Evan Elken p .............. 0 0 0 0 0 0 0 0 Lance Gilmore ss •......... 2 1 1 1 1 0 0 1 
Justin Duling p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 Kess Romano p .........•... 0 0 0 0 0 0 1 2 
Mike Shear p .............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eric Beasley p ...........• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ...............•.... 35 4 8 3 3 3 24 6 Totals .................... 36 16 15 15 7 5 27 16 
Score by innings: R H E 
-----------------------------------------------
Lewis & Clark 000 003 010 - 4 8 3 
George Fox Baseball 022 (12)00 00 - 16 15 3 
lf(er 
----------------------------------------------- +-sb 
E - Masagatani, Mireiter 2, LeBreton 3. {- f DP- George Fox 2. LOB- Lewis&Clark 9, George Fox 7. {'/vMZ 1 & , r "~ ( Ctv(JJJ- 3 ftm P J 2B - Mills 2, Tyler 2(14). 3B - Tull, Schilperoort. I 7-d. I HR- LeBreton 2(7). l)..x L-+( lot 
SB- Munoz, R.(17). CS- Farrell. , pJI<( lx ~w,' II • r1 
SH - Gilmore. SF - Farrell, Mebust. 
Lewis & Clark IP H R ER BB so AB BF George Fox Baseball IP H R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Brian Mullaly ....... 3.2 9 11 10 3 2 17 24 
Jeff Armour-Rodgers. 0.0 1 3 2 2 0 1 3 
Evan Elken .......... 2.1 4 2 0 0 2 1111 
Justin Duling .....•. 2.0 1 0 0 2 1 7 9 
Win - Romano 4-1. Loss - Mullaly 2-2. Save - None. 
WP - Elken. 
Kess Romano ......... 
Mike Shear .......... 
Eric Beasley ..••..•. 
Jason Schilperoort .. 
HBP - by Mullaly (Hollabaugh), by Shear (Alien), by Schilperoort (Mireiter). 
Umpires -
Start: Time: 2:35 Attendance: 100 
Game Notes: 
George Fox wins 5th game in a row, improves to 10-0 at home. 
George Fox hits 50th and 51st home runs of season. 
George Fox plays Linfield College Saturday-Sunday (April 10-11) for first 
place in the Northwest Conference. 
Armour faced 3 batters in the 4th. 
5.0 4 0 0 1 2 19 20 
0.1 1 3 3 1 0 2 4 
1.2 2 0 0 1 1 6 7 
2.0 1 1 0 0 0 8 9 
....... ._. 44'-A""""'""""'""~y,. U"-"V.L.~UVVA 
Lewis & Clark at George Fox Baseball 
4/6/99 at Newberg, Ore. 
Score by innings: R H E 
-----------------------------------------------Lewis & Clark 000 003 010 4 8 3 
George Fox Baseball 022 (12)00 00 - 16 15 3 
-----------------------------------------------
Lewis & Clark 
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E - Masagatani, Mireiter 2 LeBreton 3. DP - George Fox 2. LOB -
Lewis&Clark 9, George Fox 7. 2B - Mills 2 Tyler 2(14). 3B - Tull, 
Schilperoort. HR- LeBreton 2(7). SH- Giimore. SF- Farrell, Mebust. SB-
Munoz, R.(l7). CS- Farrell. 
WP - Elken. HBP - by Mullaly (Hollabaugh), by Shear (Allen), by 
Schilperoort (Mireiter). 
Win - Romano 4-1. Loss - Mullaly 2-2. Save - None. 
Umpires -
Start: Time: 2:35 Attendance: 100 
Game Notes: George Fox wins 5th game in a row, improves to 10-0 at home. 
George Fox hits 50th and 51st home runs of season. 
George Fox plays Linfield College Saturday-Sunday (April 10-11) for first 
place in the Northwest Conference. 
Armour faced 3 batters in the 4th. 
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Pacific Lutheran at George Fox Baseball I of3 4/2/99 at Newberg, Ore. 
Pacific Lutheran 3 (11-11,3-3 NWC) George Fox Baseball 11 (17-4,7-2 NWC) 
AB R H RBI AB R H RBI 
c. Harvie cf 3 1 1 0 Munoz, R. cf 5 1 1 0 
J. Chennault 2b 4 0 1 3 Farrell 2b 3 1 2 1 
K. Bowers rf 4 0 0 0 Tyler c 4 2 1 1 
I. Williams lb 4 0 0 0 Barnett lb 4 2 3 1 
Baurichter ss 4 0 0 0 LeBreton 3b 3 3 2 2 
R. White lf 3 0 1 0 Hollabaugh lf 5 0 1 0 
B. Selders dh 4 0 2 0 Mebust dh 4 0 1 1 
M. Whitten 3b 4 1 3 0 Newman dh 1 0 0 0 
Epperson, A c 3 1 1 0 Schilperoort rf 3 1 3 2 
J. Andrews p 0 0 0 0 Gilmore ss 5 1 2 2 
Romano p 0 0 0 0 
Beasley p 0 0 0 0 
Totals ...... 33 3 9 3 Totals •.•.•. 37 11 16 10 
Score by innings: R H E 
---~------------------------------------------
Pacific Lutheran 003 000 000 3 9 0 
George Fox Baseball 004 214 00 - 11 16 0 
----------------------------------------------
DP - PLU 2, George Fox 1. LOB - PLU 7, George Fox 10. 2B - J. Chennault, 
Tyler, Barnett, LeBreton, Schilperoort. HR- Farrell(!), LeBreton(5). SH-
Schilperoort. SB- Munoz, R.{15), Tyler. CS- B. Selders, M. Whitten. 
IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
J. Andrews L 4-2 8.0 16 11 11 6 3 0 1 1 0 37 45 8 11 
Romano w 3-1 8.0 7 3 3 2 3 0 0 1 0 29 32 9 10 
Beasley 1.0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5 0 2 
HBP - by Romano (C. Harvie), by J. Andrews ( Schi lperoort) . BK - J. Andrews. 
PB - Epperson, A, Tyler. 
Strikeouts - J. Chennault, I. Williams 2, Farrell, Hollabaugh, Newman. 
Walks - c. Harvie, R. White, Epperson, A, Farrell 2, Tyler, Barnett, 
LeBreton 2. 
Umpires -
Start: Time: 2:30 Attendance: 75 
The Automated ScoreBook 
Pacific Lutheran at George Fox Baseball 
4/2/99 at Newberg, Ore. 
Score by innings: 
Pacific Lutheran 
George Fox Baseball 
003 000 000 
004 214 00 
Pacific Lutheran inning 1 
R H E 
3 9 0 
- 11 16 0 
C. Harvie grounded out to 3b. J. Chennault struck out. K. Bowers popped up 
to lb. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 1 
Munoz, R. lined out to 2b. Farrell walked. Tyler reached on a fielder's 
choice; Farrell out at second ss to 2b. Barnett walked; Tyler advanced to 
second. Tyler stole third. LeBreton walked; Barnett advanced to second. 
Hollabaugh grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 3 LOB. 
Pacific Lutheran inning 2 
I. Williams grounded out to 2b. Baurichter grounded out to 3b. R. White 
grounded out to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 2 
Mebust singled. Schilperoort grounded out to 3b, SAC; Mebust advanced to 
second. Gilmore lined into double play 3b to 2b; Mebust out on the play. 0 
runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 3 
B. Selders singled. B. Selders out at second c to ss, caught stealing. M. 
Whitten singled. Epperson, A singled; M. Whitten advanced to second. C. 
Harvie hit by pitch; Epperson, A advanced to second; M. Whitten advanced to 
third. J. Chennault doubled, 3 RBI; C. Harvie scored; Epperson, A scored; 
M. Whitten scored. K. Bowers grounded out to 3b; J. Chennault advanced to 
third. I. Williams flied out to rf. 3 runs, 4 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Baseball inning 3 
Munoz, R. singled. 
Tyler doubled, RBI; 
LeBreton homered, 2 
Mebust popped up to 
Munoz, R. stole second. Farrell struck out looking. 
Munoz, R. scored. Barnett doubled, RBI; Tyler scored. 
RBI; Barnett scored. Hollabaugh flied out to rf. 
2b. 4 runs, 4 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 4 
Baurichter popped up to lb. R. White walked. B. Selders flied out to rf. 
M. Whitten singled; R. White advanced to third. M. Whitten out at first c 
to ss to 1b, caught stealing. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Baseball inning 4 
Schilperoort doubled. Gilmore singled, RBI; Schilperoort scored. Munoz, R. 
flied out to 2b. Gilmore advanced to second on a passed ball. Farrell 
singled; Gilmore advanced to third. Farrell advanced to second on a balk; 
Gilmore scored on a balk. Tyler grounded out to 3b. Barnett flied out to 
rf. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 5 
Epperson, A flied out to rf. C. Harvie walked. J. Chennault popped up to 
2b. K. Bowers grounded out to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Baseball inning 5 
LeBreton doubled. Hollabaugh singled; LeBreton advanced to third. Mebust 
reached on a fielder's choice, RBI; Hollabaugh out at second 3b to 2b; 
LeBreton scored. Schilperoort hit by pitch; Mebust advanced to second. 
Gilmore reached on a fielder's choice; Schilperoort advanced to second; 
Mebust out at third 3b unassisted. Munoz, R. reached on a fielder's choice; 
Gilmore advanced to second; Schilperoort out at third 3b unassisted. 1 run, 
2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 6 
I. Williams struck out looking. Baurichter flied out to cf. R. White 
grounded out to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 6 
Farrell homered, RBI. Tyler walked. Barnett singled; Tyler advanced to 
third. LeBreton walked; Barnett advanced to second. Hollabaugh struck out. 
Mebust popped up to lb. Schilperoort singled, 2 RBI; LeBreton advanced to 
third; Barnett scored; Tyler scored. Gilmore singled, RBI; Schilperoort 
advanced to second; LeBreton scored. Munoz, R. reached on a fielder's 
choice; Gilmore out at second ss to 2b; Schilperoort advanced to third. 4 
runs, 4 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 7 
B. Selders grounded out to p. M. Whitten singled. Epperson, A flied out to 
rf. c. Harvie singled; M. Whitten advanced to third. C. Harvie advanced to 
second on a passed ball. J. Chennault flied out to rf. 0 runs, 2 hits, 0 
errors, 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 7 
Farrell walked. Tyler hit into double play 3b to 2b to lb; Farrell out on 
., the,play. Barnett singled. LeBreton reached on a fielder's choice; Barnett 
out at second ss to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 8 
K. Bowers grounded out to 3b. I. Williams struck out looking. Baurichter 
grounded out to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 8 
Hollabaugh grounded out to 2b. Newman to dh for Mebust. Newman struck out 
swinging, out at first c to lb. Schilperoort singled. Gilmore flied out to 
cf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 9 
Beasley to p for Romano. R. White singled. B. Selders singled; R. White 
advanced to second. M. Whitten grounded out to 3b; B. Selders advanced to 
second; R. White advanced to third. Epperson, A walked. C. Harvie hit into 
double play 2b to ss to lb; Epperson, A out on the play. 0 runs, 2 hits, 0 
errors, 2 LOB. 
Tne Au"tomat:ea :::;core.~:~ooK 
Pacific Lutheran at George Fox Baseball 
';;:) f1 4/3/99 at Newberg, Ore. o. 
Pacific Lutheran 0 (11-12,3-4 NWC) George Fox Baseball 6 (18-4,8-2 NWC) 
AB R H RBI AB R H RBI 
c. Harvie cf 3 0 1 0 Munoz, R. cf 4 0 0 0 
J. Chennault 2b 3 0 1 0 Farrell 2b 3 0 1 0 
K. Bowers rf 3 0 0 0 Tyler c 4 1 2 0 
I. Williams 1b 3 0 1 0 Barnett lb 3 2 1 1 
B. Selders c 2 0 0 0 LeBreton 3b 2 2 1 0 
R. White dh 3 0 0 0 Hollabaugh lf 2 0 1 1 
M. Whitten 3b 3 0 1 0 Mebust ph 1 0 0 0 
Baurichter ss 3 0 0 0 Rasmussen lf 0 0 0 0 
M. Lydell lf 3 0 1 0 Schilperoort rf 2 1 2 3 
B. Farman p 0 0 0 0 Wieg dh 3 0 1 0 
M. Metcalf p 0 0 0 0 Gilmore ss 2 0 2 1 
Alvis p 0 0 0 0 
Totals ...... 26 0 5 0 Totals ....•. 26 6 11 6 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------
Pacific Lutheran 000 000 0 0 5 1 
George Fox Baseball 013 020 6 11 0 
-------------------------------------------
E - B. Selders. LOB - PLU 6, George Fox 9. 2B - C. Harvie(8), I. 
Williams(7), M. Whitten(6), Tyler 2(11). HR- Barnett(13). SF -
Schilperoort. SB - J. Chennault. cs - LeBreton. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
B. Farman L 4-4 5.0 11 6 6 4 5 0 0 0 1 23 28 4 4 
M. Metcalf 1.0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 5 1 0 
Alvis w 3-1 7.0 5 0 0 0 9 0 0 1 0 26 27 5 7 
HBP - by Alvis (B. Selders). PB - B. Selders. 
Strikeouts - J. Chennault, K. Bowers 3, I. Williams, B. Selders, R. White, 
Baurichter, M. Lydell, Munoz, R., Farrell 2, Tyler 2, Barnett, Wieg. Walks 
- Farrell, Barnett, LeBreton 2, Hollabaugh, Gilmore. 
Umpires -
Start: Time: 2:30 Attendance: 50 
Game Notes: 
George Fox's Nate Barnett hits 13th home run this season 
George Fox's Ryan Alvis strikes out 9 PLU batters in 5-hit shutout 
Game 1 of doubleheader. 
Pacific Lutheran at George Fox Baseball 
4/3/99 at Newberg, Ore. 
Score by innings: 
Pacific Lutheran 
George Fox Baseball 
000 000 0 
013 020 
Pacific Lutheran inning 1 
R H E 
0 5 1 
6 11 0 
C. Harvie flied out to rf. J. Chennault singled. J. Chennault stole 
second. K. Bowers struck out. I. Williams grounded out to 2b. 0 runs, 1 
hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Baseball inning 1 
Munoz, R. grounded out to 2b. Farrell struck out. Tyler doubled. Barnett 
flied out to lf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 2 
B. Selders struck out. R. White flied out to lf. M. Whitten doubled. 
Baurichter grounded out to p. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Baseball inning 2 
LeBreton singled. Hollabaugh singled; LeBreton advanced to third. 
Schilperoort flied out to cf, SF, RBI; Hollabaugh no advance; LeBreton 
scored. Wieg popped up to 2b. Gilmore walked; Hollabaugh advanced to 
second, advanced to third on an error by c. Munoz, R. struck out. 1 run, 2 
hits, 1 error, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 3 
M. Lydell struck out swinging. C. Harvie grounded out to ss. J. Chennault 
grounded out to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 3 
Farrell singled. Tyler doubled; Farrell advanced to third. Barnett 
intentionally walked. LeBreton reached on a fielder's choice; Barnett 
advanced to second; Tyler advanced to third; Farrell out at home 3b to c. 
Hollabaugh walked, RBI; LeBreton advanced to second; Barnett advanced to 
third; Tyler scored. Schilperoort singled, 2 RBI; Hollabaugh advanced to 
second; LeBreton scored; Barnett scored. Wieg struck out. Gilmore singled; 
Schilperoort advanced to second; Hollabaugh advanced to third, out at home 
lf to ss to c. 3 runs, 4 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 4 
K. Bowers struck out. I. Williams struck out. B. Selders hit by pitch. R. 
White struck out, out at first c to lb. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Baseball inning 4 
Munoz, R. flied out to cf. Farrell struck out looking. Tyler struck out 
looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 5 
M. Whitten grounded out to 3b. Baurichter struck out looking. M. Lydell 
singled. C. Harvie doubled; M. Lydell advanced to third. J. Chennault 
struck out swinging. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 5 
Barnett homered, RBI. LeBreton walked. LeBreton out at second c to 2b, 
caught stealing. Hollabaugh grounded out to ss. Schilperoort singled. 
Wieg singled; Schilperoort advanced to third. Gilmore singled, RBI; Wieg 
advanced to third; Schilperoort scored. Munoz, R. reached on a fielder's 
choice; Gilmore out at second 2b to ss. 2 runs, 4 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 6 
K. Bowers struck out swinging. I. Williams doubled. B. Selders flied out 
to rf. R. White out at first lb to p. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Baseball inning 6 
M. Metcalf to p for B. Farman. Farrell walked. Tyler struck out swinging. 
Farrell advanced to second on a passed ball. Barnett struck out swinging. 
LeBreton walked. Mebust pinch hit for Hollabaugh. Mebust popped up to ss. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Pacific Lutheran inning 7 
Rasmussen to lf for Mebust. M. Whitten grounded out to c. Baurichter flied 
out to cf. M. Lydell flied out to lf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Game Notes: 
George Fox's Nate Barnett hits 13th home run this season 
George Fox's Ryan Alvis strikes out 9 PLU batters in 5-hit shutout 
Game 1 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Pacific Lutheran at George Fox Baseball 3of 3 4/3/99 at Newberg, Ore. 
Pacific Lutheran 6 (11-13,3-5 NWC) George Fox Baseball 19 (19-4,9-2 NWC) 
AB R H RBI AB R H RBI 
c. Harvie cf 4 3 3 0 Munoz, R. cf 4 2 2 1 
J. Chennault 2b 3 1 1 1 Rasmussen cf 1 0 0 0 
D. Blum 2b 1 1 1 0 Farrell 2b/ss 5 1 0 2 
K. Bowers rf 2 1 1 1 Tyler dh 4 2 2 6 
M. Colon ph/rf 2 0 0 1 Munoz, M. dh 1 0 0 0 
I . Williams lb 4 0 2 0 Barnett 1b 4 2 3 1 
B. Selders dh 5 0 1 1 Newman lb 2 0 0 0 
M. Whitten 3b 3 0 0 0 LeBreton 3b/p 4 1 0 0 
D. Foote 3b 2 0 0 0 Hollabaugh lf 1 3 1 0 
Baurichter ss 3 0 2 0 Mills ph/lf 2 1 1 1 
R. White dh 0 0 0 0 Schilperoort rf 1 2 1 1 
M. Lydell lf 5 0 0 0 Green rf/lf 1 0 0 0 
Epperson, A c/dh 4 0 0 0 Wieg c 4 2 1 2 
J. Robbins p 0 0 0 0 Gilmore ss/3b 2 2 2 4 
R. Kuehn p 0 0 0 0 Cook pr/2b 1 1 1 0 Andrewjeski p 0 0 0 0 
Wilson p 0 0 0 0 
Shear p 0 0 0 0 
Tobin p/dh 1 0 1 1 
Totals ••.... 38 6 11 4 Totals .••... 38 19 15 19 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------Pacific Lutheran 102 010 002 6 11 2 
George Fox Baseball 073 710 01 - 19 15 1 
----------------------------------------------
E - I. Williams, M. Whitten, LeBreton. LOB - PLU 9, George Fox 6. 2B - B. 
Selders, Tyler( 12), Barnett, Hollabaugh, Schi1peroort, Cook. 3B - C. 
Harvie. HR - K. Bowers(5), Ty1er(7), Mills(l). SF - Farrell, Schilperoort. 
SB - J. Chennault, LeBreton. CS - Munoz, R •. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
J. Robbins L 2-5 3.1 9 15 11 5 1 2 0 2 0 19 27 6 2 
R. Kuehn 4.2 6 4 4 1 7 0 0 1 0 19 22 6 1 
Andrewjeski 0.2 0 1 1 2 1 2 0 1 0 1 4 0 0 
Wilson W 2-0 4.1 5 3 2 1 2 0 0 0 0 19 20 7 4 
Shear 2.0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 8 8 1 3 
Tobin 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 4 0 1 
LeBreton 1.0 3 2 2 0 0 1 0 0 0 6 6 1 2 
WP - J. Robbins 2, LeBreton, Andrewjeski 2. HBP - by Andrewjeski (J. 
Chennault ) , by J. Robbins (Hollabaugh), by J. Robbins (Hollabaugh), by R. 
Kuehn (Cook) . 
Strikeouts - K. Bowers, M. Colon, I. Williams, D. Foote, M. Lydell, 
Epperson, A 2, Rasmussen, Tyler, Newman, LeBreton 2, Mills, Green, Wieg. 
Walks - C. Harvie, K. Bowers, I. Williams, Rasmussen, LeBreton, 
Schilperoort 2, Wieg, Gilmore. 
Umpires -
Start: Time: 3:00 Attendance: 50 
The Automated ScoreBook 
Pacific Lutheran at George Fox Baseball 
4/3/99 at Newberg, Ore. 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------Pacific Lutheran 102 010 002 6 11 2 
George Fox Baseball 073 710 01 - 19 15 1 
----------------------------------------------
Pacific Lutheran inning 1 
c. Harvie walked. J. Chennault hit by pitch; C. Harvie advanced t? second. 
K. Bowers struck out. J. Chennault out at second c to ss; ~· Ha7v1e 
advanced to third on a wild pitch. C. Harvie scored on a w1l~ p1tch. I. 
Williams walked. Wilson to p for Andrewjeski. B. Selders fl1ed out to rf. 
1 run, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Baseball inning 1 
Munoz, R. reached on an error by 1b, advanced to second. 
to p. Munoz, R. out at third 1b to 3b, caught stealing. 
out at first c to lb. 0 runs, 0 hits, 1 error, 0 LOB. 
Farrell popped up 
Tyler struck out, 
Pacific Lutheran inning 2 
M. Whitten to 3b for R. White. R. White 
grounded out to 3b. M. Lydell to lf for 
Lydell. M. Lydell struck out swingi~g. 
Lydell flied out to rf. 0 runs, 0 h1ts, 
George Fox Baseball inning 2 
to dh for M. Whitten. M. Whitten 
R. White. R. White to dh for M. 
Epperson, A to dh for R. White. M. 
0 errors, 0 LOB. 
)2 Dattriehtet to ss forM. L~. Epperson. A to c~ Barnett doubled. 
LeBreton popped up to lb. Hollabaugh hit by pitch. Schilperoort walked; 
Hollabaugh advanced to second; Barnett advanced to third. Wieg grounded out 
to lb unassisted, RBI; Schilperoort advanced to second; Hollabaugh advanced 
to third; Barnett scored. Gilmore singled, 2 RBI; Schilperoort scored; 
Hollabaugh scored. Munoz, R. singled; Gilmore advanced to second. Farrell 
reached on an error by 3b; Munoz, R. advanced to second; Gilmore advanced to 
third. Tyler doubled, 3 RBI; Farrell scored, unearned; Munoz, R. scored, 
unearned; Gilmore scored, unearned. Barnett singled, RBI; Tyler scored, 
unearned. LeBreton popped up to 2b. 7 runs, 5 hits, 1 error, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 3 
Epperson, A ~truck out swinging. C. Harvie tripled. J. Chennault singled, 
RBI; C. Harv1e scored. J. Chennault stole second. K. Bowers walked I 
Williams reached on a fielder's choice; K. Bowers out at second ss t~ 2b; J. 
Chennault advanced to third. B. Selders reached on an error by 3b· I. 
Williams advanced to second; J. Chennault scored, unearned. M. Whitten 
flied out to lf. 2 runs, 2 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 3 
Hollabaugh doubled. Schilperoort walked. Wieg singled, RBI; Schilperoort 
advanced to second; Hollabaugh scored. Gilmore singled, RBI; Wieg advanced 
to third; Schilperoort scored. Munoz, R. lined out to 3b. Farrell grounded 
out to lb unassisted, RBI; Gilmore advanced to second; Wieg scored. Tyler 
flied out to lf. 3 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 4 
M. Lydell flied out to cf. Baurichter flied out to lf. Epperson, A 
grounded out to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 4 
Barnett singled. Barnett advanced to second on a wild pitch. Barnett 
advanced to third on a wild pitch. LeBreton walked. LeBreton stole second. 
Hollabaugh hit by pitch. Schilperoort flied out to rf, SAC, RBI; LeBreton 
advanced to third; Barnett scored. Wieg walked; Hollabaugh advanced to 
second. Gilmore walked, RBI; Wieg advanced to second; Hollabaugh advanced 
to third; LeBreton scored. R. Kuehn to p for J. Robbins. Munoz, R. 
singled, RBI; Gilmore advanced to second; Wieg advanced to third; Hollabaugh 
scored. Farrell flied out to rf, SAC, RBI; Munoz, R. advanced to second; 
Gilmore advanced to third; Wieg scored. Tyler homered, 3 RBI; Munoz, R. 
scored; Gilmore scored. Barnett flied out to rf. 7 runs, 3 hits, 0 errors, 
0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 5 
Rasmussen to cf for Munoz, R •. c. Harvie flied out to cf. J. Chennault 
lined out to 2b. K. Bowers homered, RBI. I. Williams singled. B. Selders 
doubled; I. Williams advanced to third. M. Whitten reached on a fielder's 
choice; B. Selders out at third 3b unassisted. 1 run, 3 hits, 0 errors, 2 
LOB. 
George Fox Baseball inning 5 
LeBreton struck out looking. Mills pinch hit for Hollabaugh. Mills 
homered, RBI. Schilperoort doubled. Wieg flied out to rf. Cook pinch ran 
for Gilmore. Cook hit by pitch. Rasmussen walked; Cook advanced to second; 
Schilperoort advanced to third. Farrell reached on a fielder's choice; 
Rasmussen advanced to second; Cook advanced to third; Schilperoort out at 
third 3b unassisted. 1 run, 2 hits, 0 errors, 3 LOB. 
Pacific Lutheran inning 6 
Farrell to ss. Newman to lb for Barnett. Mills to lf. Green to rf for 
Schilperoort. Cook to 2b. Shear to p for Wilson. M. Lydell grounded out 
to 2b. Baurichter singled. Epperson, A lined out to cf. C. Harvie 
singled; Baurichter advanced to second. J. Chennault grounded out to ss. 0 
runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Baseball inning 6 
Munoz, M. to dh for Tyler. Munoz, M. lined out to rf. Newman struck out. 
LeBreton struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 7 
Mills to rf. Green to lf. M. Colon pinch hit for K. Bowers. M. Colon 
struck out. I. Williams struck out. B. Selders grounded out to 3b. 0 
runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Baseball inning 7 
M. Colon to rf. Mills struck out. Green struck out looking. Wieg struck 
out. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Pacific Lutheran inning 8 
Tobin to p for Shear. D. Foote to 3b for M. Whitten. D. Foote struck out. 
M. Lydell grounded out to ss. Baurichter singled. Epperson, A struck out. 
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Baseball inning 8 
Cook doubled. Rasmussen struck out looking. Farrell flied out to rf; Cook 
advanced to third. Tobin to dh for Munoz, M .. Gilmore to 3b for LeBreton. 
LeBreton to p for Tobin. Tobin singled, RBI; Cook scored. Newman flied out 
to rf. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Pacific Lutheran inning 9 
I to dh for Tobin. Tobin to 3b for Gilmore. C. Harvie singled. D. Blum to 
2b for J. Chennault. D. Blum singled; C. Harvie advanced to second. D. 
Blum advanced to second; C. Harvie advanced to third on a wild pitch. M. 
Colon grounded out to ss, RBI; C. Harvie scored. I. Williams singled; D. 
Blum advanced to third. B. Selders reached on a fielder's choice, RBI; I. 
Williams out at second 3b to 2b; D. Blum scored. D. Foote popped up to lb. 
2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Game 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Willamette Univ. at George Fox Baseball 
3-29-99 at the Dalles (Quintan) 
ilillamette Univ. 8 (9-5,6-2 NW) George Fox Baseball 
AB R H RBI AB 
)tewart cf 5 1 0 0 Munoz, R. cf 5 
~uebbert ss 5 1 3 2 Farrell ss 5 
lazelbaker 2b 3 2 0 0 Tyler c 4 
iregg 3b 4 0 3 2 Barnett lb 4 
Jubisich p 5 1 2 2 LeBreton 3b 3 
;ore lf 4 0 0 0 Hollabaugh lf 4 
~athorne c 5 1 0 0 Mebust dh 4 
>Uska rf 4 1 1 0 Schilperoort rf 4 
>uman lb 4 1 2 1 Cook 2b 3 
Romano p 0 
Shear p 0 
~otals ...... 39 8 11 7 Totals ...... 36 
;core by innings: R H E 
·---------------------------------------------lillamette Univ. 110 200 130 8 11 0 
;eorge Fox Baseball 200 020 020 6 9 4 
·---------------------------------------------
6 (15-4,5-2 
R H RBI 
2 3 1 
0 1 1 
1 1 2 
1 1 0 
1 2 2 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 9 6 
~ - Farrell, Tyler, LeBreton, Hollabaugh. DP - George Fox 1. LOB -
lillamette 9, George Fox 5. 2B - Luebbert, Gregg, Lubisich, Barnett, 
NW) 
.eBreton. HR - Lubisich, Tyler, LeBreton. SH - ouska. SB - Duman, Munoz, 
~ o I LeBreton. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Jubisich w 3-0 9.0 9 6 6 2 10 0 0 0 0 36 38 8 9 
tomano L 2-1 7.2 10 7 2 2 6 1 0 0 0 35 38 11 6 
!hear 1.1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 4 6 0 1 
fP - Romano. HBP - by Shear (Gore). 
:trikeouts - Stewart 2, Gregg, Lubisich, Gore, Eathorne, ouska, Duman, 
·arrell 2, LeBreton, Hollabaugh, Mebust 3, Schilperoort 2, Cook. Walks -
[aze1baker 2, Gregg, LeBreton, Cook. 
rmpires -
:tart: 3:30p.m Time: 3 hours Attendance: 50 
iame Notes: 
fillamette took the 2nd game of the doubleheader as Nik Lubisich improved 
:o 3-0 on the season. Kess Romano suffered his first loss of the season. 
ieorge Fox lost for the 2nd time in a row after winning 14 in a row. 
iame 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Willamette Univ. at George Fox Baseball 
3-28-99 at the Dalles (Quintan Street) 
Willamette Univ. 11 (9-5,5~2 NWC) George Fox Baseball 
AB R H RBI 
Stewart cf 5 2 1 0 Munoz, R. cf 
Luebbert ss 3 2 1 0 Farrell ss 
Hazelbaker 2b 3 0 1 2 Tyler c 
Gregg 3b 4 2 2 3 Barnett 1b 
Lubisich rf/p 4 1 2 2 Birley 3b 
Gore 1f 2 2 1 1 Schilperoort rf 
Eathorne dh/c 4 0 0 0 LeBreton rf/3b 
Chatterori c 3 1 0 0 Hollabaugh lf 
ouska rf 0 0 0 0 Mebust dh 
Duman lb 3 1 0 0 Cook 2b 
Ferrin p 0 0 0 0 Andrewjeski p 
scharer p 0 0 0 0 Alvis p 
Totals ...... 31 11 8 8 Totals ...... 
Score by innings: R H E 
-----~--------------------------------------Willamette Univ. 
George Fox Baseball 
220 502 00 - 11 8 2 















5 (15-3,5-1 NWC) 
R H RBI 
1 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 1 1 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 5 5 
E - Stewart, Luebbert, Tyler 2, Birley, Hollabaugh, Cook. DP - Willamette 
2. LOB - Willamette 5, George Fox 6. 2B - Lubisich, Gore. HR - Gregg, 
Hollabaugh. SH - Gore. SF - Farrell. SB - Stewart, Gregg, Lubisich 2, Gore 
2, Duman, Munoz, R .. CS- Munoz, R •• 














































HBP - by Ferrin (Hollabaugh), by Ferrin (Tyler). PB - Chatteron, Tyler. 
Strikeouts - Stewart, Luebbert, Hazelbaker, Gregg, Lubisich, Gore, Eathorne 
2, Chatteron 3, Duman, Tyler, Schilperoort, LeBreton 2. Walks - Luebbert, 
Hazelbaker, Gore, Chatteron, Duman, Munoz, R., Tyler, Birley, Schilperoort, 
Mebust, Cook. 
Umpires -
Start: 1 p.m. 
Game Notes: 
Time: 2 hours Attendance: 50 
Willamette University stopped George Fox University's 14 game winning 
streak by beating the Bruins 11-5. 
Game 1 of doubleheader. 
George Fox 
The Automated ScoreBook 
George Fox Baseball vs Whittier College 
3-21-99 at Laverne University (Ben Hines Stadium) 
Baseball 18 (15-2) Whittier College 4 (16-12) 
AB R H RBI AB R H RBI 
Munoz, R. cf 6 3 4 1 brown lf 4 0 1 0 
Farrell ss 6 2 2 1 simmons cf 3 0 0 0 
Gilmore ss 1 0 0 0 frith 1b 4 1 1 0 
Tyler c 4 3 2 2 nelson 3b 4 2 2 0 
Wieg c 1 0 0 0 estrada dh 3 1 1 4 
Barnett 1b 4 1 2 3 white 2b 4 0 0 0 
Munoz, M. 1b 1 0 0 0 nadeel c 4 0 1 0 
Birley 3b 6 2 2 2 roschke ss 3 0 0 0 
LeBreton rf 4 3 4 3 rimando rf 3 0 0 0 
Rasmussen rf 1 0 0 0 snyder p 0 0 0 0 
Hollabaugh lf 5 0 2 0 ousley p 0 0 0 0 
Mebust dh 4 1 2 2 miller p 0 0 0 0 
Newman dh 1 1 0 0 
Cook 2b 6 2 2 3 
Andrewjeski p 0 0 0 0 
Shear p 0 0 0 0 
Schilperoort p 0 0 0 0 
Totals ..•... 50 18 22 17 Totals •..... 32 4 6 4 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------George Fox Baseball 142 152 201 
-
18 22 1 
Whittier College 010 300 000 4 6 2 
----------------------------------------------
E - Schilperoort, roschke 2. DP - George Fox 2. LOB - George Fox 14, 
Whittier 9. 2B- Munoz, R., Farrell, Tyler, Barnett 2, Hollabaugh. 3B-
Munoz, R., nelson. HR- Birley, LeBreton, Cook, estrada. SF- Munoz, R •. SB 
-Munoz, R., LeBreton. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Andrewjeski 3.0 4 4 4 2 2 0 0 0 0 12 
Shear w 5.0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 16 
Schilperoort 1.0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 
snyder L 4.1 15 11 11 2 1 2 0 0 0 28 
OUSley 1.1 3 4 3 3 0 0 0 0 0 8 
miller 3.1 4 3 2 1 3 0 0 2 0 14 
WP - snyder 2. HBP - by Shear (roschke), by Shear (frith), 
(Newman), by miller (Barnett). 
Strikeouts - Gilmore, Hollabaugh 2, Cook, frith 2, white, 
2. Walks - Tyler 2, Barnett, Birley, LeBreton, Hollabaugh, 
2, nelson, estrada, rimando. 
Umpires -
Start: 7 p.m. Time: 3 hours Attendance: 500 
Game Notes: 
14 3 3 
20 5 7 
6 0 1 
30 4 8 
11 0 4 




George Fox University won the 16 team California Invitational with a 
perfect 4-0 record and improved on the season to 15 wins; 2 losses. They 
currently have a 14-game winning streak! 
The Automated ScoreBook 
George Fox Baseball vs Pacific University 
3-21-99 at Occidental (occidental) 
:ieorge Fox Baseball 15 {14-2) Pacific University 4 
AB R H RBI AB 
1unoz, R. cf 4 2 1 0 miller cf 4 
rarrell ss/2b 4 2 2 0 bunting 2b 3 
~yler c 4 1 1 0 taura dh 4 
3arnett p/1b 3 4 2 3 edwards lf 4 
3irley 3b 5 1 4 5 gallagher lb 4 
~eBreton lb 3 0 1 1 munson-young 3b 4 
~easley p 0 0 0 0 lucarelli rf 3 
Iollabaugh lf 5 0 0 0 duncan c 3 
)chilperoort rf 4 2 3 0 washington ss 3 
~asmussen rf 1 0 0 0 khimitsu p 0 
:ook 2b 4 3 3 3 
iilmore ss 0 0 0 0 
~otals ...... 37 15 17 12 Totals •..••. 32 
icore by innings: R H E 
·-------------------~----------------------leorge Fox Baseball 023 430 3 - 15 17 1 
~acific University 101 002 0 4 14 2 
·------------------------------------------
R H RBI 
0 1 0 
0 0 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 3 2 
1 1 1 
0 2 0 
0 0 0 
0 2 1 
0 0 0 
4 14 4 
: - Farrell, munson-young 2. DP - George Fox 1, Pacific 2. LOB - George Fox 
~. Pacific 8. 2B- Munoz, R., Tyler, Schilperoort, edwards, gallagher. HR-
1arnett, Birley, Cook. SH - Farrell. 




6.0 13 4 4 0 1 
1.0 1 0 0 0 0 
7.0 17 15 12 5 2 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 1 0 







trikeouts- Munoz, R., Hollabaugh, munson-young. Walks- Munoz, R., Tyler, 
arnett 2, LeBreton. 
mpires -
tart: 12 p.m. 
ame Notes: 
Time: 2:30 Attendance: 50 
eorge Fox University increased its winning streak to 13 games and in the 
rocess has reached the championship game of the California Invitational 
ournament. · 
.L .i..LC .n.U.t..VUlC11..l;U 0\..V .1. \;.OVVA 
Univ. of La Verne at George Fox Baseball 
3-20-99 at Laverne (Ben Hines Stadium) 
Univ. of La Verne 8 (10-6) George Fox Baseball 9 (13-2) 
AB R H RBI AB R H RBI 
Veda cf 6 1 2 0 Munoz, R. cf 5 1 1 1 
Guzman 3b 6 0 0 0 Farrell 2b/ss 3 3 2 0 
Riehl 1b 4 3 3 1 Tyler c 5 0 0 0 
Spielbuchler dh 5 2 2 1 Barnett lb 3 2 2 2 
Injijian rf 5 0 2 1 Birley 3b 5 2 4 3 
Roeper ss 5 0 3 3 LeBreton rf 5 1 2 2 
:::ordova c 5 0 0 0 Hollabaugh lf 4 0 2 1 
)ulman 2b· 5 1 3 1 Mebust dh 3 0 1 0 
Kalcevich lf 5 1 1 0 Gilmore ss 2 0 0 0 
Alilliams p 0 0 0 0 Cook 2b 2 0 0 0 
Alvis p 0 0 0 0 
Wilson p 0 0 0 0 
L'otals •..... 46 8 16 7 Totals .•.... 37 9 14 9 
)core by innings: R H E 
----------------------------------------------Jniv. of La Verne 211 310 000 8 16 0 
ieorge Fox Baseball 000 411 102 9 14 3 
----------------------------------------------
~ate: 1 out, 2 runner(s) LOB when the game ended. 
~ - Birley, Hollabaugh, Gilmore. DP - La Verne 2. LOB - La Verne 12, George 
i'ox 8. 2B - Riehl 2, Farrell, Birley, LeBreton, Hollabaugh. HR - Oulman, 
1unoz, R. I Barnett, Birley. SB - Rooper, Cordova, Farrell. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
1illiams L 5-2 8.1 14 9 9 4 10 0 0 1 0 37 42 8 5 
~lvis 4.0 11 7 5 0 6 0 0 0 0 25 25 0 6 
Tilson W 1-0 5.0 5 1 1 1 5 1 0 0 1 21 22 7 4 
FP - Wilson. HBP - by Williams (Mebust). 
:trikeouts - Veda, Guzman 2, Riehl, Spielbuchler, Cordova 2, Oulman 2, 
:alcevich 2, Munoz, R. 2, Farrell, Tyler 2, LeBreton, Hollabaugh, Mebust, 
iilmore 2. Walks - Riehl, Farrell 2, Barnett 2. 
rmpires -
:tart: 4:00 p.m Time: 2:30 Attendance: 500 
:ame Notes: 
:eorge Fox Improves its record to 13-2 and continues its winning ways as 
he win streak now goes to 12 games! 
The Automated ScoreBook 
George Fox Baseball vs California Lutheran 
3-20-99 at California (Damien) 
George Fox Baseball 14 (12-2) California Lutheran 
AB R H RBI AB 
Munoz, R. cf 6 2 2 1 Schlosser 3b 5 
Farrell 2b 6 2 1 0 Flores cf 5 
Tyler c 6 1 2 1 Britt lb 4 
Barnett lb 6 2 3 5 Malchow rf 4 
Birley 3b 6 3 4 0 Smith dh 2 
LeBreton rf 5 2 3 2 Buben lf 3 
Hollabaugh lf 5 1 3 2 Medina c 4 
Mebust dh 4 1 0 1 Tahan ss 4 
Gilmore ss 5 0 0 0 Yoshiwana 2b 4 
Romano p 0 0 0 0 Canale p 0 
Andrewjeski p 0 0 0 0 Mahaffey p 0 
Totals ...... 49 14 18 12 Totals ...... 35 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------------George Fox Baseball 010 001 02(10) - 14 18 2 
California Lutheran 002 000 020 4 8 4 
-------------------------------------------------
4 (11-5) 
R H RBI 
1 2 1 
1 1 0 
1 0 0 
1 1 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 8 3 
E - Barnett, Gilmore, Schlosser, Malchow, Tahan 2. DP - George Fox 1. LOB -
George Fox 9, Cl 8. 2B - Tyler, Birley 2, Hollabaugh. 3B - LeBreton 2. HR -
Barnett, Schlosser, Malchow. SH- Buben. SF - Mebust. SB- Munoz, R., 
Tahan. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Romano 7.0 5 3 2 3 4 0 0 0 0 26 30 6 10 
Andrewjeski w 2-1 2.0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 9 9 3 1 
Canale L 5-2 8.1 12 8 2 0 9 0 0 0 0 39 40 7 10 
Mahaffey 0.2 6 6 0 0 2 0 0 0 0 10 10 1 0 
PB - Medina 2. 
Strikeouts - Farrell 2, Tyler, Barnett 2, Birley, Hollabaugh, Gilmore 4, 
Britt, Malchow, Smith, Buben, Medina, Tahan. Walks - Britt, Smith 2. 
Umpires -
Start: 1:00 p.m Time: 2:45 Attendance: 350 
Romano faced 1 batter in the 8th. 
The Automated ScoreBook 
Concordia Univ. (OR) at George Fox Baseball 
3/18/99 at Newberg, Ore. 
Concordia Univ. (OR) 0 (2-6) 
AB R H RBI 
1 o.t.h cot1Secvfive-George Fox Baseball 6 {11-2) t [N;t'1 
A. Trujillo 2b 2 
Chad McGowan ph/2b 1 
Jon Taylor 1b 4 
B. Murphy c 1 
David Stein c 2 
Kevin Moore ss 4 
Brian Fauth ss 0 
T. Curtis lf 4 
C. Schilling cf 4 
Alvin Colt dh 2 
N. Dudley dh/p 2 
Beau Johnson 3b 2 
Josh Wong 3b 1 
B. Baillie rf 3 
s. Merrill p 0 
Tim Jones p 0 
Tom Ryles p 0 
J. Henderson p 0 
J. Robarge p 0 
J. Krueger p 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Totals ..... . 32 0 3 0 
Score by innings: 
Concordia Univ. (OR) 000 000 000 
George Fox Baseball 020 202 00 
AB R H RBI 
Munoz, R. p/cf 3 0 0 0 
Schilperoort cf/p 4 0 2 0 
Tyler c 4 0 0 0 
Barnett lb 4 0 0 0 
Birley 3b 3 2 2 0 
LeBreton rf/p 3 2 0 0 
Hollabaugh lf 4 1 1 1 
Beasley p 0 0 0 0 
Gilmore ss 2 1 0 0 
Mebust ph 1 0 1 1 
Cook 2b 3 0 1 3 
Shear p 0 0 0 0 
Totals ..... . 
R H E 
0 3 1 
6 7 3 
31 6 7 5 
E- Jon Taylor, Munoz, R., Birley, Gilmore. LOB- Concordia 7, George Fox 
6. 2B- Birley, Cook. SB- Beau Johnson, Munoz, R., Schilperoort, Birley, 
LeBreton, Hollabaugh. 
IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
S. Merrill 























0 0 0 
2 0 0 
2 2 1 
0 0 0 
2 2 3 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 






















































































Strikeouts - A. Trujillo, Chad McGowan, Jon Taylor, David Stein, C. 
Schilling, N. Dudley, B. Baillie, Munoz, R., LeBreton, Hollabaugh. Walks-
A. Trujillo, B. Murphy, Munoz, R., Birley, LeBreton, Gilmore, Cook. 
ULV ATHLETICS 
George For. iJ 18 
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university of L& Verne BalePall-1999 
George Fox u ve Whittier College 
M&r ~1, 1999 at La Verne, CA 
Whitti er College ~ 
P.01 
AB R H lU!I BB SO PO A Name (i'O&) AB R H RBI BB SO PO A 
Ryan Munoz cf . . . . .. .. . . .. , 6 3 4 1 
David Farrell 11 . . .. . . . ... 6 2 2 1 
Lance Gilmore Si . .. ..... .. 1 o o o 
Mark Tylllr c. .. .. . ... . .. . . ' 3 2 2 
Jason wiei c . , .. , . . ... .... 1 0 0 0 
Nate Barnett l b .....•. ,,, . ' 1 4 3 
Marcus Munoz lc .... . ... . . . l 0 o 0 
Derek Birley Jb .......•.. . G ~ 2 2 
Ryan LeBreton rf . ... . ... . . 6 3 ~ 3 
David Rasmuaa~n rt .. . . .... 1 0 0 0 
Ch&~ Holla~augh lf .....•.. S o 2 o 
Ryan Mebuet dh .•.... ... ... 4 l 2 2 
Brian Ne~~n dh • . .. . .•• . .• l 1 0 0 
Sunda~ COOk 2b .... . .. .. . . , 6 2 3 3 
~aul An~ewjeeki p .. .. • •. . 0 o 0 0 
Mike Shear p ..•.....•••••• o 0 0 0 
8chilperoort p . . . . ... . . ... o o o o 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 lB 23 17 
0 0 2 0 
0 0 l 6 
0 l 0 l 
2 0 5 0 
0 0 2 0 
1 0 10 0 
0 0 2 0 
1 0 0 2 
l 0 3 0 
0 0 0 0 
l 2 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 l 2 3 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
6 4 :17 13 
R H E 
Gto:-ge Fox u 
Whittier Col lege 
142 152 201 - 18 23 0 
010 300 000 ' 7 2 
B - Simmons , Roscbkt. 
!J:i' - George Fox :a. LOB • Cltorgt Fox 1&, "Poer:a" 9, 
Brownl! . . ... .. ... .. ...... 4 0 1 0 
li:ichom l ~ .. ... , .... , . . . . . o o o o 
Simmonli ct ... , , • . . . . . . • . . • 3 o o o 
lrl:'ith. lP . . .. ... . .. . ..... . . 
Nelson 3b •. . .... . . ... ..... 
l!ltrMa dh •.......• • • ,, .• , 
llhite 2h .... , ... , , ..... , •. 
' 1 l 0 
' 2 :a 0 
3 1 l 4 
4 0 0 0 
NaC!ell c .. . . ... . . . .... , . . . ' o 1 o 
Reschke ee... .. .......... . 2 0 0 0 
Windt BB •. . .•• •. ••• . , . • • . . 1 0 0 0 
R.imando rf ...... .... , . . . . . l 0 0 
Jeremy Snydtr p ... .. . , . . .. 0 0 o 0 
Ousley p . .. • ••. , , •• . .. , • • • 0 0 0 0 
Miller p . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o o o 
Tor:ala .. . , . ... . , .. , . . . . . . . 32 & 7 ' 
2B· · R. MUnoz, ~arrell, Tyler, Barnett 2, Hollabaugh. JB - R. MUnoz, Nelson . 
HR - airley, ~tartton, Cook, Escrada. 
sa - R. Munoz. LeBrtton . 
SF • R. Munoz . 
0 s 0 
1 0 0 0 
2 0 4 0 
0 2 ll 0 
1 0 0 5 
1 0 0 0 
0 1 :2 s 
0 1 4 0 
0 1 1 3 
0 1 0 0 
l 0 0 0 
0 0 0 0 
D 0 0 0 
0 0 0 0 
6 6 27 13 
O<:o'!:'ge Fo>: U IP H R ER BB SO AB BF Whiccier College IP H R. ER BB SO AB BP' 
Paul An6rewjeski. . . . 3. o 4 
Mike Shear .. , .. . . . .. 5.0 :a 
Schilperoo:rt: . . , . . . • . 1. 0 1 
4 4 2 2 13 14 
0 0 2 2 16 20 
0 o 2 2 ' G 
Wi n - Shear . Lose - Snyder . S•ve - None. 
WP- A.~ewjeeki 2, Shear, Snyder 2 . PB • Nadell . 9K- Miller. 
Jeremy Snyder . .. . ... &. 1 1! 11 11 
OUilty . . . . . . . . . . . . . . 1. 1 4 4 4 
Miller . .. , ..... , .. • , 3. 1 4 3 2 
He¥- by Shear (Reschke), by Shear (F:ritnl, by Milltr (Ntwrnanl, by Milltr (Barnett). 
u'lnpires · 
s~ar~· ? , oopm Tirnt: 3 : 02 Ar:r:enda~ee. 54 






2 l 2S 30 
3 0 B 11 
1 3 li 18 
ULV ATHLETICS Fax:909-392-2760 Mar 21 1999 22:14 
University of La Verne Baseball-1999 
George Fox U vs Whittier College 
Mar 21, 1999 at La Verne, CA 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------George Fox U 142 152 201 - 18 23 o 
Whittier College 010 300 000 4 7 2 
----------------------~-----------------------
George Fox u inning 1 
P.02 
R. Munoz grounded out to 2b. Farrell flied out to cf. Tyler walked. 
Barnett doubled to right center, advanced to third on an error by cf, RBI; 
Tyler scored. Birley flied out to cf. 1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
Whittier College inning 1 
Brown grounded out to 3b. Simmons grounded out to p. Frith lined out to 
cf. o runs, 0 hits, o errors, o LOB. 
George Fox U inning 2 
LeBreton singled to left field. Hollabaugh struck out swinging. Mebust 
singled to center field; LeBr~ton advancea ~o second. Cook homered, 3 RBI; 
Mebust scored; LeBreton scored. R. Munoz s~ngled, bunt. R. Munoz stole 
second. Farrell doubled down the rf line RBI; R. Munoz scored. Tyler 
qrounded ou~ to ss; Farrell advanced to third. Barnett grounded out to 2b. 
4 runs, 5 h1ts, 0 errors, 1 LOB. 
Whittier College inning 2 
Nelson tripled. Estrada grounded out to ss R~Ii· Nelson scored. White 
stru9k out looking. Nadell singled to right f1e d. Reschke struck out 
look~ng. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox u inning 3 
Birley singled to center field. LeBreton singled to right field; B~rley 
advanced to second. LeBreton advanced to second on a w1ld pitch; B1rley 
advanced to third. Hollabaugh grounded out to 2b. Mebust singled to center 
field, 2 RBI; LeBreton scoreaz Birley scored. Cook reach~d on a f~eld~r's 
choice· Mebust out at second Jb to 2n. R. Muno2 doubled down the lf l1ne; 
Cook advanced to third. Farrell grounded out to 3b. 2 runs, 4 hits, 0 
errors, 2 LOB. 
Whittier College inning 3 
Riman4o walked. Brown flied out to c£. Simmons hit into double play ss to 
lb; R~mando out on the play. 0 runs/ 0 hits, o errore, 0 LOB. 
George Fox U inning 4 
Tyler grounded out to ss. Barnett flied out to lf. Birley homered, RBI. 
LeBreton singled to third base. LeB~eton.stple second. ao1labaugh walked. 
Hollabaugh aavanced to second on a w1ld p1tch; LeBreton advanced to third. 
Mebust flied out to cf. 1 run, 2 hits, u errors, 2 LOB. 
Nhittier College inning 4 
Frith singled to right center. Frith advanced to second on a wild pitch. 
Frith advanced to tnird on a wild pitch. Nelson walked. Estrada homered, 3 
RBI; Nelson scored; Frith scored. Shear to p for Andrewjeski. White 
grounded out to 2b. Nadell et~uck out looking. Reschke hit by pitch. 
Roschke advanced to third, failed pickoff attempt. Rimando popped up to lb. 
3 runs, 2 hits, o errors, 1 LOB. 
1eorge Fox u inning 5 
Cook grounded out to 3b. R. Munoz singled to right field. Farrell singled 
to shortstop; R. Munoz advanc~d to second. Tyler doubled down the lf l1ne, 
RBI; Farrell advanced to third; R. Munoz scored. Ousley to p for Snyder. 
ULV ATHLETICS Fax:909-392-2760 Mar 21 199:=9__;:2:.::.2....:= 1::.::5:.__P;..;._o_3 ____ _ 
Barnett doublea down the lf line, 2 RBI; Tyler scored; Farrell scored. Birley grounded out to lb unassisted; Barnett advanced to third. LeBreton 
homered co center field, 2 RBI! Barnett scored. Hollabaugh singled to 
shortscop. Mebust grounded ouc to 3b. 5 runs, 6 hits, 0 errore, 1 LOB. 
Whittier College inning 5 
Brown lined out to rf. Simmons grounded out to 2h. Frith hit by pitch. 
Nelson lined out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LO~. 
George Fox u inning 6 
Cook singled to shortstop. R. Munoz reached on a field~r•s choice; cook out 
at secona as to 2b. Farrell reached on a fielder's cholcei R. Mun9z out at 
second 2b to ss. F~rrell advanc~d to second on a passed ball. Tyler 
walked. ~arnett walkedl_Tyler advanced to second; Farrell advanced tQ 
third. B~rley walked, ~I1· Barnett advanced to second; Tyler advanced to third; Farrel~ scored. Mi ler to p for Ousley. LeBreton walked, RBI; 
Birley advanced to second; Barnett advanced to third; Tyler scored. 
Hollabaugh struck out swinging. 2 runs, 1 hit, 0 errors, 3 LOB. 
Whittier College inning 6 
Estrada flied out to rf. White grounded out to sa. Nadell grounded out to 
ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox U inning 7 
N~wman to dh for Mebust. Newman hit by pitch. Cook singled to center 
fleld; Newman ~dvanced to second. Cook advanced to second on a balk; Newman 
advanced to th~rd. R. Muno2 flied o~t to lf, SF RBI; Newman scored. 
Farrell grounded out to 3b. Tyler s1ngled to left field~ RBI; Cook scQred. 
Barnett fi~t by pitch; Tyler advanced to second. Birley ~lied out to cf. 2 
runs, 2 h1ts, 0 errors, 2 LOB. 
Whittier College inning 7 
Reschke P9~ped ~p to c, bunt. Rimando grounded out to ss. Brown singled to 
right fiela. s~mrnons walked6· Brown advanced to second. Frith struck out. o runs, 1 hit, o errors, 2 L B. 
George Fox U inning 8 
Rasmussen to rf for LeBreton. Rasrn~ssen flied out to lf. Hollabaugh 
doubled to right center. Newman fl~ed out to lf. Cook struck out swinging. 
o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Whittier College inning 8 
Wieg to c for Tyler. M. Munoz tQ lb for Barn~tt. Nelson singled to center 
field. Nelson adv~nced to second on a wild Pltch. Estrada walked. White 
grounded into double play ss to 2b to lb; Estrada out on the play. Nadell 
grounded out to 3b. n runs, l hit, 0 errors, 1 LOB. 
3eorge Fox U inning 9 
R1 MunQz tripled. Gilmore to ss for Farrell. W1eg flied out to lf. M. Munoz reached on an 
unearned. Birley grounded out to 2b. 1 run, 
qhittier College inning 9 
Gilmore struck out looking~ 
err9r by sa; R. Munoz ecorea, 
1 h1t, 1 error, 1 LOB. 
Schilperoort to p f9r Shear. Windt to ss for Reschke. Windt struck out 
looking. Rirnando s1ngled. Ei9horn to lf for Brown. Eichorn walked; 
Rimando advanced to se9ond. Slmrnons walked· Eichorn advanced to second; 
Rirnando advan9ed to th~rd. Frith struck out looking. Nelson reached on a 
fielder's cho~ce; Simmons out at second ss to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 
3 LOB. 
~arne Notes : 
:HAMPIQNSHIP GAME OF CALIFORNIA INVITATIONAL TOURNAMENT 
,ndrewJeski faced 3 batters in the 4th. 
Univ~rsity of La Verne Baseball-1999 
Oniv. of La Verne vs George Fox u 
Mar 20, 1999 at La Verne, CA 
Score by innings: 
Univ. of La Verne George Fox u 211 31.0.· 000 000 411 102 
Univ. of La Verne- inning l 
R H E 
817 0 
9 14 3 
Ueda grQunded out ~o ss. Gu~an ~ck out S¥ipging, Riehl singled to 
center field. SpailDuehler Singl.ed. to +eft f~elQ; R~ehl advance~ to secon1d. II].j ijian reacb.~ 'On an e-rror ,-by 3b; Sp~J.lbuehler advanced t.Q. E?~cond~ Rieh 
advanced to th~rd. Roeper s:Lngled -to le-ft fi.eld, 2 RBI; lnJ~JJ.an ao.va.nced 
t9 second; SP,il.buehler s.cQred.; .Riehl scor:ed.. r;t;n;~ova reachea c;m .a 
f~elder's cho~e&; Rooper aavaneed- to second; InJ~J~an out at thJ.rd 3D 
unassisted. 2 ·runs, 3 hit-s, l -erro:r, 2 L'OB. 
George Fox U im+ing 1 
R. Munoz struck ou·t lookin~': Farrell struck- out swinging. Tyler flied out 
to rf. 0 ru~, ~hits, ~ rrors, ~ LOB. 
univ. of La Vern~ !~ing 2 · 
Oulman homered, RBI. Kalcevich struck out looking. ueda grounded out to-
ss. Guzman grOUnded. out··t-o ·2-b. 1 run, 1 hit, "6 ~rrors, '6 LOB. 
George Fox U inning 2 
Barnett walked·. Birley grounded :i:nto double play ss to ~b to lb; Barnett 
out on ·the play. LeBr~ton-flied out to cf. u runs, 0 hJ.ts, 0 errors, 0 
LOB. 
Univ. of La Verne·inning 3 
Riehl douDled ~o left c;~ug:er. Speilbuehl~ grounded out tQ $S; Riehl 
advanced to th1rd. InJ~l~an singled to f~;~t base, RBI; Riehl scored. 
Rooger rei!ilche:d. -on a fiela.e:r:~-s cilo"ice; Inj'J."J"l.Cill ·out at second ss to 2b. 
Corctova SJ.ngled t<:~ shor1;.s~; Rgoper adva.a-oeo to f?ec(;md. Cordova stQle 
second; Rooper stole th~rd. Oulman struck out swJ.ngJ.ng. 1 run, 3 h~ts, o 
errors, 2 LO~. 
George Fox U inn~ ~ 
Hollab~ugh flied out to lf. Mebu~t singled to shortstop. Gilmore struck 
out sw~nging. · R. Munoz f-oul-ed out ·to 1 f . 6 runs, l hit, ·-o -errors, 1 LOB . 
Univ. of La Vern~ ~ing 4 
Kalcevich struC'k out. Ueda single<:l tQ shortt?tOP, advanced to second on an 
erro.r-.b¥ l.f.. -Guzman e~ru.ck ou.t ew::~.ngJ.ng. Riehl. doubled down the lf line,. 
RBI; Ueaa qcQred. Spe::~.lbuehler singled to firs~ base· Riehl advanced tQ t~itd. InJ1J~~ single~ to shor~etOp, Ri4; ·Spe1lbuehier advan~d to third; R~ehl scoreQ.. · _Roeper sJ.ng.le.d to .cen'ter .fie.J:.d, RBI i Inj i i ian ~dvanced to 
second; Spe~lbuehler scored. Cordova struck out. 3 run§, 5 hits, 1 error, 
2 LOB. 
George Fox U inning- 4· 
Farrell double~ to right fielQ. Tyler struck out ewinging. Farrell 
advanced to thJ.rd on a wi+d g~tch. Barnett homered, 2 RBii Farrell scored. 
~r~!~~ ~g~~a~ tii~If~g~\l~fie!~il9+~~r~~~ ~i~~n t~cg~~a:r ~i6~~t ~~k {)U.t 
swinging. Cook p~nch hJ.E for GJ.lmore. Copk struck out look~ng. 4 runs, 5 
hits, 0 errors, i LOB. 
Univ. of La Verne inning 5 
Farrell to ss. Cook to 2b. Nilson to p for ~vis. Oulman struck out. 
ULV RTHLI::. IICS t-ax:'.::lu'.::J-j'.::Jl-l(bU t•tar .L.L 1 ':::!':::1':::1 H ; uu I.U.J 
Kalcevich reached on an error by· p. Ueda singled to right fieldi Kalcevich advanc~d to second. Guzman out at first lb to Pi Ueda advance9 ~o secondi 
K~lcev1ch advanced to thi~~ ~iehl. intentionally walked. Spe1lbuehier 
s1ngleQ to catcher, ~r, R1ehl advanced .to secona; Ueda ~vanced to third· 
Kalcev1ch scor-ed. InJiJ·ian fli-ed -out to cf. l run~ 2 h1ts, 1 error, 3 L6B. 
George Fox U inning 5· 
R. Munoz homered, RBI. Farrell wa-lked. Tvler gr9unded into double play ss 
t9 2b to lb; Farrell out on tbe play. Barhett tl1ed out to cf. 1 run, l 
h1t, 0 errors, & LOB. 
Univ. of La Ve~·iftfiing 6 
Rooper popped~ to ss. Cordova st~ck out. Oulman singled to second base. 
Kal~evi~h reacbed on a fielder's choice; Oulman out at second ss 
unassisted.· O· runs·, 1 hit, e- eJ:rcn:s, l LOB. 
George Fox U i~· -.6-
Birley homered· RBf . LeBreton stru-ck out . Hollabaugh 
center. Mebuet fl1ed out to cf. Cook grounded out ~o 
errors, l LOB-. 
Univ. of La Ve~ !Raing 7 
Ued~.struck out swing~ng. Guzman grounded out to 2b. look1ng. 0 rt:ma, -o lhts, {) --e-rrors, · 0 LOB. 
George Fox U i~ina 7 
doubled to riQh~ 3h. 1 run, 2-h1ts, o 
Riehl struck out 
R. Munoz grounded- out to 1b una:-s-siEtted. Farrell singled to right cent;.er. 
Farrell stole secc;md. Tvler str1.1-ck. out swing-ing. Barnett walRed .. B-1.-rley 
singled to left fl.--eld, RBI1 Barnett advar).ced to third.; F-a-rrell scored.. 
LeBreton grounded out to 3b. 1 nl:fl, 2 h-:tts, 0 errors, 2 LOB. 
uni v. of La Ve~ ±rm-ing 8 
Speilbuehler :E-J;i;ed out to cf. · Inj·i-j ian singled to center field. ROQper r~~ched on a · f1e1·aer' s choice i InJ l.J"l.an out at second se to 2b. Cordbva 
fl::ted: out to· rf. 0- runs, ·J: h2t, o errors, ~ LOB. 
George Fox U innil'\1:9': "B· 
Hollabaugh struck ou~ swinging. .Mebu&t h-it by pitch. Sch~lpfi:root pinch ran 
fQr Mebulllt. Cook fl1.-ed out t-o cf. R. Munoz st·ruck out SWJ.ng-.J;ng. -o -runs r 0 h1ts, 0 errors, 1 LOB. · ·· 
Uni v. of La Verne :fm:t!.ng- ·· 9· 
Oulman singled ··t.o-··1-e-ft· ~e-nt:&r. ·Kalc.eviQh· grounded out to· p unassi"$ted6 bunt. Ueda flied out to 2h. Guzman fl1ed out to rf. 0 runs, 1 h1t, 
errors, l LOB. 
George Fox U i~~·~ 
Hernandez to p fo-r Christoph-~ Ka-1-c-evi,Gh· ~o- :F:E for. Iniijia.n. Woo-lEJ* to- lf 
for Kalcevich. ·Farrell wa:I..ked- ~ler fl."l...ed out to rt .. ·Barnett .s1 l.ed 
down the rf li~, Fat;rell·advanced .. to second. Birley·single4 to lef fieid, RBI· Barnett advanced. to .second; .Farrell:" .scored·;· · LeBret:ofi::,s:J:ngl:ed· J;:o left-
fieid·; ei; 'Birley advanced to ·second·; Barnett scored. · 2 runs, 3- h~ts, 0 
errors/ 2 .L.IOB. 
____ U....::LV RTHLETICS Fax:909-392-2760 Mar 22 1999 17:00 
~iv. of L& verne 8 
a!l\e (Po ill 
asaomi uea. ct ....•••.... 6 1 i 0 0 
ike Guzman lb ... , ...•..•• 5 0 0 0 0 
uasell lliehl. lb .......... 4 3 J 1 l 
:yla Speilbuahler dh ...... 5 2 3 1 0 
la:-:ren lnj 1l1an rf ...•.... s 0 3 :a 0 
~rey Raoper ••··· •......• 5 0 2 3 0 
lick Cordova c: •.•.•••••••. 5 0 1 0 0 
1-ra:Ln oulman 2b •.•.•••• : • • ! ]. 3 1 0 
lraet Ealcavich lf/rt ..... !I 1 0 0 0 
An~aw Woolley lf .••...••• 0 0 0 0 I) 
tyen ~iat:oph p ••.••....• 0 0 0 0 0 







Un1vera1~y o~ ta Varone !amaball•l9~9 
Un.1 v. of 1.& Verne at: Oeo:rge :role U 
Mar ;,a, 15199 ae La Verne, CA 
aeorge Fox u !I 
N&11!e (Po&) 
' 
0 Ryan~~ cf ..... , ..•.... 
0 2 David Far:ell :Zb/as. , ..... 
s 0 Marlt Tyler c ••......•...•• 
0 0 Naee a&:nece lb •.•.....••. 
l 0 Dire~ Birley lb ...••.. , ... 
0 a Ryan LeBreton :rf .•...••... 
2 10 0 Chad Hollabaugh lt ..•••... 
a ::z 2 Jyan Mebuae dh ...••...•.•. 
a l 0 Jaaon khilperoot. pr ...... 
0 0 0 Lanae Gilmore ••······· ... 
0 0 0 S'lmdar COolt pb./all ......... 
0 0 0 ayan Alvis p ...••.•.•..... 
~rody Willen p ••••..••..•. 
5 1 l 1 
l 3 a 0 
s 0 0 0 
l 2 2 2 
5 :z .. 3 
5 1 2 2 
4 0 :a 1 
3 0 l 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
3 0 0 0 
D 0 0 0 
0 0 0 0 
:t'ot:als ..•.....•••..•••.••• 46 a 17 a 1 10 25 5 Totals ....•••.•.•....•.••• 37 9 U 5I 
a H a 
tl!l.iv. ot La Verne 
!leo:rge Pox 11 
211 310 coo - 9 17 0 
000 411 102 9 14 3 
B - ~irley, liollabaugb., Wilson. 
Di' - La Verne 2 • U>B - :t.a Verne 12, Geo%i9 J'(U 8 • 
2B - lti~hl 2, l"&:r:rell, Birley, Lcat'Bt.Cltl., Holl~ugh. 
HR - ow.man, R. Ml.mOs, Aal:'l:leet, ~irley . 
.1m - Roop•r, COrdova, Farxel.l. 
P.Ol 
0 2 2 0 
2 l. l 2 
0 2 10 0 
2 0 5 1 
0 0 1 0 
I) l 2 0 
0 l 0 0 
0 l 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 4 
Q 1 2 1 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
• 10 21 a 
ttniv. of IA va=- IP H R. JIR BB 80 AB BP' I P H R. Bll 88 SO liB l!IF 
Ryan Chriat.opn •••••• e.o 11 7 7 3 10 ll 37 
Robert lte~s.... 0.1 3 2 2 1 0 • 5 
Win • Wilson. Los• - h:rnandea. S&Ye - ~fane. 
WP - CN:iaeaph. 
!!!IP - gy Christoph (~tJ • 
ll'lllpil:'llll -
sear~· 5:oopm Ti~• 2•&0 Att~•= 7! 
&y&n Alvis •••.•....• 6.0 12 7 ? 0 S 25 25 
Brody Wilson .•••.•.• s.o 5 1 l 1 4 21 22 
vev~~C ru& v. tWlC•J IR ~a~ ~WLUSIGU VA~'• 
Mar 20, 1999 at La Verne, California (Damien H.S. Field) 
Georqe Fox 0. (Ore.) 14 {12-2) Cal Lutheran Univ. 4 (14-6) 
lian (Pos} u ! a RBl BB SO PO 1 Naae (Pos} AB R H RlH BB SO PO A 
-·-·-··--·-·----~---------------------·------------- ---------------------------~----------··---·--------
Ryan MUnoz cf ••...•..•.... 6 2 2 2 0 0 0 0 
David Farrell 2b .•...••..• 6 2 1 1 0 2 3 3 
Hark fyler c .............. 6 1 2 l 0 1 1 1 
Nate Barnatt lb .••.. ~····· 6 2 3 • 0 2 10 1 Derek Birley 3b ••.•••..••• 6 3 4 0 0 1 0 
' Ryan LeBreton rf .....•.•.. 5 2 3 2 0 0 2 0 
Chad Hollabaugh lf .•...... s 1 3 2 0 1 4 0 
Ryan Mebust ah ............ 5 1 0 0 0 0 0 0 
Lance Gil1ore sa ....•....• 5 0 0 0 0 • 0 3 less Ro.ano p ............. 0 0 0 0 0 0 1 1 
Paul Andrevjeski p •.•.•••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................... 50 U 18 12 0 11 27 13 
Score by innings: R B E 
George FoJ U. (Ore.) 010 001 02(10) - 14 18 1 
Cal Lutheran Univ. 002 000 020 - 4 11 S 
E- BARKE!T, H., SCHLOSSER, BRIT!, XALCHOV,. !EDINA, fAHAN. 
DP - GFU Bruins 1. LOB - GPO Bruins 9, CLU Xingsaen 8. 
28 - TYLER, !., BIRLEY, D. 2, BOLLABlOGi. 38 ~ LeBRITO!, R. 2. 
HR - BAR~ETT, N., SCILOSSER{5), !ALCBOV{6}. 
SB- MUKOZ1 B., BIRLEY, D., LeBREfOJ, R., BRITf, PLliCICH 2, fABAJ. 
S! - BUBEl. 
Jeraty Schlosser 3b .•.•.•. 5 1 2 1 0 0 0 3 
Raudel Flores cf ..•..••..• 5 1 1 0 0 0 2 0 
Clint Britt lb ••••..•••.•. 5 1 2 0 0 2 19 0 
Brian Xalchor rf •.••••...• 4 1 2 3 0 1 3 0 
Brad Stith dh .••..•.•••••. 2 0 0 0 2 1 0 0 
Andy Super ~s ............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brie Buben lf •••....•...•. 3 0 0 0 0 1 z 0 
Eric Medina c ....•........ 
' 
0 1 0 0 1 8 0 
Hick Plancich pr ..•...••.. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Joe King c ................ o 0 0 0 0 0 l 0 
Chris Tahan ss/p ••••.•.••. 4 0 1 0 0 1 1 2 
Ryan Yoahivara 2b ••••••••• + 0 2 0 0 0 0 4 
!01 Canale p •.•.•.•••••.•• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Wayne Mahaffey p •.•.•.•••. o 0 0 0 0 0 0 0 
fotals ... ......... 4 ••••••• 36 4 11 4 2 1 21 10 
George Fot U. (Ore.) IP B R !R BB SG AB 8F Cal Lutheran Univ. IP II R ER BB SO AB BF 
K~ss Roaano ......... 7.0 8 3 2 2 4 27 30 
Paul Andrewjeski .... 2.0 3 1 1 0 3 9 9 
('3-() 
Win - AJDREiJESKI. Loss • CANALE S-3. Save - RoDe, 
PB - Kl!G 2. BK- MAHAFFEY. 
Uapirea -
Start: 1:29 pa Tise: \ Attendance: 50 
"3:c" Game Motes: 
!01 Canale.......... 8.1 12 8 2 0 9 40 40 
Wayne Mahaffey •••••• 0.1 s 6 0 o 1 7 7 
Chris Tahan. ........ 0.1 1 0 0 0 1 3 3 
In CLO 3rd, Schlosser solo IR, Malchow infield-lb (RBI) to score Floras. 
In CLU 8th, Malchow 2-run RR to tie qile. In GfO 2nd, Birley lead-off 2b 
(SB hoaa/dbl. steal}, LeBreton lb. ln 6th, Birley 2-out 2b, LeBreton RBI-3b 
In 9tb, l-oot E9 & K/PB opened the floodgates._____ -'~ 1 
RO!tAlfO, l. faced 1 batter in the 8th. 7~K. U.#f.eJtt"'~ o. 
IIZI"d 176££ l.617 SIZIS=OI 
ULV HI HLC.IJ.l..;) rctX·'::IU'::J-.J'::IL-L(OU _____ I•fa_r_LU_l'::l'::l::.._'::l_:l..:.'::I..,;;;:::>;,;;;L __ ~"';.,;· .. Uolil-----
George fol u. (Ora.} 14 (12·2) 
1999 Cal Luthern U. ~ling8~~&n1 Baseball 
George Foz 0. (Ore.} VI Cal Lutheran D'iv. 
Mar 20, 1999 at La Yerae, California (Daaieu H.S. Piald) 
Cal Lutieran Un1v. 4 (14·6) 
Noe (foa) U l li IBI 8B SO PO A loa {los} AB ll a nr u so to A 
·······---·····-···-····---~-·-···---~-···-~-----··-
!yan MUIOZ cf •.•.••••••••• 6 2 Z 2 
Davi6 farr&Il 2b •..••••..• 6 2 1 1 
!irk fper c.............. 6 1 2 1 
xate Barnett lb •••••.•••.• 6 2 3 4 
Darek Birley lb........... 6 3 4 0 
Ryan LeBratoa rf •••••••••• 5 Z 3 2 
Chad Bellabaugh lf •••.••.• 5 l 3 2 
Ryan !eboat db ••.••••••••. 5 1 0 0 
Lance Gilaare at •••.••••.. 5 0 0 6 
lass Ro1auo p. •• • • .. • • .. • . 0 o o D 
Paul !adravjeski p •••••••. 0 0 o 0 
o n o o 
D 2 3 3 
0 1 7 1 
G 2 10 l 
0 1 0 ' 0 0 2 0 
0 1 ' 0 
0 0 0 D 
0 4 0 3 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
fotals .................... 50 a 18 12 0 11 27 13 
Scora by innings: 
···----~---··-·-----······----·-·;~--·----···-··· 
George Fu.~ o. (Ora.) 010 001 G2[10} - 14 18 l 
C'l tutheraa U~v. 002 000 020 - ' 11 5 
i · Bill!H, R., SCBLOSSU, BI!!T, !l~CiOll, !BDIKl, TW5. 
D¥ · GFO iruiDS l. LOB · GFU BruJns 9, CLU l119118D a. 
2B · TYLER, K., BlRLEY, D. 2, IOLLAB!UGI. l! · LeBREfOK, R. 2. 
n - URB!l'f, 1., scmss.n( s), !ALCIOV{ 6 J. 
SB • MUIOZ, i., BIIL!t, D., L&BI!fOI, R., Bllf!, PLIXCICI 2, fAHAJ. 
Sf! • BUB!!. 
George !oz D. (O~e.) ZP B R II 88 SG AB Br 
-·--····--·----·-··----~--·····-··--·····-·---·-···-· 
lea a Romano...... • .. 7 .o 8 3 2 2 ~ 27 30 
Paul !JdrewjesU.... 2.0 3 1 1 0 3 ~- 9 
lin- AIDR!VJESII. Loti - CAilt! 5·3. Save - lone. 
fB • !IIG 2. BK • !ll&lFKt. 
tlapires -
Start: 1;29 PI !ite: Attaadaace! 50 
Gsae Iotas: 
-·-····-·····-······-----···----·--·····-·-···-····-
Jerety Sthloaaer lb ••••••. s 1 2 1 0 0 D 3 
Raudel Flore• cf •••••.•••• 5 l 1 0 0 G 2 0 
Clint Britt lD •...•..••••. 5 1 2 0 0 2 1~ 0 
Brian !alcbow rf •••.••..•• 4 l 2 3 o· 1 3 0 
Brad S1ith dll ............. 2 0 0 0 2 1 6 0 
lady Super sa .•.•..•.••••. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eric Buben lf •..•••...•.•. j 0 0 0 0 1 2 0 
Eric la6i~a c •.••••••••••• • 0 l 0 0 l 8 0 Niek Planeicb pr .•.•..•..• 0 0 e 0 0 0 0 0 
Jet liDi c ••••••...••••••. 0 0 0 0 0 0 1 0 
Chris !ahan asfp ••••••••.• 
' 
0 l 0 0 1 1 2 
Ryan fosh1tara 2b ..••.••.• 4 0 2 n 0 0 0 4 
!01 Cantle p .............. 0 0 0 6 0 0 0 1 
iayne Mahaffey p ••.••••••• n 0 0 0 0 0 0 0 
fotall ..... , .......... , -........ Jfi ~11 
' 
2 7 27 10 
Ca' Lutheran Univ. IP B R £R BB SO AB 81 
roaCanale ......... , 8.1 12 8 2 0 9 4040 
•ayn& !lh&ftey ••..•• 0.1 S 6 D 0 1 7 7 
Chris !ahu..... ... . 0.1 1 G 0 0 1 3 3 
Iu CLO 3rd, Schlosser solo Bl, !alcbow infitld·lb (RBI) to score Flores. 
In CLD 8tb, !alchcl 2·rtl II to tie gate. In GFO 2nd, Birlay lead-of! 2b 
(SB hon/dbl. steal}, LeBretot lb. In 6th, Birl!y 2-ont 2h, LeBreton RBI·3b 
In ~tb, l-out 19· i X/PB open•~ the floodtatea. 
WM01 l. fated 1 batter iu tke SU. 
Score by innings: R H E 
------------------------------~~-----------------George Fox U. (Ore.) 010 001 02(10) 
Cal Lutheran Univ. 002 000 020 
George Fox U. (Ore.) inning 1 
- 14 18 1 
4 11 5 
MUNOZ, R. grounded out to p. FARRELL, D. reached on an error by ss. 
FARRELL, D. advanced to second on an error by c, failed pickoff attempt. 
TYLER, M. grounded out to 3b. BARNETT, N. struck out looking. 0 runs, 0 
hits, 2 errors, 1 LOB. 
Cal Lutheran Univ. inning 1 
SCHLOSSER grounded out to 2b. FLORES flied out to rt. BRITT singled to 
shortstop. BRITT stole second. MALCHOW struck out swinging. 0 runs, 1 
hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox U. (Ore.) inning 2 
BIRLEY, D. doubled to left center. LeBRETON, R. singled to left field; 
BIRLEY, D. advanced to third. HOLLABAUGH struck out; LeBRETON, R. stole 
second; BIRLEY, D. stole home, scored on the throw. MEBUST, R. flied out to 
rf; LeBRETON, R. advanced to third on the throw. GILMORE, L. struck out 
looking. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Cal Lutheran Univ. inning 2 
SMITH walked. BUBBN grounded out to p, SAC, bunt; SMITH advanced to second. 
MEDINA grounded out to 3b. TAHAN struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 
errors, 1 LOB. 
George Fox U. (Ore.} inning 3 
MUNOZ, R. flied out to cf. 
doubled down the lf line. 
errors, 1 LOB. 
Cal Lutheran Univ. inning 3 
FARRELL, D. grounded out to 3b. TYLER, M. 
BARNETT, N. grounded out to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 
YOSHIWARA grounded out to ss. SCHLOSSER homered to right center, RBI. 
FLORES singled to third base, bunt, advanced to second OQ an error by lb. 
BRITT grounded out to 2b; FLORES advanced to third. MALCHOW singled to 
first base, RBI; FLORES scored, unearned. SMITH grounded out to 3b. 2 
runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB. 
George Fox U. (Ore.) inning 4 
BIRLEY, D. struck out swinging. LeBRETON, R. grounded out to as. 
&0"d v6££ ~6v S0B=GI GIS JJS 1~8WIZJ £5:90 66-0&-£0 
Cal Lutheran Univ. inning 4 
BUBEN flied out to rf. MEDINA struck out swinging. TAHAN singled to second 
base, bunt. TAHAN stole second. YOSHIWARA grounded out to 3b. 0 runs, 1 
hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox U. (Ore,) inning 5 
GILMORE, L. struck out swinging. MUNOZ, R. flied out to lf. FARRELL, D. 
flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Cal Lutheran Univ. inning 5 
SCHLOSSER flied out to lf. FLORES fouled out to c. BRITT struck out, out 
at first c to lb. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox U. (Ore.} inning 6 
TYLER, M. flied out to lf. BARNETT, N. struck out swinging. BIRLEY, D. 
doubled to left center. LeBRETON, R. tripled to center field, RBI; BIRLEY, 
D. scored. HOLLABAUGH grounded out to 2b. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Cal Lutheran Univ. inning 6 
MALCHOW lined out to lf. SMITH walked. BUBEN hit into double play ss to 2b 
to lb; SMITH out on the play. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox U. (Ore.} inninq 7 
MEBUST, R. grounded out to 3b. GILMORE, L. struck out looking. MUNOZ, R. 
singled to right field. MUNOZ, R. stole second. FARRELL, D. struck out 
looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Cal Lutheran Univ. inning 7 
MEDINA out at first 1b to p. TAHAN flied out to lf. YOSHIWARA singled to 
center field. SCHLOSSER singled to left field; YOSHIWARA advanced to 
second. FLORES reached on a fielder's choice; SCHLOSSER out at second ss to 
2b. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox U. (Ore.) inning 8 
TYLER, M. grounded out to lb unassisted. BARNETT, N. singled to center 
field. BIRLEY, D. singled to right field; BARNETT, N. advanced to second. 
LeBRETON, R. reached on a fielder's choice, advanced to second on an error 
by lb, assist by ss; BIRLEY, D. out at second 2b to ss; BARNET~, N. scored 
on the throw, unearned. HOLLABAUGH singled to left field, RBI; LeBRETON, R. 
scored, unearned. MEBUST, R. flied out to rf. 2 runs, 3 hits, 1 error, 1 
£0'd v6££ ~6v S0B=GI GIS ~~S 1~8WIZ~ vs:s0 66-0~-£0 
Cal Lutheran Univ. inning 8 
BRITT singled to left field. ANDREWJESKI top fa~ ROMANO, K .. MALCHOW 
homered to right center, 2 RBI; BRITT scored. SMITH struck out swinging. 
BUBEN struck out swinging. MEDINA singled to center field. PLANCICH pinch 
ran for MEDINA. PLANCICH stole second, failed pickoff attempt. PLANCICH 
stole third. TAHAN popped up to lb. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox U. (Ore.} inning 9 
KING to c for PLANCICH. GILMORE, L. fouled out to lb. MUNOZ, R. reached on 
an error by rf, advanced to second. FARRELL, D. struck out, reached first 
on a passed ball; MUNOZ, R. advanced to third. TYLER, M. singled to right 
center, RBI; FARRELL, D. advanced to second; MUNOZ, R. scored, unearned. 
BARNETT, N. homered to center field, 3 RBI, unearned; TYLER, M. scored, 
unearned; FARRELL, D. scored, unearned. MAHAFFEY to p for CANALE. BIRLEY 1 
D. singled to center fielq. LeBRETON, R. tripled to center field, RBI; 
BIRLEY, D. scored, unearned. HOLLABAUGH singled to center field, RBI; 
LeBRETON, R. scored, unearned. MEBUST, R. reached on a fielder's choice, 
advanced to second on the throw; HOLLABAUGH advanced to second on an error 
by 3b, advanced to third on the throw. GILMORE, L. struck out. MUNOZ, R. 
singled to left field, 2 RBI; MEBUST, R. scored, unearned; HOLLABAUGH 
scored, unearned. MUNOZ, R. advanced to second on a balk. FARRELL, D. 
singled to left field, RBI; MUNOZ, R. scored, unearned. SUPER to ss for 
SMITH. TAHAN top. / for MAHAFFEY. TYLER, M. struck out, reached first on 
a passed ball; FARRELL, D. advanced to second. BARNETT, N. singled to left 
field, RBI; TYLER, M. advanced to second; FARRELL, D. scored, unearned. 
BIRLEY, D. flied out to rf. 10 runs, 8 hits, 2 errors, 2 LOB. 
Cal Lutheran Univ. inning 9 
YOSHIWARA singled to center field. SCHLOSSER flied out to lf. FLORES 
reached on a fielder's choice; YOSHIWARA out at second 3b to 2b. BRITT 
struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Game Notes: 
In CLU 3rd, Schlosser solo HR, Malchow infield-lb (RBI) to score Flores. 
In CLU 8th, Malchow 2-run HR to tie game. In GFU 2nd, B~rley lead-off 2b 
(SB home/dbl. steal}, LeBreton lb. In 6th, Birley 2-out 2b, LeBreton RBI-3b 
In 9th, l-out E9 & K/PB opened the floodgates. 
ROMANO, K. faced 1 batter in the 8th. 
v0"d v6££ ~6v s0s=ai GIS 335 ,~8WIZ3 ss:s0 66-0&-£0 
The Automated ScoreBook 
Whitman Colleqe vs George Fox Universit 
at Newberg/ Ore. 
Whitman College 12 (2-5,0-3 NWC) George Fox Universit 24 (10-2,5-0 NWC) 
AB R H RBI AB R H RBI 
Fee rf/p 5 0 0 1 R Munoz cf 7 2 4 3 
McPherren dh/rf 5 2 2 1 Farrell 2b 4 2 1 2 
Brewer ss 6 1 1 0 Tyler c 5 4 3 5 
Carothers lf 3 1 2 3 Birley 3b 6 2 2 3 
Jones 2b 6 1 1 0 LeBreton ssjp 6 4 4 2 
Toivola 1b 4 2 0 0 Hollabaugh lf 5 3 2 0 
Tille cf 1 3 1 0 Mebust dh 5 2 2 1 
Bevan 3b 4 2 3 2 newman dh/ss 1 0 0 0 
Kyle c 5 0 2 2 Gilmore lb 5 3 5 5 
p 0 0 0 0 Schilperoort rf 4 2 1 1 
Harris p 0 0 0 0 M Munoz rf 1 0 0 0 
Alvis p 0 0 0 0 
Shear p 0 0 0 0 
Totals •..... 39 12 12 9 Totals ...... 49 24 24 22 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------Whitman College 033 500 001 - 12 12 4 
George Fox Universit 043 532 52 - 24 24 7 
----------------------------------------------
E - Fee/ Brewer, Jones, Harris, R Munoz 2, Farrell, Birley, LeBreton 3. DP 
- Whitman 1. LOB - Whitman 11, George Fox 7. 2B - R Munoz, Tyler, Birley, 
Gilmore, Schilperoort. HR- McPherren, Carothers, Tyler 2(5), Birley, 
LeBreton, Mebust, Gilmore. SF - Fee, Carothers, Bevan. SB - Tille, R Munoz 
3, LeBreton, Gilmore. 
IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Harris L 6.0 18 17 15 2 4 2 0 2 0 37 41 7 7 
Fee 2.0 6 7 6 2 2 1 0 0 0 12 14 2 1 
Alvis 4.0 10 11 10 4 6 3 0 0 0 22 28 3 3 
Shear w 1-0 4.0 2 0 0 1 3 1 0 2 0 15 18 4 5 
LeBreton 1.0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 4 2 1 
WP - Fee, Harris 2, LeBreton, Alvis 3, Shear. HBP - by Harris {Tyler), by 
Shear {Carothers), by Harris {Farrell), by Shear {Tille). 
Strikeouts - Fee 3, Brewer 2, Toivola 2, Bevan, Kyle, R Munoz, Farrell, 
Hollabaugh, newman, Schilperoort, M Munoz. Walks - McPherren, Carothers, 





George Fox wins ninth in a row 
10-2 start best in school history 
The Automated ScoreBook 
Whitman College vs George Fox Baseball 
3/14/99 at The Dalles, Ore. 
Whitman College 7 George Fox Baseball 19 
AB R H RBI AB R H RBI 
Fee rf 4 0 0 0 Munoz, R. cf 5 2 1 0 
Zaitz dh 4 0 1 2 Munoz, M. cf 1 0 0 0 
Brewer ss 4 1 1 0 Farrell 2b 5 3 2 0 
Carothers lf 5 1 1 0 Tyler c 4 0 2 2 
Jones 2b 5 1 1 0 Barnett 1b 3 0 1 2 
McPherren cf 5 0 0 0 Mills ph/1b 1 0 0 0 
Toivola lb 4 2 2 0 Birley 3b 4 1 1 1 
Bevan 3b 4 1 2 0 LeBreton ss 4 3 1 0 
Kyle c 4 1 0 0 Hollabaugh If 2 6 2 4 
Drew p 0 0 0 0 Mebust dh 5 2 3 3 
Schilperoort rf 4 2 1 3 
Newman rf 0 0 0 0 
Romano p 0 0 0 0 
Andrewjeski p 0 0 0 0 
Totals ...... 39 7 8 2 Totals ...... 38 19 14 15 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------Whitman College 001 006 000 7 8 4 
George Fox Baseball 134 112 52 - 19 14 5 
----------------------------------------------
E - Bevan, Kyle, Drew 2, Farrell, Tyler, Birley 3. LOB - Whitman 10, George 
Fox 12. 2B - Barnett. 3B - LeBreton. HR - Birley, Hollabaugh 2, Mebust 2, 
Schilperoort. SF- Zaitz. SB- Toivola, Munoz, R., Farrell, Tyler, Barnett. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Drew L 8.0 14 19 17 16 4 1 0 1 0 38 55 11 8 
Romano w 5.1 6 6 1 2 9 1 0 0 0 24 26 2 6 
Andrewjeski s 3.2 2 1 0 1 5 1 0 1 0 15 18 5 1 
WP - Drew, Romano, Andrewjeski. HBP - by Drew (Tyler), by Andrewjeski 
(Brewer). PB - Kyle 4. 
Strikeouts - Fee 2, Zaitz, Brewer, Carothers, Jones, McPherren 3, Bevan 2, 
Kyle 3, Munoz, M., Birley, LeBreton, Schilperoort. Walks- Fee, Toivola, 
Bevan, Munoz, R., Farrell, Tyler, Barnett 2, Birley 2, LeBreton 2, 
Hollabaugh 4, Mebust, Schilperoort, Newman. 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game 2 of doubleheader. 
w.u..t. t..mc:tu \..U.L .J.ege vs ueorge .l:'·ox .t:laseoall 
3/14/99 at Newberg, Ore. 
Whitman College 5 George Fox Baseball 13 
AB R H RBI AB R H RBI 
Fee rf 4 0 0 0 Munoz, R. cf 5 2 1 0 
Zaitz dh 1 0 0 0 Farrell 2b 4 3 3 0 
Brink dh 1 0 0 0 Tyler c 4 2 2 5 
Kyle dh 1 0 0 0 Barnett p/dh 3 2 2 2 
Brewer ss 4 2 3 0 Birley 3b 1 3 1 2 
Carothers lf 2 1 2 0 LeBreton ss 3 0 2 0 
Jones 2b 4 0 1 2 Hollabaugh lf 3 0 1 1 
McPherren cf 4 1 1 1 Mills lf 1 0 0 0 
Toivola lb 4 0 1 0 Gilmore lb 3 0 0 0 
Bevan 3b 3 0 0 0 Cook 1b 0 0 0 0 
Tillo c 3 1 3 0 Schilperoort rf 2 1 1 2 
Smith p 0 0 0 0 Newman rf 0 0 0 0 
Andrewjeski p 0 0 0 0 
Shear p 0 0 0 0 
Totals •..... 31 5 11 3 Totals ...... 29 13 13 12 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------Whitman College 010 020 2 5 11 2 
George Fox Baseball 204 124 - 13 13 2 
-------------------------------------------
E - Carothers, McPherren, Farrell, Birley. DP - George Fox 1. LOB - Whitman 
8, George Fox 6. 2B - Tillo, Barnett, LeBreton. HR - McPherren, Tyler 2, 
Barnett, Birley, Schilperoort. SF - Birley, Schilperoort, Newman. SB -
fiollabaugh. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
3mith L 6.0 13 13 11 4 2 0 0 1 0 29 37 11 4 
3arnett w 5.0 8 3 3 2 3 1 0 0 0 22 24 7 4 
\ndrewjeski 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 
)hear 1.0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 5 6 1 2 
~P - Barnett. HBP - by Smith (Birley), by Shear (Carothers) . 
)trikeouts - Fee, McPherren, Toivola, Munoz, R., Gilmore. Walks - Brink, 
:arothers, Barnett, Birley, LeBreton, Cook. 
rmpires -
:tart: Time: Attendance: 
iame 1 of doubleheader. 
Tne Aut:omat:ea ::;core.t:SOOK 
Western Oregon Univ. at George Fox Baseball 
3/7/99 at Newberg, Ore. 
Western Oregon Univ. 3 George Fox Baseball 
AB R H RBI 
Pfeifer lf 4 0 1 0 Munoz, R. cf 
Towne ss 4 0 0 0 Farrell 2b 
Ireland rf 4 2 2 0 Tyler c 
Freeman 3b 2 0 1 1 Barnett 1b 
Lowe 2b 4 0 0 0 Birley 3b 
Collins lb 3 1 1 0 LeBreton ss 
Meonvill dh 2 0 0 1 Hollabaugh lf 
Edwards c 2 0 0 1 Mebust dh 
Peterson cf 3 0 0 0 Schilperoort rf 
Skinner p 0 0 0 0 Andrewjeski 
Chapman p 0 0 0 0 
Stroup p 0 0 0 0 
Wilson p 0 0 0 0 
Totals ...... 28 3 5 3 Totals ...... 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------Western Oregon Univ. 000 111 0 3 5 2 















R H RBI 
2 2 1 
0 2 1 
2 2 1 
3 3 3 
0 1 1 
1 1 0 
1 1 1 
0 1 1 
1 1 0 
0 0 0 
10 14 9 
E - Freeman, Lowe, Barnett, Birley 2. LOB - Western Ore. 8, George Fox 10. 
2B - Ireland 2, Freeman, Barnett, LeBreton, Mebust. HR - Barnett. SH -
Munoz, R., Farrell. SF- Edwards, Mebust. SB- Munoz, R .. CS- Farrell. 











6 3 3 
2 2 0 
1 1 2 
1 1 1 






0 0 0 1 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
















WP- Wilson. HBP- by Andrewjeski (Meonvill), by Chapman (Munoz, R.). 
Strikeouts - Pfeifer, Ireland, Freeman, Lowe, Collins, Meonvill, Edwards, 
Peterson, Mebust 2, Schilperoort 2. Walks- Freeman 2, Munoz, R., Barnett 
2, Birley, Hollabaugh 2. 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBooK 
Western Oregon Univ. at George Fox Universit 
3/7/99 at Newberg, Ore (Morris Field) 











Totals ..... . 
Score by innings: 
AB R H RBI 
4 2 2 0 
3 1 1 0 
4 2 2 4 
3 1 1 0 
4 1 1 2 
4 0 2 1 
4 0 0 0 
2 0 0 0 
4 0 2 0 
0 0 0 0 
32 7 11 7 
Western Oregon Univ. 100 501 0 
George Fox Universit 035 010 
George Fox Universit 9 












R H E 
7 11 2 
9 10 0 
AB R H RBI 
3 1 2 1 
3 0 0 0 
3 1 0 0 
3 1 1 1 
4 2 2 3 
4 1 1 0 
2 2 2 1 
3 1 2 3 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
28 9 10 9 
E - Freeman, Lowe. DP - Western Ore. 1. LOB - Western Ore. 9, George Fox 
2B - Pfeifer, R Munoz, Hollabaugh 2. 3B - Lowe, Collins. HR - Ireland 2, 
Birley, Mebust. SF - R Munoz. SB - LeBreton. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Heffelfinger L 6.0 10 9 8 3 4 0 0 1 0 28 33 7 6 
Shear 3.2 9 6 6 3 3 0 0 1 0 20 24 3 5 
Schilperoort W 3.1 2 1 1 0 3 0 0 1 0 12 13 1 6 
HBP - by Shear (Towne), by Heffelfinger (Tyler), by Schilperoort (Gill). 
Strikeouts - Towne, Freeman, Collins, Morgan, Peterson 2, R Munoz, Tyler, 
Birley, LeBreton. Walks - Pfeifer, Freeman, Gill, Farrell, Barnett, 
Hollabaugh. 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
6. 
The Automated ScoreBook 
Central Washington at George Fox Universit 
3/6/99 at Newberg, Ore 
Central Washington 13 George Fox Universit 14 
AB R H RBI AB R H RBI 
Bishop cf 5 1 3 3 R Munoz p/dh 3 2 1 0 
Ammerman lf 5 2 3 1 Farrell 2b/ss 0 4 0 1 
Skaug ss 4 1 1 0 Tyler c 4 1 2 4 
McClellan rf 5 3 2 5 Cook pr/2b 0 0 0 0 
Hinson c 3 1 1 0 Barnett lb 3 1 1 0 
Jolly 1b 3 1 0 0 Birley 3b 5 2 3 4 
Sherrill dh 4 2 2 3 LeBreton ss/p 2 1 0 0 
Page 3b 4 1 1 0 Hollabaugh lf 3 1 3 3 
Akins 2b 2 1 0 0 Gilmore rf 2 1 0 0 
Newton p 0 0 0 0 Mills ph/rf 2 0 0 0 
Schilperoort cf/pr 3 1 0 0 
Mebust ph 1 0 1 0 
Beasley p 0 0 0 0 
Shear p 0 0 0 0 
Totals ...... 35 13 13 12 Totals ..•... 28 14 11 12 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------Central Washington 510 010 6 - 13 13 2 
George Fox Universit 903 002 - 14 11 3 
-------------------------------------------
E - Ammerman, Akins, Cook, LeBreton 2. DP - CWU 1, George Fox 1. LOB - CWU 
6, George Fox 9. 2B - Bishop, Tyler 2, Hollabaugh. 3B - Bishop, Page. HR -
McClellan 2, Sherrill. SH - R Munoz. SB - Akins, Barnett. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Newton 6.0 11 14 13 10 3 2 0 2 0 28 41 8 5 
R Munoz 4.0 6 6 6 2 1 1 0 1 0 18 21 4 6 
Beasley 1.0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 5 0 2 
Shear 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 1 
LeBreton 1.0 5 6 2 2 0 0 0 0 0 9 11 1 2 
NP - Newton 2, R Munoz. HBP - by R Munoz (Skaug), by Newton (Barnett), by 
~ewton (Farrell). PB- Hinson. 
3trikeouts - Hinson, Jolly, Akins, R Munoz, Mills, Schilperoort. Walks -
finson, Jolly, Akins 2, R Munoz, Farrell 4, Tyler, Barnett, LeBreton 2, 
follabaugh. 
Jmpires -
)tart: Time: Attendance: 
;arne 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Central Washington at George Fox Universit 
3/6/99 at Newberg, Ore. 
Central washington 4 George Fox Universit 21 
AB R H RBI AB R H RBI 
Bishop cf 4 1 2 1 Munoz,R. cf 4 2 3 2 
Ammerman lf 1 0 0 0 Mebust cf 2 0 1 1 
Acker lf 2 0 0 0 Farrell 2b 2 2 1 0 
Skaug ss 2 1 1 2 Cook 2b 3 1 1 0 
Dwinell ss 2 0 1 0 Tyler c 2 2 1 0 
McClellan rf 1 0 1 0 Wieg c 2 1 1 0 
McCarthy rf 2 0 1 0 Barnett p 4 4 4 7 
Jolly lb 4 0 0 0 Tobin p 0 0 0 0 
Hinson dh 4 1 1 1 Beasley p 0 0 0 0 
Sherrill c 1 1 1 0 Birley 3b 4 1 1 2 
Greear c 2 0 1 0 Langeliers ph 0 1 0 0 
Page 3b 3 0 1 0 LeBreton ss 2 2 1 1 
Akins 2b 2 0 0 0 Peterson ss 1 0 1 1 
Pesacreta 2b 1 0 0 0 Hollabaugh lf 4 2 2 1 
Fairbanks p 0 0 0 0 Munoz,M. ph 1 1 1 2 
Aarstad p 0 0 0 0 Gilmore lb 3 1 3 3 
Russ p 0 0 0 0 newman 1b 0 0 0 0 
Tupek p 0 0 0 0 Schilperoort rf 3 1 1 1 
Jones p 0 0 0 0 Mills rf 1 0 0 0 
Loder p 0 0 0 0 
Totals ...... 31 4 10 4 Totals ...... 38 21 22 21 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------Central Washington 210 001 0 4 10 1 
George Fox Universit 591 510 - 21 22 1 
-------------------------------------------
E - Jolly, Birley. DP - CWU 1, George Fox 1 . LOB - CWU 8, George Fox 8. 2B 
- Bishop, McClellan, McCarthy, Munoz, R., Farrell, Barnett, Birley, 
Hollabaugh, Schilperoort. 3B - Gilmore. HR - Skaug, Hinson, Barnett 2. SF -
Barnett. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Fairbanks L 1.0 5 8 6 2 0 1 0 1 0 9 12 2 1 
Aarstad 0.0 5 5 5 0 0 1 0 0 0 5 5 0 0 
Russ 2.0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 10 10 2 3 
Tupek 1.0 5 5 5 1 0 0 0 2 0 7 11 2 1 
Jones 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 0 3 
Loder 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 1 1 
Barnett w 5.0 7 3 3 2 4 1 0 0 0 21 23 4 6 
robin 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 2 1 
Beasley 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 0 2 
NP - Fairbanks, Aarstad, Barnett. HBP - by Fairbanks (Farrell), by Tupek 
(Langeliers), by Tupek (Peterson). PB- Sherrill 3. 
3trikeouts - Acker, McCarthy, Jolly, Hinson, Akins. Walks - Ammerman, 
1cClellan, Tyler, LeBreton, newman 2, Mills. 
Jmpires -
3tart: Time: Attendance: 
The Automated scoreBook 
George Fox Baseball at Lewis & Clark 
3/5/99 at Portland, Ore. 
George Fox Baseball 17 Lewis & Clark 4 
AB R H RBI AB R H RBI 
Munoz, R. cf 5 1 3 1 Haggman ss 4 1 1 2 
Farrell 2b 3 3 2 0 Broberg lf 4 1 1 1 
Cook 2b 2 1 2 0 Issacs 3b 3 0 0 1 
Tyler c 4 1 1 3 Allen lb 3 0 1 0 
Wieg c 1 0 0 0 Jones dh 3 0 0 0 
Barnett lb 4 4 4 6 Vida rf 2 0 0 0 
Birley 3b 5 2 3 1 Tull c 2 0 0 0 
LeBreton ss 5 1 2 1 Massagatini 2b 3 0 0 0 
Mebust dh 1 0 0 0 Hunt cf 2 2 1 0 
Newman dh 3 1 2 2 Mullaly p 0 0 0 0 
Gilmore rf 4 2 3 0 Eiken p 0 0 0 0 
Schilperoort lf 5 1 1 1 Martin p 0 0 0 0 
Romano p 0 0 0 0 
Totals ...... 42 17 23 15 Totals ...... 26 4 4 4 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------George Fox Baseball 450 020 6 - 17 23 1 
Lewis & Clark 002 000 2 4 4 2 
-------------------------------------------
E - Barnett, Haggman, Issacs. LOB - George Fox 10, Lewis&Clark 5. 2B -
Farrell, Barnett, Birley, Gilmore. 3B - Broberg, Hunt. HR - Tyler, Barnett 
3, LeBreton, Haggman. SF - Tyler. CS - Munoz, R. 2. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Romano 7.0 4 4 4 3 7 1 0 1 0 26 30 5 9 
Mullaly 1.2 8 6 6 0 2 0 0 0 0 10 11 1 0 
Eiken 5.0 14 11 9 4 2 1 0 1 0 30 35 8 4 
Martin 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 
WP - Romano, Eiken. HBP - by Eiken (Newman), by Romano (Hunt). 
Strikeouts - Tyler, Mebust, Schilperoort 2, Haggman, Issacs, Allen, Jones, 
Vida, Massagatini 2. Walks - Munoz, R., Farrell, Barnett, Gilmore, Issacs, 
Vida, Tull. 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
George Fox Baseball at Lewis & Clark 
3/5/99 at Portland, Ore. 
George Fox Baseball 7 
AB R H RBI 










4 1 2 1 
3 1 0 0 
4 1 1 0 
4 2 3 2 
4 1 0 0 
2 0 0 1 
4 0 1 1 
3 0 0 0 
3 1 1 0 
0 0 0 0 
Totals ..... . 31 7 8 5 
Score by innings: 
George Fox Baseball 
Lewis & Clark 
000 301 30 
000 010 0 












Totals ..... . 
R H E 
7 8 0 
1 3 3 
AB R H RBI 
4 0 0 0 
2 0 0 1 
3 0 1 0 
3 0 0 0 
3 0 1 0 
2 0 1 0 
3 1 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
24 1 3 1 
E - Haggman, Issacs 2. LOB - George Fox 6, Lewis&C1ark 6. 2B - Hollabaugh, 
Schilperoort. 3B - Munoz, R .. HR - Barnett. SF - LeBreton. SB - Munoz, R. I 
Farrell, Barnett. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Alvis W 7.0 3 1 1 3 7 0 0 1 0 24 28 3 11 
Dulling L 7.0 8 7 6 2 2 1 0 0 0 31 34 9 10 
WP - Dulling. HBP - by Alvis ( Eckernack) . 
Strikeouts - Tyler, Mebust, Haggman, Broberg, Issacs, Rodgers, Massagatini, 
Allen, Hunt. Walks - Farrell, LeBreton, Broberg, Vida, Hunt. 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
The Automated scoreBook 
George Fox Universit vs Albertson College 
2/26/99 at Lewiston, Idaho 
George Fox Universit 6 Albertson College 7 
AB R H RBI AB R H RBI 
R Munoz cf 5 1 2 0 Hartley cf 4 1 1 1 
Farrell 2b 5 1 1 1 Remingington 2b 4 1 1 1 
Tyler c 4 0 0 0 Hays dh 4 0 0 1 
Barnett lb 2 3 2 1 Sche1haas 1b 5 1 2 1 
Birley 3b 4 1 1 3 Leswick rf 3 1 1 0 
LeBreton ss/p 1 0 0 0 Lehman c 4 0 0 0 
Gilmore ss 2 0 0 0 Florence 3b 3 0 1 0 
Hollabaugh lf 4 0 0 0 Neumeyer 3b 1 1 1 1 
Mebust dh 3 0 1 1 Macomb lf 4 1 1 0 
Rasmussen pr 0 0 0 0 Haws ss 3 0 0 0 
Schilperoort rf 4 0 0 0 Mitchel pr 1 1 1 0 
Romano p 0 0 0 0 Atwood p 0 0 0 0 
Andrewjeski p 0 0 0 0 
Totals ...... 34 6 7 6 Totals ...... 36 7 9 5 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
George Fox Universit 010 100 040 6 7 5 
~lbertson College 111 000 121 7 9 0 
----------------------------------------------
~ote: 1 out, 2 runner(s) LOB when the game ended. 
E - Tyler, Birley, LeBreton, Schilperoort, Romano. LOB - George Fox 5, 
~lbertson 8. 2B - R Munoz, Remingington, Leswick. HR - Barnett, Birley, 
Schelhaas. SH - Remingington. SB - Leswick, Florence, Macomb, Mitchel. 
IP H R ER BB so WP BK 
Romano 8.0 8 6 3 1 6 0 
mdrewjeski L 0-1 0.0 0 1 0 0 0 0 
l:.eBreton 0.1 1 0 0 1 0 0 
1\.twood W 9.0 7 6 6 4 12 0 
fBP - by Andrewjeski (Hartley). 
)trikeouts - R Munoz, Farrell 3, Tyler, Birley 
)chi lperoort, Hartley, Hays 2, Schelhaas, Haws 
~eBreton, Rasmussen, Hays, Leswick. 
Jmpires -
)tart: Time: Attendance: 
;arne Notes: 
~lbertson Ranked No. 1 in NAIA national poll 





HP IBB AB BF Fly Gnd 
0 0 35 36 5 13 
1 0 0 1 0 0 
0 0 1 3 0 1 
0 0 34 38 8 7 
2, Gilmore 2, Hollabaugh 
2. Walks - Barnett 2, 
NP 
2, 
The Automated ScoreBook 
George Fox Universit at Lewis-Clark State 
2/26/99 at Lewiston, Idaho 
George Fox Universit 6 Lewis-Clark State 13 











Petals ..... . 
>core by innings: 
AB R H RBI 
3 1 1 1 
4 0 1 0 
4 0 0 0 
3 1 2 1 
4 1 2 1 
3 1 2 1 
4 1 0 0 
4 1 2 1 
3 0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

















Totals ..... . 
R H E 
;eorge Fox Universit 114 000 00 6 11 2 
Jewis-Clark State 050 223 1 - 13 13 0 
AB R H RBI 
4 3 4 1 
3 1 1 1 
5 0 2 1 
4 1 0 1 
3 1 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
5 2 2 0 
3 1 1 0 
1 1 1 3 
1 0 0 1 
1 1 1 1 
4 1 1 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
34 13 13 12 
~ - LeBreton 2 . LOB - George Fox 6, L-C State 8. 2B - Farrell, Tyler, 
Tall ace, Ellison. 3B- LeBreton(2). HR - fabio, Durham. SF - Tyler. SB -
• eBreton, Wallace, Ellison, Luther . cs - Wallace. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd 
,lvis L 1-1 6.1 13 11 8 4 2 0 0 2 0 32 38 7 8 
filson 0.2 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2 4 0 2 
:awl ocher 3.0 8 6 6 2 3 0 0 1 0 15 19 1 4 
'errari W 5.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 17 17 4 6 
'P - Wilson. HBP - by Bawl ocher {R Munoz), by Alvis {Ellison), by Alvis 
Ellison). 
trikeouts - R Munoz, Barnett 2, Birley, Hollabaugh 2, Mebust, O'Leary, 






ewis-Clark State ranked No. 2 in NAIA national poll 
NP 
George Fox Universit at Univ. of Portland 
2/20/99 at Portland, Ore. 
George Fox Universit 7 (1-0) Univ. of Portland 6 
AB R H RBI AB 
R Munoz cf 5 0 2 1 buster c 44 
Farrell 2b 5 1 1 0 
Barnett lb 4 1 1 0 
Tyler c 5 1 2 0 
Birley 3b 4 1 1 1 
LeBreton ss 4 1 1 3 
Hollabaugh lf 5 1 0 1 
Me bust dh 4 1 2 0 
Schilperoort rf 3 0 0 1 
Totals ...... 39 7 10 7 Totals ...... 44 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
George Fox Universit 000 000 061 7 10 2 
Univ. of Portland 001 200 003 6 10 0 
----------------------------------------------
E - Birley, LeBreton. LOB - George Fox 8, Portland 9. 2B -
3B - LeBreton. HBP - Birley. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB 
Romano 3.1 4 3 1 2 3 0 0 0 0 15 
A.lvis W 1-0 5.2 6 3 0 2 5 0 0 1 0 24 
A.ce 9.0 10 7 7 3 12 0 0 0 0 35 
R H RBI 
6 10 6 
6 10 6 
Tyler, Mebust. 
BF Fly Gnd NP 
17 0 0 
27 0 0 
39 0 0 
Strikeouts - R Munoz, Farrell, Barnett, Birley, LeBreton 3, Hollabaugh 3, 
~ebust, Schilperoort, buster 8. Walks - Barnett, LeBreton, Schilperoort, 
buster 4. 
Jmpires -
3tart: 1:00 PM Time: Attendance: 275 
oent ~y: UP SPORTS INFORMATION; 5039437242; Feb-20-99 4:42PM; Page 4/5 
1999 University of Portland Baseball 
George Fox College at Univ of Portland Feb 20, 1999 at Portland, OR 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------George Fox College 000 000 061 7 10 3 
Univ of Portland 001 200 003 6 10 0 
George Fox College inning l 
MunoZ 1 R grounded out to sa {1-2). Farrell D struck out looking (2-2) . Barnett~ N singled to first base (2-2}. Tvier, M singled to center field (2-0); tlarnett, N advanced to second. Birley, D struck out (2-2). 0 runs, 
2 hits, o errors, 2 LOD. 
Univ of Portland inning 1 
NHare struck out (2-2) . GHare grounded out to 3b (0-0) . Powell walked (3-1). SteJackson lined out to cf (0-1). 0 runs, 0 hits, o errors, 1 LOB. 
George Fox College inning 2 
LeBreton,. R struck out (3-2). Hollabaugh struck out{ out at first c to lb (0-2} . Mebust, R doubled to right field {l-1} . Sch1lperoot struck out (2-2) . o runs, 1 hit, o errors, 1 LOB. 
Univ of Portland inning 2 
Friedman qrounded out to 2b {2-1). Hertel grounded out to 3b (1-1). Beeler 
singled, Bunt, advanced to second on an error by p {0-0). Gardner walked (3-0). Speer struck out looking (0-2). 0 runs, 1 hit, 1 error, 2 LOB. 
George Fox College inning 3 
Munoz, R grounded out to 1b unassisted (2-2). Farre116 D flied out to lf (2-2). Barnett, N struck out (1-2). 0 runs, 0 hits, errors, o LOB. 
Univ of Portland inning 3 
NHare singled to shortstop {3-2). GHare doubled to right center, RBI (0-1); 
NHare scored. Powell struck out (1-2) . SteJackson grounded out to ss (1-1); GHare advanced to third. Priedman grounded out to 2b (2-0). 1 run, 
2 hits/ o errors/ 1 LOB. 
}eorge Fox College inning 4 
rYlerL M grounded out to 2b (1-2). Birley, D grounded out to 3b (0-1) . 
LeBre~on,-R struck out looking {3-2). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Jniv of Portland inning 4 
Hertel flied out to cf (1-1) . Beeler singled to right f:i.eld {0-1) . Gardner 
reached on an error by ss, advanced to second (0-0); Beeler advanced to 
third. Alvis, R to ~ for Romano, K. Speer singled to right center, 2 RBI (0-1); Gardner scorea unearned; Beeler scored. NHare struck out (1-2}. 
GHare singled to right field (2-2); Speer advanced to third. GHare stole 
second. Powell lined out to 3b (1-2). 2 runs, 3 hits, 1 error 1 2 LOB. 
7eorge Fox College inning 5 
Hollabaugh struck out (1-2). Mebust, R flied out to cf (0-1). Schilperoot 
fouled out to lb (0-0). 0 runs, 0 h~ts, 0 errors, 0 LOB. 
miv of Portland inning 5 
SteJackson grounded out to 3b {0-0). Friedman fouled out to 3b (3-2}. 
Hertel grounded out to p, bunt (o-o). o runs, o hits, o errors, 0 LOB. 
:eorge Fox College inning 6 
Munoz, R singled to left field (l-0). Farrell, D lined out to ss (0-1). 
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Barnett6 N flied out to cf (0-2). Tyler, M flied out to lf (0-0). 0 runs, 1 hit, errors, 1 LOB. 
Univ of Portland inning 6 
Beeler grounded out to 2b (0-1) . Gardner flied out to rf (1-2) . Speer 
singled to left field (0-0) . NHare singled down the lf linei advanced to 
second (1-0) ; Speer advanced to third. GHare hit by pitch ( -1) . Powell 
fouled out to 3n {0-0) . 0 runs, 2 hits 1 0 errors, 3 LOB. 
George Fox College inning 7 
Graham to p for StoJackson. Birley, D hit by pitch (l-0). LeBreton, R 
walked (3-1); Birley1 D advanced to second. LeBreton 1 R advanced to second on a wild pitchl Bir er, D advanced to third. Hollabaugh struck out (3-2). 
Mebust, R strucK out ( -2). Schilperoot walked (3-1). Munoz, R struck out (1-2) . 0 runs, 0 hits, 0 errors, 3 LOB. 
Univ of Portland inning 7 
SteJackson grounded out to 3b (1-1) . Friedman grounded out to ss (0-1). 
Hertel struck out {3-2) . o runs 1 0 hits 1 0 errors, 0 LOB. 
George Fox College inning 8 
Far~ell, D singled to center field (1-0). Barnett, N walked (3-0); Farrell, 
D advanced to second. Tyler, M grounded out to 3b {3-2); Barnett N 
advanced to second6· Farrell, D aavanced to third. Birley, D reached on a f:!-elder 1 s choice ( -1) . LeBreton, R tripled to right center, ,~,_Jl;,:IJ (3-2} · B~rley, D scored; Barnett, N scored; Farrell.f D scored. Blackliurst: to p l:or 
Graham. Hollabaugh reached on a fielder's cnoice, RBI (3-l)i LeBreton, R 
scored. Mebust, R singled to center field, advanced to second (l-0); 
Hollabaugh advanced to third. Schilperoot grounded out top, RBI (1-2}; 
MebustL_R advanced to third; Hollabaugh scored. Munoz, R s~ngled to second 
base, ~I {1-1) i Mebust, R scored. Farrell, D flied out to rf (0-2). 6 
runs, 4 hits, 0 errors 1 1 LOB. 
Univ of Portland inning 8 
Beeler struck out looking (0-2). Trevarthen pinch hit for Gardner. 
Trevarthen fouled out to lb (1-1) . sgeer struck out, out at first c to 1b (0-2) . 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 L B~ 
3eorge Fox College inning 9 
GHare to c. Allen to cf for Trevarthen. Barnett, N flied out to lf (1-1). 
Tyler M doubled to right field {2-0). Birley D singled to center field( 
RBI (6-l}; rYler, M scored. LeBreton, R struck out (2-2}. Hollabaugh fl~ed 
out to cf (2-l) . 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Univ of Portland inning 9 
NHare doubled to right center (2-2). GHare reached on an error by 3b {3-2). 
Powell flied out to rf (3-2}. GHare stole second· NHare stole th1rd. 
SteJackson grounded out to 3b, RBI (1-2); GHare advanced lo third; NHare 
scored, unearned. Friedman walked (3-2) . Hertel walked 3-2) · Friedman 
advanced to second. Beeler singled to center field, 2 RB (0-6); Hertel 
advanced to third; Friedman scored, unearned; GHare scored1 unearned. Beeler stole second. Allen struck out looking (2-2) . 3 runs, 2 hits, 1 
error, 2 LOB. 
:;arne Notes: 3atteries: GFC- Romano, Alvis (4) and Tyler 
JP: Sto.Jackson, Graham {7), Blackhurst (0) and Gardner, Ga.Hare (9) 
~eo-~o-~~ u~:4~P 
• ................ ~v t-t ~vL """'"· ~v .... uoc:t • .r.u:::sut:.l.u.u~; to rr. r·arre11 grounaea ou-.:: 1:0 .:Sb. 
barnett flied out to lf. 1y1er singieci, out at second ri ;o ss. G runs, 1 
hi1:, 0 errors, 0 LOB. 
Lcwis-CJark S~ate inning 4 
Wallace singled. Ellison doubled, RBI; Wallace scored. 0 1 Leary grounded 
out to lb unassisted; Ellison advanced to thlrd. Chcff grounded out to 2b, 
RBI; Ellison scored. G. Pierc~ struck o·.n. 2 runs, Z hits, 0 error:'!, 0 
LOB. 
George Fox inning 5 
Birley flied out to rf. LeBreton sj.ngled. Hollabaugh struck out; LeBreton 
stole second. Mebust grounded out to 1b. 0 runs. l hit, 0 errors. 1 LUB. 
Levis-Clark ~tate inning ~ 
Luther reached on a throwing error by ss. Luther stole second. Strankman 
ground~d out to 35; Luther advanced to third. ~oshelnlk singled, RBl; 
Luther scored. unearned. Durham grounded out to 3b; Koshelnik advanced to 
third. Wallace doubled, RBl; Kosheln.ik scored, unearned. Wilson to p for 
Alvis. Wallace advanced to third on a wild pitch. Ellison grounded out to 
J.b. ~ runs, 2 hits. l error, 1 LOB. 
George Fox inning 6 
Schilperoort grounded out to ss. R. Munoz struck out looking. Farr~ll 
flied out to ~f. 0 runs, 0 hlts. 0 errors. 0 LOB. 
Lew.is-Clark State inning 6 
O'Leary grounded out to 2b. Cherf walked. G. Pierce ~alked; Cheff advanced 
to second. Shear to p for Wilson. De::Jimone pi.'lch ran for G. Pierce. 
Luther fouled out to 2b; Cheff advan\.ed to third. Fazlo pinch hjt for 
Strankman. Fazio homered. 3 RBI: Desimone scored; Cheff scored. Koshelnik 
walked. Durham reached on a fielder's choice; Koshelnik out at second 3b to 
lb. 3 runs. l hit, 0 error5, 1 lOB. 
George Fox inning 7 
G. Pierce to c for Desimone. Strankman to ss for .r•a:r.lo. Barnett struck out 
~ooking. Tyler grounded out to 3b. Birley reached on an error by 3b. 
LeBreton grounded ou·t to 2b. 0 runs , D hits , l erro.r, 1 LOB. 
Lewis-Clark State inning 7 
Wallace walked, Ellison hit by pitch; Wallace advanced to second. O'Leary 
struck out. Cheff flied out to rf; Wallace advanced to third. Thoma5 pinch 
hit for G. Ple.rce. Ellison :;~toJe second; Wa.llace stole home. Thomas 
walked. Desimcne pinch ran for Thomas. Luther fouled out to lb. 1 r.un, 0 
hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fo~ inning 8 
Diaz to c for Desimone. Hollabaugh lined out t:o ss. Plebust struck out. 
Schilperoort grounded out to 3b. 0 runs. 0 hits, 0 errors. 0 LOB. 
P.03 
ret>-26 99 03:41P 
1998 Levis~Clark Stat~ Warriors 
Ceorqe Fo1 at tew!s-CJark State Feb 26, 1g99 at Lewiston, JD 
George Fox 6 I) -1} Lewis-Clark Stat~ 13 [7-3) 
Rame {Posl AB ll' H RBI BB SO PG A Kame (Pns) Jill R H RBI as so ro A 
-~-------····------···--------~~------·--------?···- --~----------~---------------·---------~-----··-----
i!ya.n Munoz cf 3 l 1 1 c l 0 0 Kenarick WALLACE cf 4 l 4 1 
David Farrell 2b 
' 
0 I 0 0 0 ~ 3 Jam ELLISON lf 3 l 1 1 
me Barnett Ib 4 0 0 (i 0 2 10 n B~ajd~n O'LEARY dh 5 0 2 l 
!!ark Tyler c J 1 1 1 0 0 2 1 Tob1 Cl!llFF lb 4 1 0 1 
oerek Bi r rey Jb 1 l 1 1 3 1 2 4 GE PIIrnCB c 3 a 0 G 
Ryan LeBreton ss 3 1 2 1 1 0 {) l Xu:t KOSHELIHK pr/ph 1 2 1 1 
Chac Uollabangb lt 4 l •) D Q 2 G l Tad f}ESIMOHE pr 0 1 0 0 
Ryat M!hust dh 4 1 2 1 0 1 0 Q !fa r.k TI!O!AS ph 0 0 0 0 
Jasen Scnilperoort rf 3 0 l 1 1 0 3 c J.fl. nm r. 0 (: 0 0 
!lyAD Alvjs p 0 0 0 0 a 0 0 1 Ryau. LUTI!Eli 3b 5 2 2 0 
Brody Wilson p 0 ~ 0 0 0 0 0 0 Elliott STRA~KMAN ss 3 1 1 1 
Y.ike Shear p 0 0 ~ ~ 0 0 ~ 0 foG FAZIO ph 1 I 1 J 
Brien NA»IINl rf 0 0 a ~ 
Jasoll DURIAM 2b 4 l 3 
Ryan BAKRlOCHER p ~ 0 0 0 
Antho~y FERRARJ p 0 0 0 0 
Totals ...... 32 0 10 6 2 7 21 11 Totals ...... 33 13 13 12 
Scor~ by innings: R E E 
-------------------------~-·------···-------
George Foi 114 000 00 - 6 lC 2 
Levis-Clark State o5o m 1 - 13 [] 1 
••-------••••·-----~--~·-----~•~•-----~r••~-
E - LeBreton 2, Luther. 
LOB • George For 6, tCSC 8. 
2S - farrell, Tyler, ~llison, Walla:e. JB · ~eBreton. 
ffR- DnrhaJ(ll, Faz!o{2). 
SH - LeBreton, Klli$OD, tntber, Wallace. CS - SthilperDort, Wallace. 
SB · Nannini. SF- Tyler. 




4. 2 12 9 6 1 1 
0.2 0 2 2 2 li 
1.2 1 2 2 3 1 
Rran l!AERLOcrll'R 
Anthony fi!RRARl 
Winner- Fe(rar: 1-0, Losar- Alvis J-1, Save- Yane. 
VP - Wilson. 
HBP · by Baerlocher {R. Munoz}, by Alvis (Ellison), by Shear {Ellison}. 
Umpires · Thornton, Croy 
Start: 1:00 Tile: 2:3ij Attendance: 115 
IP H R llR BB SO 
3.0 8 6 6 2 3 
5.0 ] 0 0 0 4 
l 0 1 0 
0 0 l a 
~ 1 0 0 
1 0 8 2 
1 i 7 0 
2 0 l 1 
0 0 0 0 
1 0 ~ 0 
{) 0 1 0 
0 0 1 4 
0 0 2 2 
0 0 0 0 
c 0 l 0 
0 0 0 2 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
5 2 24 13 
P.Ol 
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1999 University of Portland Baseball 
George Fox College at Univ of Portland Feb 20, 1999 at Portland, OR 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------George Fox College 000 000 061 7 10 3 
Univ of Portland 001 200 003 6 10 0 
----------------------------------------------
George Fox College 
1 2 ...-----3 4 5 6 7 8 -----
Munoz, R cf 
Farrell, D 2b 
Barnett, N lb 
Tyler, M c 
Birley, D 3b 
LeBreton, R ss 
Hollabaugh lf 
Mebust, R dh 
Schilperoot rf 
Romano, K p 
Alvis, R p 






























lB KS lB 









KS KS ~CIQ) 00 00 
F8 KS 1BlQI 
00 00 

































































5-3 5-3 5-3 
00 <XI . CXl 
FFS 6-3 BBO 
00 IX) 
1-3 KS BB::J 
IX) IX) 
4-3 KL 7B _! 




8- Birley D(l), LeBreton, R(l), Romano, K(l). LOB- George Fox 9 
?ortland 1i. 2B- Tyler, M(l), Mebust~ R{1)L NHare(3), GHare(l). 3B-
~eBreton, R(1). SB- NHare(1), GHare L(2), ~eeler{l). 
~P- Graharn(l). HBP- by Alvis, R (GHare), by Graham (Birley, D). 
~inner - Alvis, R l-0. Loser - Graham 1-1. Save - None. 
Jmpires - Home:Miles lst:Ashley 2nd:Gatormson 
3tart; 12:55 Time: 3:04 Attendance: 179 
3ame Notes : 
3atteries: GFC- Romano, Alvis (4) and Tyler 







GEORGE FOX UNIVERSITY 
1999 BASEBALL SCHEDULE 
Location 
Univ. of Portland Portland, Ore. 
Time Game(s)llnnings 
1 p.m. 1-9 


































Lewis-Clark State College Harris Field 1 p.m. 
Albertson College of Idaho Harris Field 4:30 p.m. 
Concordia University (Ore.) Church Field 10 a.m. 
Eastern Oregon University Church Field 1 p.m. 
Willamette Valley Tournament (March 5-7) 
Lewis & Clark College* Portland, Ore. Noon 
Central Washington Univ. Newberg, Ore. Noon 

















California Lutheran Univ. La Verne, Calif. Noon 1-9 
U of La Verne/Lawrence U. La Verne, Calif. TBA 1-9 
TBA TBA TBA 1-9 
TBA TBA TBA 1-9 
Willamette University* 
Willamette University* 
Pacific Lutheran Univ.* 
Pacific Lutheran Univ.* 
Lewis & Clark College* 
Linfield College* 
Linfield College* 
Western Oregon University 
Pacific University* 
Pacific University* 
University of Puget Sound* 
University of Puget Sound* 
Cal State - Hayward 
Cal State - Hayward 
Whitworth College* 
Whitworth College* 



















































24-28 Monday-Friday NAIA National Tournament Orlando, Fla. TBA 
*Northwest Conference Games 
Feb-26-99 03:42P 
George Fox. at Lewis~C..Uark State f'eb :t.6, 19\,N i'lt t..ewlSL;On, JI.J 




114 000 00 6 10 z 
050 223 l - 13 13 l 
~~-----------------------------------~---~--
George Fox inning 1 
R. Munoz hit by pitch, Farrell doubled; R. Munoz advanced to third. 
Barnett struck out looking. Tyle:r f. lied out to rr. SF. RBI; Farrell 
advanced to third: R. Munoz scored. Birley struck out. 1 run, 1 h1t, 0 
err()rs, 1 LOB. 
Lewis-Clark State inning 1 
Walloce singled, Wallace out at second c to 2b, caught stealing, Ellison 
grounded out to 3b. O'Leary singled. Cheff flied out to r.f. 0 runs. 2 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox inning 2 
LeBreton walked. Hollabaugh struck out looking. Mebust singled; LeBreton 
advanced to second. Schilperoort walked; Mebust advanced to second; 
LeBreton advanced to third. R. ~unoz grounded out to 3b, RBI; Schilperoo~t 
advanced to second; Mebust advanced to third; LeBreton s~ored. Farrell 
grounded out to ss. 1 r.un, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
Lewis-Clark State inning ? 
G. Plerce reached on a thro~lng error by ss. Koshelnik pinch ran for G. 
Pierce. l-uther singled; Koshelnjk advanced to third. Strankman singled, 
RBT; Luther advanced to second; Kcshelnik scored, unearned. Nannini 
grounded out to 3b, SAC; Strankman advanced to second; Luther advanced to 
third. Durham homered, 3 RBI; Strankman scored; Luther scored. Wallace 
~d.ngled. Ellison hit by pitch; Wallace advanced to second. 0 'Leary 
$ingled, RBI; Ellison advanced to second, out at third lf to 3b; Wallace 
s~or.ed. Cheff popped up to 2b. 5 runs. 5 hits. 1 ~rror. 1 LOB. 
George Fox inning 3 
G. Pierce to c for Koshelnik. B3rnett out at first lb to p. Tyler doubled. 
B~rley siniled. RBI; Tyler scored. LeBreton tripled, RBI; Birley scored. 
Hollabaugh reached on a fielder's choice, advanced to second; LeBreton out 
at third p to 3b. Mebust singled, adv~nced to second on the throw, RBI; 
Hollabaugh scored. Schilperoort singled. RBI, advanced to second on the 
throw; Mebust scored. R. Munoz singled, bunt; Schilperoort advanced to 
third. Sc:h.tlperoort out at home p to lb to c, caught steal:.lng. 4 run$, 6 
hfts, 0 errorsj 1 LOB. 
Lewis-Clark State inning 3 
G. Pierce flied out to rf. Luther singled. Strankman popped up to 3b. 
Koshelnik pinch hit for Nannini. Koshelnik walked; Luther advanced to 
second. Ourh~m grounded out to p. 0 runs, 1 hit, 0 errors. 2 LOB. 
George ~ox innlng 4 
P.02 
Feb-26-99 06:59P 
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To: Media/Sports Information Directors 
From: Mike Tatko, Lewis-Clark State College 
500 8th Ave., Lewiston, ID 83501 
Phone: (208) 799-2802 
Fax: (208) 799-2075 
E-mail: mtatko@lcsc.edu 
RE: 44th Annual Banana Belt Baseball Tournament, Lewiston, Idaho 
LEWISTON, Idaho- Rain wiped out the second day of the 44th Annual Banana Belt Baseball Tournament 
Saturday. 
The Albertson-Linfield game at Harris Field was halted in the bottom of the fourth inning with Albertson 
College leading 3-0. The George Fox-Concordia game at Church Field was in the bottom of the third with 
George Fox leading 12-2 when it was called off. 
George Fox was scheduled to fly out of Lewiston at 6 a.m. Sunday so the Bruins will not participate in play 
Sunday. 
The revised schedule has Albertson and Linfield concluding their game at 9 a.m., Eastern Oregon facing 
Concordia at II a.m., Lewis-Clark State meeting Linfield at I p.m. and LCSC and Albertson squaring off 
at 4:30p.m. All games will be at Harris Field. 
44th Annual Banana Belt Baseball Tournament 
Sunday's schedule 
9 a.m. -Albertson vs. Linfield, completion of suspended game, Albertson leading 3-0 (bottom of the 
fourth) 
II a.m. -Eastern Oregon vs. Concordia 
1 :30 p.m. -Lewis-Clark State vs. Linfield 
4 p.m.- Lewis-Clark State vs. Albertson 
--30--
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Overall Statistics for Univ of Portland (as of Feb 14, 1999) 
R8conk 2-1.0 Home 2-1.0 Away; 0.0.0 
HITTING 
Player AVG CP•GS A8 It H 28 38 liR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OS~ SF SH SB-SSA PO A e FUI% 
Nate Hare •••.....•.. .500 3-3 12 4 6 2 0 0 2 8 .667 1 0 2 0 .538 0 0 0•0 3 10 0 1.000 
Jason Hertel •.•.•.•. .500 2-2 6 0 3 0 0 0 1 3 .500 2 0 0 0 .62) 0 0 0-1 3 6 0 1.000 
T1m Friedman •••••••• .soo 2·2 6 l 3 0 0 0 0 3 .500 2 0 0 0 .625 0 0 0-0 6 0 0 1.000 
Gavin Hare .......... .455 3·3 11 5 5 0 0 0 1 5 .455 1 0 0 1 .500 0 1 1-1 17 1 0 1.000 
Ryan Powell ••.•••••• .400 3-3 10 2 4 1 1 0 z 7 .700 3 0 0 0 .538 0 0 1-1 0 13 1 .929 
S~eve Jackson ..•.•.. .308 3-3 13 l 4 2 0 0 4 6 .462 0 0 3 0 .308 0 0 o-o 10 2 0 1.000 
Jeff Beeler ••.•.•.•• .250 1-l 4 0 1 0 0 0 0 1 .2SO 0 0 0 0 .250 0 0 0·0 0 0 0 .000 
Matt Allen ......... , .182 3-3 11 1 2 1 0 0 0 3 .273 1 0 3 0 ;250 0 0 0-0 7 0 0 1.000 
Josh Hansen ••.•••••. .125 3·3 8 z 1 0 0 0 0 1 .125 2 2 3 0 ,417 0 0 0-1 5 0 1 .833 
Jeff Trevarthen ..... .lll 3-2 9 0 1 0 0 0 1 1 .111 0 0 3 0 .111 0 0 0-0 24 1 1 .962 
Brian Graham ..•..... .000 2-1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 0 01.000 
Broclt Griffin ....... .000 1·1 2 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 1 0 .333 0 1 0-0 l 2 2 .600 
Totals .••••••••••••• .316 3·3 95 16 30 6 l 0 1Z 38 .400 13 2 17 1 .409 0 2 2-4 81 41 5 .961 
Opponent$ .•.•.•••••• .114 3-3 88 6 10 3 0 0 5 13 .148 11 6 16 1 .257 0 3 1-2 75 40 4 .966 
~08 - Team (21), Opp (21). OPs ~urned- Team (2), Opp (4). IB8 -Team (1), Hansen 1. Picked off- Fri e.dlllan l. 
PITCHING 
Player EAA lo'-L APP GS CG 5110/CDO SV IP H R ER BB 50 28 3B HR BF B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Brian Graham •••.•.•• 0.00 1·0 1 0 0 0/0 0 4.0 z 0 0 1 3 0 0 0 IS .143 0 0 0 0 0 
Noel Clark •••...•••• o.oo 0-0 1 0 0 0/0 0 4.0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 .000 0 0 0 0 1 
Ben Reynolds ........ 0.00 o-o 1 0 0 0/0 1 3.1 1 0 0 1 1 0 0 0 12 .091 0 0 0 0 0 
Stosh Jackson ...••.. 1.59 1-0 1 1 0 0/0 0 5.2 2 1 l 3 3 1 0 0 23 .105 0 1 0 0 0 
Tony slackhurs~ ...•. 1.80 0·1 1 l 0 0/0 0 5.0 4 2 1 3 5 1 0 0 23 .222 0 1 0 0 1 
Brendan wood •••••••• 3.60 0-0 1 1 0 0/0 0 s.o 1 3 2 3 1 l 0 0 Z3 .067 1 4 0 0 1 
Totals .............. 1.33 2-1 3 3 0 0/0 1 27.0 10 6 4 11 16 3 0 0 108 .ll4 1 6 0 0 3 
Opponents •.•.....•.. 5.04 l-2 !J 3 0 0/0 1 ;u.o 30 16 14 13 17 6 1 0 112 .316 2 2 1 0 2 
PB- Team (1), GHare l, Opp (2). 
Pickoffs ·Team {2), Wood 1, StoJackson 1, opp (1). 
SB/SBA- GHare (1-2), Graham (0-l), BlackhYrSt (1-1). 
GAME RESULTS 
Portland/Opp. 
Game da~e opposing ~eam score r h e/ r h e Inns overall conference Pitcher of record Attend Time 
Feb 12, 1999 Gonzaga universi~y w 5·1 5 10 0/ l 3 3 9 1- 0- 0 0- 0- 0 S~oJackson (W 1-0) 1'17 2:21 
Feb 13, 1999 Gonzaga University w 10-J 10 11 4/ 3 3 1 9 2· 0· 0 o- o- o Graham (lor 1·0) 238 2:43 
Feb 14, 1999 Gonzaga University 1-2 L 1 9 112 4 0 9 2- 1- 0 0- 0- 0 Blackhurst (l 0-1) 224 2:24 
"Conference game 
#Tournament: game 
() extra inning g~ 
INNING-BY-INNING SUMMARY WIN-LOSS 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 Total w L T Pet 
Univ of Penland s 0 1 0 1) 0 3 7 0 16 Tou1 2 l 0 .667 
Opponents 0 1 0 2 2 l 0 0 0 6 Conference 0 0 0 .000 
NOn•Conf 2 1 0 .667 
FIELDING HOllie 2 1 0 .667 
Player c PO A E FL~ DPs SBA CSB SBA2: PB cr AHay 0 0 0 .000 
Gavin liare •••••.•••. 18 17 1 0 1.000 0 1 l .500 1 0 Neutral 0 0 0 .000 
Nate Hare ••••••••••• 13 3 10 0 1.000 l 0 0 0 0 oay 2 l 0 .667 
Steve Jatk5on .•.•••. 12 10 2 0 1.000 1 0 0 0 0 Nit:e 0 0 0 .ooo 
Jason Herl:el •.•....• 9 3 6 0 1.000 1 0 0 0 0 V$ Left 1 0 0 1.000 
Matt A11en .......... 7 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0 vs Right 1 l 0 .500 
T;11 Friedman .......• 6 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1-Run gami!.S 0 1 0 .000 
Stosh Jackson ••.•.•. 3 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0 2•Run gamu 0 0 0 .000 
ar;an Graham .••.•... 3 3 0 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 5+Run games 1 0 0 1.000 
Ben Reynolds .••••... 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 extra inn$ 0 0 0 .000 
Brendan wood ..•.•.•. 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 Shutouts 0 0 0 .000 
Noel clark .......... 1 l 0 0 1.000 0 0 0 0 0 GENERAL Tony Blackhurst: ••.•. 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
Jeff Trevarthen •••.• 26 24 1 1 .962 l 0 0 0 0 win streak : 2 
Ryan Powell •.••••.•• 14 0 13 1 .929 0 0 0 0 0 lose streak : l 
Josh Hansen •....•... 6 s 0 1 .833 0 0 0 0 0 
Brock Griffin ....... s 1 2 2 .600 1 0 0 0 0 ATTENDANCE leff Beeler ......... 0 0 0 0 .ooa 0 0 0 0 0 Home a~'tendance 609 { 3 QaJIIeS avg • 2o:l ) Tot:als .............. 127 81 41 5 .9151 2 1 1 .soo 1 0 
Opponen~s: .........•• 119 7S 40 4 .966 4 2 2 .500 2 0 Away atundanc:e 0 { 0 9ames avg"' 0) Total a~endance 609 ( 3 games avg .. 203 ) 
The Automated ScoreBook 
George Fox Universit at Univ. of Portland 
2/20/99 at Portland, Ore. 
George Fox Universit 7 (1-0) 









Totals ..... . 
Score by innings: 
AB R H RBI 
5 0 2 1 
5 1 1 0 
4 1 1 0 
5 1 2 0 
4 1 1 1 
4 1 1 3 
5 1 0 1 
4 1 2 0 
3 0 0 1 
39 7 10 7 
George Fox Universit 000 000 061 
crniv. of Portland 001 200 003 
Univ. of Portland 6 
buster c 
Totals ..... . 
R H E 
7 10 2 
6 10 0 
AB R H RBI 
44 6 10 6 
44 6 10 6 
E - Birley, LeBreton. LOB - George Fox 8, Portland 9. 2B - Tyler, Mebust. 
3B - LeBreton. HBP - Birley. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Romano 3.1 4 3 1 2 3 0 0 0 0 15 17 0 0 
!\.lvis W 1-0 5.2 6 3 0 2 5 0 0 1 0 24 27 0 0 
!\.ce 9.0 10 7 7 3 12 0 0 0 0 35 39 0 0 
3trikeouts - R Munoz, Farrell, Barnett, Birley, LeBreton 3, Hollabaugh 3, 
1ebust, Schilperoort, buster 8. Walks - Barnett, LeBreton, Schilperoort, 
)Uster 4. 
Jmpires -
~tart: 1: 00 PM Time: Attendance: 275 
The Automated ScoreBook 
George Fox Universit at Lewis-Clark State 
2/26/99 at Lewiston, Idaho 
George Fox Universit 6 Lewis-Clark State 13 
AB R H RBI AB R H RBI 











rotals ..... . 






























































Totals ..... . 
R H E 
;eorge Fox Universit 114 000 00 6 11 2 

































34 13 13 12 
~ - LeBreton 2. LOB - George Fox 6, L-C State 8. 2B - Farrell, Tyler, 
lallace, Ellison. 3B - LeBreton(2). HR- fabio, Durham. SF- Tyler. SB -
.eBreton, Wallace, Ellison, Luther. CS - Wallace. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd 
LlViS L 1-1 6.1 13 11 8 4 2 0 0 2 0 32 38 7 8 
lilson 0.2 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2 4 0 2 
lawlocher 3.0 8 6 6 2 3 0 0 1 0 15 19 1 4 
'errari W 5.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 17 17 4 6 
fP - Wilson. HBP - by Bawl ocher (R Munoz), by Alvis (Ellison), by Alvis 
Ellison). 
trikeouts - R Munoz, Barnett 2, Birley, 
ierce. Walks 












The Automated ScoreBook 
George Fox Universit vs Albertson College 
2/26/99 at Lewiston, Idaho 
George Fox Universit 6 Albertson College 7 
AB R H RBI AB R H RBI 
R Munoz cf 5 1 2 0 Hartley cf 4 1 1 1 
Farrell 2b 5 1 1 1 Remingington 2b 4 1 1 1 
Tyler c 4 0 0 0 Hays dh 4 0 0 1 
Barnett lb 2 3 2 1 Schelhaas lb 5 1 2 1 
Birley 3b 4 1 1 3 Leswick rf 3 1 1 0 
LeBreton ss/p 1 0 0 0 Lehman c 4 0 0 0 
Gilmore ss 2 0 0 0 Florence 3b 3 0 1 0 
Hollabaugh lf 4 0 0 0 Neumeyer 3b 1 1 1 1 
Mebust dh 3 0 1 1 Macomb lf 4 1 1 0 
Rasmussen pr 0 0 0 0 Haws ss 3 0 0 0 
Schilperoort rf 4 0 0 0 Mitchel pr 1 1 1 0 
Romano p 0 0 0 0 Atwood p 0 0 0 0 
Andrewjeski p 0 0 0 0 
Totals ...... 34 6 7 6 Totals ...... 36 7 9 5 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
George Fox Universit 010 100 040 6 7 5 
~1bertson College 111 000 121 7 9 0 
----------------------------------------------
~ate: 1 out, 2 runner(s) LOB when the game ended. 
~ -
.... Tyler, Birley, LeBreton, Schilperoort, Romano . LOB - George Fox 5, 
Hbertson 8. 2B - R Munoz, Remingington, Leswick. HR - Barnett, Birley, 
Schelhaas. SH - Remingington. SB - Leswick, Florence, Macomb, Mitchel. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
~omano 8.0 8 6 3 1 6 0 0 0 0 35 36 5 13 
illdrewjeski L 0-1 0.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
~eBreton 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 
~twood W 9.0 7 6 6 4 12 0 0 0 0 34 38 8 7 
IBP - by Andrewjeski (Hartley) .. 
>trikeouts - R Munoz, Farrell 3, Tyler, Birley 2, Gilmore 2, Hollabaugh 2, 
>chilperoort, Hartley, Hays 2, Schelhaas, Haws 2. Walks - Barnett 2, 
.eBreton, Rasmussen, Hays, Leswick. 
rmpires -
I tart: Time: Attendance: 
:ame Notes: 
.lbertson Ranked No. 1 in NAIA national poll 
ndrewjeski faced 1 batter in the 9th. 
The Automated ScoreBook 
George Fox Baseball at Lewis & Clark 
3/5/99 at Portland, Ore. 
George Fox Baseball 7 Lewis & Clark 1 
AB R H RBI AB R H RBI 
Munoz, R. cf 4 1 2 1 Haggman ss 4 0 0 0 
Farrell 2b 3 1 0 0 Broberg lf 2 0 0 1 
Tyler c 4 1 1 0 Issacs 3b 3 0 1 0 
Barnett lb 4 2 3 2 Rodgers lb 3 0 0 0 
Birley 3b 4 1 0 0 Jones dh 3 0 1 0 
LeBreton ss 2 0 0 1 Vida rf 2 0 1 0 
Hollabaugh lf 4 0 1 1 Massagatini 2b 3 1 0 0 
Mebust dh 3 0 0 0 Eckernack c 1 0 0 0 
Schilperoort rf 3 1 1 0 Allen ph 1 0 0 0 
Alvis p 0 0 0 0 Hunt cf 2 0 0 0 
Dulling p 0 0 0 0 
Totals ..••.. 31 7 8 5 Totals ..•... 24 1 3 1 
Score by innings: R H E 
--------------------------------------------George Fox Baseball 000 301 30 7 8 0 
Lewis & Clark 000 010 0 1 3 3 
--------------------------------------------
E - Haggman, Issacs 2. LOB - George Fox 6, Lewis&Clark 6. 2E - Hollabaugh, 
Schilperoort. 3B- Munoz, R .. HR- Barnett. SF- LeBreton. SB- Munoz, R., 
Farrell, Barnett. 
IP H R ER BB SO WP BK HP IEB AB BF Fly Gnd NP 
Alvis W 
Dulling L 
7.0 3 1 1 3 7 
7.0 8 7 6 2 2 
WP- Dulling. HBP- by Alvis (Eckernack). 
0 0 1 0 





Strikeouts - Tyler, Mebust, Haggman, Broberg, Issacs, Rodgers, Massagatini, 
Allen, Hunt. Walks - Farrell, LeBreton, Broberg, Vida, Hunt. 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
George Fox Baseball at Lewis & Clark 
3/5/99 at Portland, Ore. 
George Fox Baseball 17 Lewis & Clark 4 
AB R H RBI AB R H RBI. 
Munoz, R. cf 5 1 3 1 Haggman ss 4 1 1 2 
Farrell 2b 3 3 2 0 Broberg lf 4 1 1 1 
Cook 2b 2 1 2 0 Issacs 3b 3 0 0 1 
Tyler c 4 1 1 3 Allen lb 3 0 1 0 
Wieg c 1 0 0 0 Jones dh 3 0 0 0 
Barnett 1b 4 4 4 6 Vida rf 2 0 0 0 
Birley 3b 5 2 3 1 Tull c 2 0 0 0 
LeBreton ss 5 1 2 1 Massagatini 2b 3 0 0 0 
Mebust dh 1 0 0 0 Hunt cf 2 2 1 0 
Newman dh 3 1 2 2 Mullaly p 0 0 Q 0 
Gilmore rf 4 2 3 0 Eiken p 0 0 0 0 
Schilperoort lf 5 1 1 1 Martin p 0 0 0 0 
Romano p 0 0 0 0 
Totals •..... 42 17 23 15 Totals ....•. 26 4 4 4 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------George Fox Baseball 450 020 6 - 17 23 1 
Lewis & Clark 002 000 2 4 4 2 
-------------------------------------------
E - Barnett, Haggman, Issacs. LOB - George Fox 10, tewis&Clark 5. 2B -
Farrell, Barnett, Birley, Gilmore. 3B - Broberg, Hunt. HR - Tyler, Barnett 
3, LeBreton, Haggman. SF - Tyler. CS - Munoz, R. 2. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Romano 7.0 4 4 4 3 7 1 0 1 0 26 30 5 9 
Mullaly 1.2 8 6 6 0 2 0 0 0 0 10 11 1 0 
Eiken 5.0 14 11 9 4 2 1 0 1 0 30 35 8 4 
Martin 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 
WP - Romano, Eiken. HBP- by Eiken (Newman), by Romano (Hunt). 
Strikeouts - Tyler, Mebust, Schi lperoort 2, Haggman, Issacs, Allen, Jones, 
Vida, Massagatini 2. Walks - Munoz, R., Farrell, Barnett, Gilmore, Issacs, 
Vida, Tull. 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Central Washington at George Fox Universit 
3/6/99 at Newberg, Ore. 
Central Washington 4 George Fox Universit 21 



















































































Totals ..... . 
R H E 
:entra1 Washington 210 001 0 4 10 1 







































38 21 22 21 
E - Jolly, Birley. DP - CWU 1, George Fox 1. LOB - CWU 8, George Fox 8. 2B 
- Bishop, McClellan, McCarthy, Munoz,R., Farrell, Barnett, Birley, 





























































































rP - Fairbanks, Aarstad, Barnett. HBP -by Fairbanks (Farrell), by Tupek 
Langeliers), by Tupek {Peterson). PB- Sherrill 3. 
ltrikeouts - Acker, McCarthy, Jolly, Hinson, Akins. Walks - Ammerman, 
!cClellan, Tyler, LeBreton, newman 2, Mills. 
rmpires -
:tart: Time: Attendance: 
The Automated ScoreBook 
Central Washington at George Fox Universit 
3/6/99 at Newberg, Ore 
Central Washington 13 George Fox Universit 14 
AB R H RBI AB R H RBI 
Bishop cf 5 1 3 3 R Munoz p/dh 3 2 1 0 
Ammerman lf 5 2 3 1 Farrell 2b/ss 0 4 0 1 
Skaug ss 4 1 1 0 Tyler c 4 1 2 4 
McClellan rf 5 3 2 5 Cook pr/2b 0 0 0 0 
Hinson c 3 1 1 0 Barnett 1b 3 1 1 0 
Jolly 1b 3 1 0 0 Birley 3b 5 2 3 4 
Sherrill dh 4 2 2 3 LeBreton ssjp 2 1 0 0 
Page 3b 4 1 1 0 Hollabaugh lf 3 1 3 3 
Akins 2b 2 1 0 0 Gilmore rf 2 1 0 0 
Newton p 0 0 0 0 Mills ph/rf 2 0 0 0 
Schilperoort cf/pr 3 1 0 0 
Mebust ph 1 0 1 0 
Beasley p 0 0 0 0 
Shear p 0 0 0 0 
Totals .....• 35 13 13 12 Totals ....•• 28 14 11 12 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------Central Washington 510 010 6 
-
13 13 2 
George Fox Universit 903 002 - 14 11 3 
-------------------------------------------
E - Ammerman, Akins, Cook, LeBreton 2. DP - CWU 1, George Fox 1. LOB - CWU 
6, George Fox 9. 2B - Bishop, Tyler 2, Hollabaugh. 3B - Bishop, Page. HR -
McClellan 2, Sherrill. SH - R Munoz. SB - Akins, Barnett. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
~ewton 6.0 11 14 13 10 3 2 0 2 0 28 41 8 5 
R Munoz 4.0 6 6 6 2 1 1 0 1 0 18 21 4 6 
3easley 1.0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 5 0 2 
5hear 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 1 
:..eareton 1.0 5 6 2 2 0 0 0 0 0 9 11 1 2 
vP - Newton 2, R Munoz. HBP- by R Munoz {Skaug), by Newton (Barnett), by 
'lewton (Farrell). PB - Hinson. 
)trikeouts - Hinson, Jolly, Akins, R Munoz, Mills, Schilperoort. Walks -
finson, Jolly, Akins 2, R Munoz, Farrell 4, Tyler, Barnett, LeBreton 2, 
iollabaugh. 
Jmpires -
)tart: Time: Attendance: 
;ame 2 of doubleheader. 
Tne AU"t:Ontd.t..eu >J'-'v ................. _._ 
Western Oregon Univ. at George Fox Universit 
3/7/99 at Newberg, Ore (Morris Field) 
Western Oregon Univ. 7 George Fox Universit 9 










































































Totals .....• 32 7 11 7 Totals ..... . 28 9 10 9 
Score by innings: 
Western Oregon Univ. 100 501 0 
George Fox Universit 035 010 
R H E 
7 11 2 
9 10 0 
E - Freeman, Lowe. DP - Western Ore. 1. LOB - Western Ore. 9, 
2B - Pfeifer, R Munoz, Hollabaugh 2. 3B - Lowe, Collins. HR-
Birley, Mebust. SF - R Munoz. SB - LeBreton. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF 
Heffelfinger L 6.0 10 9 8 3 4 0 0 1 0 28 33 
Shear 3.2 9 6 6 3 3 0 0 1 0 20 24 
Schilperoort W 3.1 2 1 1 0 3 0 0 1 0 12 13 
George Fox 
Ireland 2, 




HBP - by Shear (Towne), by Heffelfinger (Tyler), by Schilperoort (Gill). 
Strikeouts - Towne, Freeman, Collins, Morgan, Peterson 2, R Munoz, Tyler, 
Birley, LeBreton. Walks - Pfeifer, Freeman, Gill, Farrell, Barnett, 
Hollabaugh. 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game 1 of doubleheader. 
6. 
Tne AU"Coma-c:eu i:>coreJ:joo~ 
Western Oregon Univ. at George Fox Baseball 
3/7/99 at Newberg, Ore. 
Western Oregon Univ. 3 George Fox Baseball 
AB R H RBI 
Pfeifer lf 4 0 1 0 Munoz, R. cf 
Towne ss 4 0 0 0 Farrell 2b 
Ireland rf 4 2 2 0 Tyler c 
Freeman 3b 2 0 1 1 Barnett 1b 
Lowe 2b 4 0 0 0 Birley 3b 
Collins 1b 3 1 1 0 LeBreton ss 
Meonvill dh 2 0 0 1 Hollabaugh lf 
Edwards 6 2 0 0 1 Mebust dh 
Peterson cf 3 0 0 0 Schilperoort rf 
Skinner p 0 0 0 0 Andrewjeski p 
Chapman p 0 0 0 0 
Stroup p 0 0 0 0 
Wilson p 0 0 0 0 
Totals ...... 28 3 5 3 Totals ..•... 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------Western Oregon Univ. 000 111 0 3 5 2 














R H RBI 
2 2 1 
0 2 1 
2 2 1 
3 3 3 
0 1 1 
1 1 0 
1 1 1 
0 1 1 
1 1 0 
0 0 0 
10 14 9 
E - Freeman, Lowe, Barnett, Birley 2. LOB - Western Ore. 8, George Fox 10. 
2B - Ireland 2, Freeman, Barnett, LeBreton, Mebust. HR - Barnett. SH -
Munoz, R. I Farrell. SF - Edwards, Mebust. SB - Munoz, R •• CS - Farrell. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Skinner L 4.0 9 6 3 3 1 0 0 0 1 19 24 3 6 
Chapman 1.1 2 2 2 0 1 0 0 1 0 4 6 0 2 
Stroup 0.2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 3 5 l 0 
Wilson 1.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 5 6 1 1 
Andrewjeski w 7.0 5 3 2 2 8 0 0 1 0 28 32 7 6 
WP - Wilson. HBP - by Andrewjeski (Meonvi11), by Chapman (Munoz, R.). 
Strikeouts - Pfeifer, Ireland, Freeman, Lowe, Collins, Meonvi1l, Edwards, 
Peterson, Mebust 2, Schilperoort 2. Walks- Freeman 2, Munoz, R., Barnett 
2, Birley, Hollabaugh 2. 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game 2 of doubleheader. 
............. _ ................. .., """'-'..L.:...c~c V~ ~UJ..~t;: J:VA LJC1bt:.Ud.J.J.. 
3/14/99 at Newberg, Ore. 
Whitman College 5 George Fox Baseball 13 











































































Totals ..... . 31 5 11 3 Totals •..... 
Score by innings: 
Whitman College 
3eorge Fox Baseball 
R H E 
010 020 2 5 11 2 
204 124 - 13 13 2 





























29 13 13 12 
~ - Carothers, McPherren, Farrell, Birley. DP - George Fox 1. LOB - Whitman 
3, George Fox 6. 2B - Tille, Barnett, LeBreton. HR - McPherren, Tyler 2, 
3arnett, Birley, Schilperoort. SF - Birley, Schilperoort, Newman. SB -
!o 11 abaugh. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
lmith L 6.0 13 13 11 4 2 0 0 1 0 29 37 11 4 
larnett W 5.0 8 3 3 2 3 1 0 0 0 22 24 7 4 
.ndrewjeski 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 
:hear 1.0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 5 6 1 2 
1P - Barnett 4 HBP - by Smith (Birley), by Shear (Carothers) . 
trikeouts - Fee, McPherren, Toivola, Munoz, R. I Gilmore. Walks - Brink, 
arothers, Barnett, Birley, LeBreton, Cook. 
mpires -
tart: Time: Attendance: 
ame 1 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Whitman College vs George Fox Baseball 
3/14/99 at The Dalles, Ore. 
Whitman College 7 George Fox Baseball 19 
AB R H RBI AB R H RBI 
Fee rf 4 0 0 0 Munoz, R. cf 5 2 1 0 
Zaitz dh 4 0 1 2 Munoz, M. cf 1 0 0 0 
Brewer ss 4 1 1 0 Farrell 2b 5 3 2 0 
Carothers lf 5 1 1 0 Tyler c 4 0 2 2 
Jones 2b 5 1 1 0 Barnett 1b 3 0 1 2 
McPherren cf 5 0 0 0 Mills ph/1b 1 0 0 0 
Toivola ·1b 4 2 2 0 Birley 3b 4 1 1 1 
Bevan 3b 4 1 2 0 LeBreton ss 4 3 1 0 
Kyle c 4 1 0 0 Hollabaugh lf 2 6 2 4 
Drew p 0 0 0 0 Mebust dh 5 2 3 3 
Schilperoort rf 4 2 1 3 
Newman rf 0 0 0 0 
Romano p 0 0 0 0 
Andrewjeski p 0 0 0 0 
Totals ...... 39 7 8 2 Totals ...... 38 19 14 15 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------Whitman College 001 006 000 7 8 4 
George Fox Baseball 134 112 52 - 19 14 5 
----------------------------------------------
E - Bevan, Kyle, Drew 2, Farrell, Tyler, Birley 3. LOB - Whitman 10, George 
Fox 12. 2B - Barnett. 3B - LeBreton. HR- Birley, Hollabaugh 2, Mebust 2, 
Schilperoort. SF- Zaitz. SB- Toivola, Munoz, R., Farrell, Tyler, Barnett. 
IP H R ER BB so WP BK HP IBB AB BF Fly Gnd NP 
Drew L 8.0 14 19 17 16 4 1 0 1 0 38 55 11 8 
Romano w 5.1 6 6 1 2 9 1 0 0 0 24 26 2 6 
~drewjeski s 3.2 2 1 0 1 5 1 0 1 0 15 18 5 1 
#IP - Drew, Romano, Andrewjeski. HBP - by Drew {Tyler), by Andrewjeski 
(Brewer). PB - Kyle 4. 
Strikeouts - Fee 2, Zaitz, Brewer, Carothers, Jones, McPherren 3, Bevan 2, 
~yle 3, Munoz, M., Birley, LeBreton, Schilperoort. Walks- Fee, Toivola, 
3evan, Munoz, R., Farrell, Tyler, Barnett 2, Birley 2, LeBreton 2, 
follabaugh 4, Mebust, Schilperoort, Newman. 
Jmpires -
)tart: Time: Attendance: 
;arne 2 of doubleheader. 
The Automated ScoreBook 
Whitman Colleqe vs George Fox Universit 
: at Newberg, Ore. 
Whitman College 12 (2-5,0-3 NWC) 
AB R H RBI 




































39 12 12 9 
Whitman College 033 500 001 
George Fox Universit 043 532 52 














R H E 
- 12 12 4 
- 24 24 7 
AB R H RBI 
7 2 4 3 
4 2 1 2 
5 4 3 5 
6 2 2 3 
6 4 4 2 
5 3 2 0 
0 2 2 1 
1 0 0 0 
5 3 5 5 
4 2 1 1 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
49 24 24 22 
E - Fee, Brewer, Jones, Harris, R Munoz 21 Farrell, Birley, LeBreton 3. DP 
- Whitman 1. LOB - Whitman 11, George Fox 7. 2B - R Munoz, Tyler, Birley, 
Gilmore, Schilperoort. HR- McPherren, Carothers, Tyler 2(5), Birley, 
LeBreton, Mebust, Gilmore. SF - Fee, Carothers, Bevan. SB - Ti1lo, R Munoz 
3, LeBreton, Gilmore. 
IP H R ER BB SO WP BK HP !BB AB BF Fly Gnd NP 
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Harris L 6.0 18 17 15 2 4 2 0 2 0 37 41 7 7 
Fee 2.0 6 7 6 2 2 1 0 0 0 12 14 2 1 
Alvis 4.0 10 11 10 4 6 3 0 0 0 22 28 3 3 
Shear w 1-0 4.0 2 0 0 1 3 1 0 2 0 15 18 4 5 
LeBreton 1.0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 4 2 1 
WP - Fee, Harris 2, LeBreton, Alvis 3, Shear. HBP - by Harris (Tyler), by 
Shear (Carothers), by Harris (Farrell), by Shear (Tille). 
Strikeouts - Fee 3, Brewer 2, Toivola 2, Bevan, Kyle, R Munoz, Farrell, 
Hollabaugh, newman, Schilperoort, M Munoz. Walks - McPherren, Carothers, 





George Fox wins ninth in. a row 
10-2 start best in school history 
of 1 
NAIA BASEBALL RATINGS 
TOP 25- FIRST RATING 
MARCH 23, 1998 
CONTACT: John Kehl, NAIA Department of Sports Information 
2 Lewis-Clark State (Idaho) (PNW /FW) 24 
2 10 Embry-Riddle (Fla.) (SE) 3 
3 7 Dallas Baptist (Texas) (SW) 3 
4 12 Birmingham-Southern (Ala.) (MS) 
5 Albertson (Idaho) (PNW/FW) 
6 5 Oklahoma City (SW) 
7 21 Berry (Ga.) (MS) 
8 9 Bellevue (Neb.) (GP) 
9 14 Lubbock Christian (Texas) (SW) 
10 NR Azusa Pacific (Calif.) (PNW/FW) 
II NR Palm Beach Atlantic (Fla.) (SE) 
12 3 Cumberland (Tenn.) (MS) 
13 6 Auburn-Montgomery (Ala.) (SE) 
14 15 Oklahoma Baptist (SW) 
15 25 Lambuth (Tenn.) (MS) 
16 NR Warner Southern (Fla.) (SE) 
17 NR Mobile (Ala.) (SW) 
18 NR Northwood (Texas) (SW) 
19 16 William Carey (Miss.) (SW) 
20 NR St. Ambrose (Iowa) (MW) 
21 20 Mayville State (N.D.) (GP) 
22 NR Montreat (N.C.) (MS) 
23 NR Biola (Calif.) (PNW/FW) 
24 4 St. Thomas (Fla.) (SE) 
25 11 Union (Tenn.) (MS) 
No, SY. 
20 - 4 809 
26 - 4 725 
17 - 9 668 
21 - 5 653 
16 - 8 633 
21 - 9 622 
20 - 3 614 
24 - 6 599 
27 - 6 550 
21 - 5 446 
23 - 8 384 
18 - 11 343 
18 - 10 315 
19 - 9 308 
18 - 10 239 
22 - 10 229 
18 - 7 222 
21 - 11 200 
19 - 10 191 
11 - 2 177 
7 - 170 
19 - 4 158 
19 - 7 145 
19 - 15 136 
16 - 10 106 
Others Receiving Votes: Indiana Tech (GL) 97, Newman (Kan.)(GP) 77, Georgia Southwestern (SE) 75, Point Park (Pa.) (NE) 70, Grand View (Iowa) (MW) 67, 
The Master's (Calif.) (PNW/FW) 51, St. Xavier (Ill.) (GL) 41, Aquinas (Mich.) (GL) 38, Georfe Fox (Ore.) (PNW/FW) 37, Mount Vernon Nazarene (Ohio) (GL) 
37, Incarnate Word (Texas) (SW) 31, Houston Baptist (Texas) (SW) 28, Texas Lutheran (SW ~7. Lmdenwood (Mo.) ('IVI\v) 25, Missouri Baptist (MW) 21, St. 
Mary's (Texas) (SW) 21, Shawnee State (Ohio) (GL) 16, Campbellsville (Ky.) (MS) 13, Texas Wesleyan (SW) 9, Ohio Dominican (GL) 8, Indiana Southeast (MS) 
7, Culver-Stockton (Mo.) (MW) 3, Union (Ky.) (MS) 3, Wilmington (Del.) (NE) 2, Benedictine (Kan.) (MW) I, Central Washington (PNWIFW) I, Louisiana 
State-Shreveport (SW) I, Northwestern (Iowa) (GP) I, Nova Southeastern (Fla.) (SE) I. 
This top 25 rating was compiled by the NAIA Baseball Coaches Association. Points awarded on a 
25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 basis. 
3/23/99 2:55 PM 
Appendix C 
1999 NAIA BASEBALL 
INFORMATION FORM FOR RATERS 
INSTITUTION:---:(~...~-re:;..:;D::..~.(i..;;..0(~::>--~-of...J..i?"-X~l/'-l.fl..~..:.l....l:.V.~-.e.:;.:..- {t_$'-L../...:...·~-./'----- DA TE:----!3:::.....·.......:- ~d;:._·- 1.:._' r;...:...j __ _ 
v I 
GAMES 
LAST WEEK: WON 5 
Our Scores: G·- 0 
14 -4--q_g 
i5-lf 
I f -4 
Neurr!A! W·-L. _0_--_1 _ _ 
Home W-L 5:'- 0 
RoadW-L ~- j v~~}fegion W-L ......;;c.:...., - .....:...{ __ 
vs. NAIA W-L r:- d 
LOST Q OVERALL I S-RECORD: WON _ .:::;..__ 
GAME-BY -GAME LAST WEEK 
Opponent: {_ D () ( Q r.1 i [I\ ( 0 te ) 
(c,j/iforf'\ ha Lvh.er~ 
Ll4 Verr~ e (_CCII ;{ , } 
Pr"'c.if ; c (Ore .! 
l!Jh' ~ t~· e v U0 I ;r. I 
YOUR SCHOOL AT A GLANCE THIS YEAR 
LmL_% vs. NCAA I W-L 
J..QQ..% vs. NCAA II W-L 
.71lf % vs. NCAA Ill W-L 
.7Pf % 







Nr_A A IIL 





Wo:l) C:c.!JfOtril h Tnv , fr;.holl~ ' i (Nf tlv..f'ntl f (lt0·-·fe® .fovrflfi+lrlerf 1-t;,d l l\Civk) 
Jc+erdl ~l\n NC.A ~4 Oiv'TII nJ ;owJ (MOlO;IlS 0111 ,) No. !: 4 11 rl 25- { 0f"'·*c;} DiJ) fbPY!S ) 
2olv lo<"'le<: cctne Vetr vr NAtA II/~; 1 -riN'I~eJ Alrerir9.r~ Cz-b) &\!ld 
At A( A No. J - ra~ked ~wi..f -Ciul\ 5/de< ( ( 3-6) . . \' 
(Make copies of this fonn as needed) 
1999 NAIA BASEBALL .~D SOFTBALL PITCHER OF THE WEEK NOMINATION FORM 
Bascb:lll _L Softball 
Region --LP...l(IJ~VJ~---~-
Ry@ ~ / viJ' Playl!r's Name InsLitutian (State) Geo (JC: :£ox {iJt~, ) 
Position ~ Hometo'UfT'I ___._k;"""?'l_.fl~f_..,--l<H'---!:..t/1.:..:::5:.Jh;...J.-___ _ Class \JI(, 
Heisht 5- ro Weight ___j!j_5 __ Bats R Throws R 
Team'~ Record for the Week 4 ..,. .Q - _ Pitcller'!i Record for the Week /-0 
Team's O"craU Record --'~-~,:_- l;--'-------
Gm. Opponent (Stlte) W IL Scare Innings Hlts RlliiS . Eam.ed SO BB Saves ERA 
Runs 
0 0 avo 
2 
3 







---- --- -- ~- -----
Totals 
Sp~eial Notes 1ltld Highlights (include opponents' n:cords, ranking, any records broken, stmaks, etc.) 
L mptoveJ fo 5- ·1 
Phone So.'?/S5Lf-d /:2 7 
1999 NAIA BASEBALL AND SOFTBALL PLAYER OF THE WEEK NOMINATION FORM 
.J 
B:ascball __K_ Softball __ 
Region PNW 
0c;._sov1 5ch /lperoort Institution (St.a~) Georde~O?<C (OrP,) 
Position D f IIomet0\1., ___:C~h;:;;.e_h.,;,;vJ::..;.i_,s-;'--WV\:..:.:5~h.:...!.'--
Player's: Name 
Class --..::J~I{_._, _ 
Weight _.~-/7-LS::::;....__ 
Team's Record for the Week _ 4_.___-=-0 __ 
r;-a Ueig]n 'R Throws R 
Team's OveraJl Record. ---:../,.,;.0_- ..:.lf-__ 
G.m. Opponent (State) W/L Score AB HitS R.Ul15 2B 3B HR RBI SB SBA SO BB Average 
Wi/14adfe-(Ore) l{_ /S-"1 _i_ 3_ _Q_ !:!__f) _ _Q_ 2._ _I _ I __ I _f)_ _,6.000 
2 ?£A6fir /.vfherf!t!(ii/A}h.) VI IV.? _]_ _]_ _l __ 1 _ _a_ ..fL _2_ _Q_ __Q_ _2_ __[)_ /.ooo 
3 'PrAc;{; c Lvfhetr;.() Cwd.) W b-o _3_ ~ _I _ _Q_ _Q_ fL 3_ _Q__ _Q_ _!!_ _j)_ !. ooo 
4 'Pt\c :.fjc Lufher&J 1{_ 1~-0 _l_ _) _ _s__ _L _Q_ _Q_ _I _ _Q_ _Q_ ~ 2_ /.000 
--------- -- ------------ ---
6 





Totals lill_ __ I I __j_ _L 2 _Q_ _Q_ L _ I J_ _I ~ .!.8/rf 
Special Notes and HighlighLS (include opponents' records, r.mking, MIY recorcb brok~ streaks,~.) 
Person Reponing _;4~u.=..b_h.:.......:-e=--.:....M~GL-YJ+-. _____ Phcne 5D~/S54-::2 1 d-] 
,,... -·-···-·.·.·-·-·-·-·-·-·.·-··''''''''' ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ··· ,,,,,, ,,,,,,  CoS IDA Sports Information Sheet:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
-BASEBALL, 1999-
::::::::::::::::::::::::}:;:::;::::::::::::::'::;:::::::::::::;:::::::=:::::::::::=::::}:i::::::::::::::::::::::::::;::}:;:::::;:;:::;:::::;:::::/:::::::::::::::::::::::::::;:::;:::;::::}::}} PLAYER INFORMATION ::::}:::::::::}}}}}}:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;::::'::::;t:}::::::::::::: }}}}'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::=:::=::t:}:::::::::::;, 
(Continued from front side) 
Starters (more than 50% of games) Returning (R) and Lost (L) Ht Wt Cl B!f Gp/Gs Avg.IHRIRBI other 
RIL 6-0 
( 1<- )C (v\ (J .. [ k \,,lp .(' C 'Q 11 205 5r .. 1(/R. .3~2/ 8/z() AI-Aflle {i'ctrl} 1-fM. 
I G. ''Z. ., ('11" ( f.. ) lB N r. ~ e- R, '\ '2,()0 .e:; r , LIL s q"'f I \ :l L'-i I jtjql ~u~A(fleticNd 'l. r~; r 1/\P h-
( 8- ) 2B ()o-.v ,J. F'c)Jr"\' s- ·w '· \ 7 () . j ...... _ R/R ' L) v} ~ / z/ '2. ( ~We i ~'\R; 
( 'P, ) JB @: ·v.r•"" L e_Brr t\ f J ifl 5' j/ /1 ?._() ( <;'( Rlr2 • ) Lf :S I \ 1 I '-{ "> li'-T? M.~<.tC it5'[~,% I -
e- ;l l"rtMf' t ; (-"1'1 7 MJi(/ jr(~ ( ((_) ss I , , ·rd . l c. , I '. lt10 I sr. ((/)( 
. \~ '6/ ' L \ eo 
( l) OF 1t"5D(\ "5 t ' i b,. I , 325/x-1 ?~ NWLlrrfTeu¥1 
C huJ ~I n II c. hu. uGj ~, 5 '11'' IGd I . ( R) OF 'Sr, L l! . 3 '?3;c:, rs5 tvt'n NWC f-lo" !lt ( f\) OF 'Jc;:so.n 'Sd ;l,Jet~().{ T ~ ~@ I' \7 [; .Jr. R l ie? 'S ') 7 i 2 ; ? :..; • '""" ! I ~ · 
(L)DH )V\r. ~ <Sr_,.. l-r '~'"' r:-.r'\h . ~ , ... ,;.;., /?J.C., {\J ,J[ Ho11 ~1ett, 
Other Key Returnees/Losses; Stats 
<{(. ) Q..,o;fl 1!11 v (1 o-z_ 
( ) I 
( ) 
Key Newcomers Ht Pos Last school Stats 
f)p reK f irkv 
R M1 !VIe hi sf _~ 
,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CoS IDA Sports Information Sheet: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,:,::f:::::~==========,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,~,,, 
-BASEBALL, 1999-
Name of school-Y::..r::..Ll..!......:!;,..r---'-~--'-'-.:co..u~.;,....w+-­
City /Zip -iJLI-.:::::c.-'L!:..L.J:.+:;-~L.:;._~~...(._~"" 
Founded ---L-!.L_u.._ _______ _ 
Enrolhnent ---""'-~~:__ ______ _ 
Nickname _ __l::':..:...\tL~i:----.....,.---­






Ahna Mater, Yr . ..l.J-o...:..:J~~_::;_:__:__.....c..!!.l..l..Ll~'-r-­
Athletics Director 4::,..!.....1.!..41-+""~.L::.:L:----­
Ahna Mater, Yr. ,.,..,.::.~~::;:__!...U:;.+-1--i-:-----
Athletic Dept. Phone 4-:;1~~.-L.:;:......;____,;:;:__..!..,!_ __ _ 
Ticket Office Phone------------
m~:::::;:=:tit?l'i?''l:':tHt::':?tK?::ffK: HISTORY tf:::!tttr:tlWWr:::::::::t:~tMfNlt 
First yr. ofbaseball 
Overall all-time record 
No. yrs. in CWS/last 
Yrs. in NCAA Regionalsllast 
Last post-season opponent 
Result 
t:=::;:t:r::t=:::::t:gt:t:f::=tt SPORTS INFORMATION ft:M?:t:tt:tMittt:l' 
Sports Information Dir. _::;:__-=.__:_:::--'---''------








Press Box phone 
SID Mailing Address 
Overnight Address 
!f:tt::i':t:t:(:t)::::::t::::;:::;::::::;:=::::t:1 COACHING STAFF ::ti:'il=J'i''}tt::::::::::;::::t'tam:::::i.:tl'iM 
Head Coach 
Ahna Mater/Y ~ 
Record at school (yrs) 
Carec; record (yrs) 
Baseball office phone 
Best time/day to reach coach 
Assistant Coaches/Duties (Ahna mater/Year) 
3l::::~::::::i::::?::iKi:ti:t:*::~:::%@§ TEAM INFORMATION ,i:t:i~i'i)t:i'i%@i@N::::M@t 
total 
Overall record last year --!:::;:__::::.__1--..:::._-=---1-::...:::__J.I... 
Conference record/finish ___::__'---'L...--'--_.;::::....l-:__-'= 
Final ranking last year (poll) ---------
(poll) --------
(pom _______ __ 
Lettermen returning/lost --'-~(..__,!._,__ __ __ 
~@i)t:::t'mi~~::it:litii:m:::::i't§::::: MEDIA INFORMATION :::::m::::::mt::)t:ti!i:tii:::::::::mt@t 
Radio Station ---------
















The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Baseball (as of Apr 18, 1999) 
#14 Paul Andrewjeski - 3 appearances (Games for Week of April 12-18) 
Opponent IP 
at Western Oregon Univ. 1.1 
Pacific University 0.1 
at Pacific University 3.1 
5.0 
H R ER BB SO 2B 3B HR 
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 2 2 0 0 







( N of0, {I c} rJ f1 
WP BK HBP DP IBB 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Score IH sv ERA 
16-8 0-0 0 0.00 
8-6 0-0 0 0.00 
10-7 1-0 0 0.00 
34-21 1-0 0 0.00 
George Fox University 
Bruin Baseball Program 
(1999 Roster) 
Player Name Ht Wt. D.O.B. Year Position Bats Throws 
Ryan Alvis 5'10" 195 8-31-77 Junior Pitcher R R 
Paul Andrewjeski 5'10" 165 7-2-78 Sophomore Pitcher L L 
Bryce Anderson 6'1" 190 9-16-80 Freshman Catcher R R 
Nate Barnett 6'2" 200 9-26-76 Senior 1B-Pitcher L L 
Eric Beasley 6'0" 170 4-16-78 Junior Pitcher R R 
Derek Birley 6'3" 225 11-29-77 Junior 3B-1B-C R R 
Adam Carlsen 6'0" 178 8-3-79 Freshman Outfield R R 
Sundar Cook 5'10" 165 3-8-77 Senior 2B R R 
David Farrell 5'10" 170 11-3-77 Junior 2B-SS R R 
Lance Gilmore 6'1" 190 4-1-77 Senior OF R R 
Paul Gramenz 5'10" 150 8-9-79 Freshman ss R R 
Jordan Green 5'11" 170 2-7-79 Sophomore Outfield R R 
Chad Hollabaugh 5'11" 190 7-11-76 Senior Outfield L L 
Kyle Langeliers 6'1" 190 11-13-79 Freshman 1B R R 
Ryan LeBreton 5'11" 205 2-3-77 Senior SS-3B-P R R 
Sean Linder 6'2" 180 5-30-79 Freshman 3B-Pitcher R R 
Dennis Linderman 6'3" 170 12-3-79 Freshman Pitcher R L 
Kyle McCain 5'9" 165 9-20-75 Senior SS-2B R R 
Ryan Mebust 5'11" 220 5-12-76 Junior Outfield R R 
Rob Mills 5'11' 175 3-14-80 Freshman Outfield L R 
Adam Moore 5'10" 165 11-5-80 Freshman 2B L R 
Marcus Munoz 6'4" 220 6-20-78 Junior 1B R R 
Ryan Munoz 6'1" 185 5-9-76 Senior CF L R 
Brian Newman 6'1" 225 1-3-79 Sophomore Catcher R R 
Matt Petersen 5'11" 160 11-26-79 Freshman SS-3B R R 
David Rasmussen 6'1" 185 8-10-78 Sophomore Outfield R R 
Kess Romano 6'1" 185 2-8-78 Junior Pitcher R R 
Jason Schil peroort 6'0" 175 3-18-78 Junior Outfield R R 
Mike Shear 6'1" 195 5-20-77 Senior Pitcher R R 
Matt Sievers 6'1" 170 1-5-80 Freshman Pitcher R R 
Michael Thompson 5'8" 150 2-4-80 Freshman Outfield L L 
Travis Tobin 6'5" 200 11-6-75 Senior Pitcher R R 
Mark Tyler 6'0" 205 3-18-77 Senior Catcher R R 
David Wells 6'5" 220 1-17-80 Freshman 1B R R 
Jason Wieg 5'9" 160 11-11-77 Junior Catcher R R 
Brody Wilson 6'0" 185 4-1-79 Freshman Pitcher R R 
Head Coach: Patrick Bailey (503) 554-2914/work (503) 537-3023/home 
Asst. Head Coach: Geoff Loomis (503) 261-8300/work (503) 570-1149 /home 
Asst. Coach: Jim Reichenbach (503) 692-1635 /work (503) 538-7388/home 
Asst. Coach: Larry Donahe (503) 639-9745/home· 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Baseball {as of Apr 18, 1999) 
#16 Ryan LeBreton - 5 games {Games Played Week of April 12-18} 
Date Opponent AB R H RBI 2B 38 HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
HUf.§§ Linfield College 4 3 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .500 at Western Oregon Univ. 5 2 3 3 1 0 1 0 0 0 0 l 0 0 0 1 3 0 0 .556 
4/.17/99 Pacific University 3 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .500 
4/17/99 Pacific University 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .400 
4/18/99 at Pacific University 3 2 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .389 
Totals 18 8 7 10 2 0 4 6 0 0 0 0 0 1 13 0 .389 
1999 NAL.\. BASEBALL AND SOFTBALL PLAYER OF THE WEEK NOMINATION FORM 
Bru;cball 1_ Softball _ 
Region :PQJ td 
Play'C'<Nrune R'yW LYBtei=o(] lnstinmon(St."') Geofqo fOx { c~) 
Class 5 r: 'Position D F IIcmeto\lo, f he Dv.J( e J , D t J-: 
-o 'n 
Ban _ _,_!'..~ Throws ts,_ IIeig]lt 5-I \ &JS Weight 
Team's Record forthe Week ____.._.5 ..._- -=-0 __ T earn's OveTa.ll Record. :2 S-b 
Gm_ Opponent (St:a.ta) W/L Score AB HitS Runs 21'3 3B HR RBI S:S SJ3A SO BB Avcroge 
Linfield [Ore,) .H._ IS-a ...!±... _2._ ..1_ _! _2_ _ _ I 2_ _Q_ _!?___ _E_ _ I -·-·--
2 Wmero 0~0o() vJ Jk..B _§__ 2.. ~ _I _ __Q_ _r _ _]_ {l £ _L _Q_ __ 
3 P0cit'lc {Ore, ) IN' l~'~ _j__ _I _I _p___ _2_ _r ~ _(2 _f)_ _Q_ ~ __ 
4 ~ ci tt C JtL tl _2_ !!___ !!__ _2_ _ _Q_ _2_ _Q_ _{}_ 2_ __.£. _l __ 





-------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
Totals __ 1L 2 _g_ ~ _a_ JL JQ 12__ _Q_ _r k ___ . 3~4 
Special Notes and HighlighL.s (include opponents' records, rmking, <U'IY record!! broken, streaks, en:.) 
4: home t ullf i () S 0une.r: 
Le8tetot~'s hovne rur~ V5, Wedem Dteu of/ Wfl -r.- fewrt 1s S<:j ih - hred:lna 
SChool t ecot d of Sf( se+ lv.sf yeCt.r ·--··-------------
